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ACADEMIC CALENDARS 
Academic Calendar, 1986-87* 
Fall Semester 1986 
Aug. 25, Mon . .... ...... .. ................. .... Orientation (new students) 
Aug . 26, Tues ... .. .... .... ........ .. .. .. .. ..... Registration 
Aug. 27 , Wed ... .. .. ....... . .. . ................ Classes begin , 8:30 a .m. 
Sept. I, Mon . ..... .. ......... .................. Labor Day (classes mee t) 
Sept. 2, Tues .............. ...... .. ........ ..... No-fee drop/add period e nds, 5 p.m . 
Sept. 3, Wed . .... ..... .... .... . ...... .... .... .. Fee drop/add period begins 
Sept. 9, Tues .......... .. .. ................ ..... Add period and audit option ends, 5 p.m. 
Sept. 16, Tues .......... .. ..................... No-record drop period ends, 5 p.m. 
Oct. 3, F ri ... ......... .. .. ...................... Last day for third -year students to fil e 
degree application 
Oct. 14, Tues .... ........ ........ .. . ...... .. ... Last day to withdraw from class 
Nov. 13-25, Thurs .-Tues .................. Spring term registration for continuing 
students 
Nov. 25 , Tues . ........ .. . .......... ........... Thanksgiving holidays begin after classes 
Dec. I, Mon .... .... ............................ Classes resume , 8:30 a.m. 
Dec. 5, Fri . .. ........... ... .. ................... Las t day of classes 
Dec. 6-7, Sat.-Sun ....... ...... .. .. .. ........ Reading period 
Dec. 8-19, Mon .-Fri ...... .. .. ............. .. Fal l term examinations 
Dec. 19 , Fri ....... ...... ...... .. . ...... .. .... .. Fall term ends 
Spring Semester 1987 
Jan. 12 , Mon . ......... .... .......... .. ......... Registration for new and re-entering students 
Jan. 12, Mon . .. ...................... .. ...... .. Classes begin , 8:30 a.m . 
Jan. 16, Fri ...... .. .. . ..... .................... . No-fee drop/add period ends, 5 p.m. 
Jan. 19, Mon . .... . ............................. Fee drop/add period begins 
Jan. 23, Fri . .. .. .. .. . ....... .. ............ .... .. Add period and audit option ends , 5 p.m. 
Jan. 30, Fri ... .... .. .. .. ......... .. .. .. .. .... .. . No-record drop period end s, 5 p.m. 
Feb . 27 , Fri . ...... .... .... ..................... Las t day to withdraw from class 
Feb. 27 , Fri ... . ........ ...... . .. .. .... .. .. ..... Spring vacation begins afte r las t class 
Mar. 9, Mon .................... .... .... .. ..... Classes resume, 8:30 a.m . 
Apr. 24, F ri ... .... ......... ...... .. .. .. . ...... . Last day of classes 
Apr. 25-26, Sat.-Sun . ....... .... ......... ... Reading period 
Apr. 27-May 8, Mon .-Fri ... .. . ............ Spring term examinations 
May 8, Fri ... . .... .. .................... .. .... .. Spring term ends 
May 10, Sun ...... .. ........ ........ ........ ... Baccalaureate Service and Spring 
Commencement 
Summer Session 1986 
Early Apr.-Apr . 25 , Fri ......... .. .. .. ..... Registration period 
Apr.28-May 20, Mon .-Tues ............. .. Late regi stration , Registrar 's Office 
May 19 , Mon ... ...... .... .... .. .... .... ... .... Classes begin 
June 5, Thurs ............... ...... ...... . ...... Three-week sess ion last day of classes 
June 6-7, Fri.-Sat. ...... ..... .. .... .... ...... Three-week sess ion examinations 
June 7, Sat ...................... . .... ...... .... . Three-week session ends 
July 4, Fri ............ .. .... .... ................. Eight-week session las t day of classes 
Jul y 7- 11 , Mon .-Fri ........... ...... .... .... Eight-week sess ion examination s 
July 11 , Fri ....... .... . .. ... ...... ..... ... .. .... Eight-week sess ion end s 
Aug 20, Wed . .... ... .. .. ............. ...... .... Summer Diploma Date 
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Academic Calendars 
Summer Program Abroad Cambridge University , England 1986 
Jul y 6--A ug. 9 .. .. .. ...... .. .............. ...... Course offerings are taught by Uni versity 
of Ri chmond law fa culty and Ca mbridge 
Uni ve rsity law facult y. 
Academic Calendar, 1987-88* 
Fall Semester 1987 
Aug. 24, Mon . .................. .. ............. Orientation (new student s) 
Aug. 25, Tues ...... . ... . ... . .... ... ............ Registration 
Aug. 26, Wed . .... .. .... . . .. .... .. .. ..... . ..... Classes begin , 8:30 a. m. 
Sept. I , Tues ...... . .. ......... . .... .. .. . ....... No-fee drop/add period ends, 5 p.m. 
Sept. 2, Wed ............ . .. ............... .. ... Fee drop/add period begins 
Sept. 7, Mon . .. ...... . .. ... .. .. .. .... .. .. ...... Labor Day (classes mee t) 
Sept. 8, Tues ...... .. ... . ............ . .. .. .. .. .. Add pe ri od and audit option ends, 5 p.m. 
Sept. 15, T ues ................ .. .. .... . ........ No-record drop pe riod ends, 5 p.m. 
Oct. 2, Fri ............. ............. ... .. .. ..... Las t day for third-yea r student s to fil e 
degree applica tion 
Oc t. 15, Tues ................. .. ....... ..... ... Las t day to withdraw from class 
Nov. 12-24, Thurs.-Tues .... . ...... .. ..... Spring te rm registra tion for continuing 
students 
No v. 24, Tues . .... ... ...... . ... ... ..... ....... T hanksgiving holidays beg in afte r classes 
No v. 30, Mon .. .. ..... .. ................. .... .. C lasscs res ume, 8:30 a. m. 
Dec. 4, F ri ................... ..... .. ... .. . .... .. Las t clay of classes 
Dec. 5-6, Sat.-Sun ........ . ... .. ............. Reading period 
Dec. 7- 18, Mon.- Fri .... ... ........ .. ........ Fa ll te rm exa minations 
Dec . 18, Fri .................... . .. ... ... ... .... Fa ll te rm ends 
Spring Semester 1988 
Jan . 11 , Mon . .. ........ ...... ... ... .. .... . ... .. Registra tion fo r new and re-ent ering 
students 
Jan. 11 , Mon .... .... ......... .. ... .. ... ..... ... Classes begin , 8:30 a .m. 
Jan. 15, Fri ......... . . ...... . .. .. ... .. .... .... .. No-fee drop/add period ends, 5 p.m. 
Jan . 18, Mon .... .... ......... . .. .. . .. .......... Fee drop/add pe riod begins 
Jan . 22, Fri . ...... .. ................ .. .. . ....... Add pe riod and audit option ends , 5 p.m . 
Jan . 29, Fri ... ....................... . .......... No-record drop period ends, 5 p.m. 
Feb. 26, Fri . .. .. ...... .. . .... .... . ............. Las t day to withd raw from class 
Feb. 26, Fri . .. .... .. . .. .. ..... . .... .. .. ... .. ... Spring vaca tion begins aft er las t class 
Mar. 7, Mon ....... .. .. . .. .... ...... . .. ..... .. . Classes resume, 8:30 a. m. 
Apr. 22, Fri ............. .. ....... . ........... .. Las t day of classes 
Apr. 23- 24, Sa t. -Sun . .... . .... . .. .. ......... Reading peri od 
Apr. 25-May 6, Mon .-Fri ... .. ..... .. .. .. .. Spring te rm examinations 
Ma y 6, Fri ........... .. .. ... .. ..... . ............ Spring term ends 
May 8, Sun .. ........ .. .... .. .............. .. .. . Bacca laureate Service and Spring 
Commencement 
Summer Session 1987 
T he S ummer School Cale nda r for 1987 will be a nno unced during the fa ll 1986 te rm. 
*Each term the Registrar publishes a detailed academic calendar Lo info rm the University com mu nity 
of time schedules and deadl ines. Dates are subject to change. 
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DIRECTORY 
Board of Trustees 
Officers 
F. Ca r lyle Tille r , D.C.S., R ector 
Lewis T. Booke r, J .D. , LL.D., Vice lfr c tor 
E. Bruce He ilman, Ph .D., LL.D., D.Hum., 
Pres ident 
Carle E . Davis, J .D. , LL.D. , Secre tar y 
Louis W. Moe lchert, .Jr. , Treasurer . 
Corporate Trustees 
Terms Expire .June 30, 198(; 
Lewis T. Booke r, J.D., LL.D ., Ricl1111ond, Vu . 
.John N. Dal ton , J .D. , LL.D., Rich1110 11d, Vu. 
E. Bruce He ilman, Ph .D., LL.D. , D.Hum., 
Richmo nd, Va . 
L. Howard .Je nkins, .Jr., D.C.S., Richmond, Va. 
Re g·inald N . .Jones , J. D. , Ric/1111 ond, Va. 
Ann Carol Marcha nt, Rich111 ond , Va. 
David P . Reynolds, D.C .S., Richmond, Va. 
Charles H. Ryland, LL.B. , LL.D., War.rn1 v, \la . 
.Jean A. Scott, P h .D. ; D11rha111 . N. C. 
Raymond L. Spence, .Jr., D. D. , Richmond , Va . 
Henry F. S te rn, Richmo nd, Va . 
F. Carlyle Tiller, D.C.S., Rich111 ond , Va . 
Te rms Expire .June 30, 1987 
Clarence E. De noon, .Jr. , Ph.D. , Wy combe , Pt1. 
.Je an L. Harris, M.D ., D.Sc. , Minn eapolis, Minn . 
Thomas A . .Jackson, Ph.D. , M c L ean , Va. 
W. Dortch Oldham, LL.D ., Nash ville, Tenn. 
Stanley F. Pau ley, Ric/1rno11d, Va. 
B . Franklin Skinner, D. C.S., Atlanta. Ga . 
Mary Sue Te rry, J .D., Richmo nd, Va. 
C. Porter Vaug·han, .Jr., Richmond, Va . 
Elaine .J. Yeatts , Richmo nd, V11 . 
Terms Expire .June 30, I !J88 
.James E . Baucom, D.Min ., Martin sville , Va . 
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Martha A. Carpente r , M.D ., D.Sc., 
C lwrl11 11 es ville . Va . 
Elsa (.!ueen Falls , Richmo nd. Va. 
William B. Graham, lr vi11g to11, Va. 
Robert D. Ki lpatrick, D.C.S., Philadelph ia . Pa . 
Robert C. King-, Ric/11nond. Va. 
Warren M. Pace , Ric/1111 ond. Va . 
E. Claiborne Hobins, .Jr., Ric /1111 0 11d, Va . 
Robert S . Ukrop, Ric/1111 11 nd , Va . 
E. Carlton Wilton, Ric/1111ond. Vu . 
Te rms E xpire .June 30, Hl89 
Max H. Goodloe, Rich11111nd, Va. 
Floyd D. Gottwald, .Jr. , D.C .S., Ric/1111ond , Va . 
.Jolm E . Houghton, Ki/11111mock, \la. 
.Joseph A . .J e nning·s, D.C.S., Rich111 ond. \la . 
Thomas C. Leggett, D.S.C., South Boston , Va . 
Simon Moug hamian, .Ir., C hicago , Ill . 
Gilbe rt M. Rosenthal , Ric/1111ond, Va . 
Carroll L. Saine, Ric /1111 o nd, \la. 
Trustees Emeriti·j· 
Wi ll iam Hug·h Bagby 11989), Baltimore . Md. 
Lynn C. Dicke rson, D.D. I 1989), 
Rich111ond , Va . 
W. Tyle r Haynes, D.D.S., D.Sc. 11988), 
Richmond, \la. 
M. Me lville Long, J .D. , LL.D. (1989), 
S t. Paul. Va. 
Edward H. Prude n, Ph.D. , D.D. (1988), 
Rich1110 11d, \la. 
E. Claiborne Robins, LL.D. (1987), 
Richmond , \la . 
Leroy Smith, M.D., D.Sc. (1989), Richn101" I \la. 
Harold F . Snead, LL.B ., LL.D . (1987), 
Ric /1111 ond, Vu . 
Frances A. Stallard, D.Hum. 11987), 
Ric/1111011d. Vu . 
Clinton We bb, D.C.S. 11988), Rich1111md. \la. 
°i" Terms expire June 30 of year listed . 
Administration 
The University 
E. llruce Heilma n, Ph.D. , LL.D., D.Hum. 
Preside11/ ( Re.vig11 ed e.ff('ct ive A11g11s / 3 1. 1986; 
appoi111ed Cha11cellor effi'ctive Septe111her I , 
1986 .) 
George M. Modlin, Ph .D., LL.D. 
Clw ncellor (Ei11l'ritns <'. ffi!cti1 •e Septe111bl'r I . 
1986.) 
Zeddie I'. Bowen, M.A., Ph.D. 
Vice President and Pro vost 
(To Be A1>1JOinted) 
Vice p,.,,sident . Student A!lr1ir.1· 
Louis W. Moelchert, .Jr. , Jlvi:Acctcy. 
Vice President, IJ11 siness and Finan ce 
and 'f'rea.1·11ra 
II . Gerald (!uil!,-g, B.A. 
Vice President. Universitv Relations 
.John A. Rou sh, M.Ed. , Ph.D. 
1~:.rec11ti1 •e Assistant lo the President 
David D. Burhans, Th .M., Th .D. 
Cl111p /ain to the Univers ity 
C harles S. Boone 
Diffctor <Jf' A 1/1/etic.1 
.James E. Gwinn, M.Ln. 
Un iversity Libmrit111 (acting) 
Walter von Klein , M.A. 
U11i \lersi1y Re1-: istrar 
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Directory/ Administration 
Unive1·sity Deans 
Thomas A. Edmonds, LL.B. 
Dean . The '/'. C. Willia111s Sc/wot qf' La w 
Max C. Graeber, M.A., Ph.D. 
De(lll, University College 
.John L. Gordon, .Jr., M.A., Ph.D. 
Dean. Gmd11ate S tudies 
Patricia C. Harwood, M.A., Ed.D. 
Dean , Westl1<1111pton College 
Richard A. Mateer , Ph.D. 
Dean. Ric/1111ond College 
Thomas N. Pollard, .Jr., M.A. 
De1111 (}/' Ad111iss ions 
Thomas L. Re uschling, M.B.A., D.B.A. 
De1111. '/'h e 1~·. Cluihome Robins School of' 
/J11siness 
F. S heldon Wettack, M.A. , Ph.D. 
Dean. Th e F11 c11/ty t!f' Arts and Sciences 
Law School 
Thomas A. Edmonds, LL.B., Dean 
Daniel T . Murphy, J .D. , LL.M., Associa te Dean 
Ann S. Gibbs, J .D. , Assis/<1111 Dean 
.Jean Morri s 'l\1q>ley, Dir<'!"tor o( A d111issio 11.1· 
Beverly D. Uoone, l ' /11 cen1 <'n / Director 
Directory/Faculty 
Faculty 
The year given designates the year of appointment. 
Bacigal, Honald .J., Pro{essor <d"Lllw; 1971 
B.S. (Concord College), LL.B. <Washington and Lee University) 
Berryhill, W. Wade, Pro fessor of" Lllw; 1976 
B.S. <Arkansas State University), J.D. (University of Arkansas), LL.M. (Columbi a University) 
Be tts, .I. Edward, Adjunct Professor of" Law; 1973 
A.B. (Colgate University), J.D. (University of Richmond), LL.M. (Harvard University) 
Brabham, B .. J., Professor o f" Law; 1973 
B.A. (Texas A&M), J.D . !University of Texas), M.A. (North Texas State), LL.M. 
(New York University) 
Brown, Frank Overton, .Jr., Adjunct Professor q( Law; 1979 
B.A., M.C. , J .D. (University of Richmond) 
Bryson, W. Hamilton, Prr! f"essor o f" Law : 1973 
B.A. (Hampden-Sydney Coll ege), LL.B . !Harvard University), LL.M. (University of Virginia), 
Ph .D. <Cambridge Universi ty) 
Corcoran, .James F. T., Adjun ct Pr()fessor of" La11'; 1981 
B.S. !United States Military Academy), M.D. (Cornell University), M.S .P. (University of 
California, Los Angeles) 
Dark, Okianer Christian, Assistant Pr<!fessor <!f" La w; 1984 
B.A. (Upsala College), J .D. (Rutgers, The State University of New Jersey) 
Davis , Car le E., Adjunct Pr<!fessor of" La1v: 1958 
B.A. (Concord College), LL.B. !University of Richmond); C.P.A. 
Edmonds, Thomas A., Dean and Pr<!fessor (!f" La w: 1977 
B.A. !Mississ ippi College), LL.B. <Duke University) 
English, Susan B., Law Librarian and Associll te Pn!fi'smr <!/"Law: 1980 
B.A. !University of Pennsylva nia), M.S.L.S <Drexel University), J .D. (Temple University) 
Evans , David E ., Adjunct Associate Pr()/"essor of L(/\v: 1983 
B.A. (Randolph-Macon College), J.D . !University of Richmond) 
Fle ische r, Alan G., Adjunct Professor of" Law: 1982 
B.S., LL. B. (New York University) 
Freed, Robe rt L., Adjunct Professor <!f" Law: 1977 
B.A. (Virginia Commonwealth University), J .D. (The College of William a nd Mary) 
Guernsey, Thomas F. , Prc!fessor <!f L(/\v: 1980 
B.A. !University of Michigan), J.D. (Wayne State University), LL.M. (Temple University) 
Hayes, Timothy G., Adjunct Associate Pr<!f"es.rnr <!f" Law; 1983 
B.A., J.D . (George Washington University) 
He rbert, Michael .J ., Associa te Pr<!f"es.wr <!f Law: 1982 
B.A. (John Car roll University), J .D. !University of Michigan) 
.Jas pen, Hobe rt W., Acfjunct Assistant Profes.rnr <if L(/\v: 1984 
B.A. (Cornell University), J .D. (University of Michigan) 
.Johnson, Hobe rt N., Adjunct Prq/"essor of Law: 1980 
B.S. (United States Military Academy), LL.B. (University of Richmond) 
.Johnson, .J. Hodney, Professor of" Law; 1970 
B.A., J .D. (The College of Willi am a nd Mary), LL.M. (New York University); C.L.U . 
.Jones, .John P., Associllte Professor<!/" La w: 1982 
B.A. <Marquette University), J.D. !University of San Diego), LL.M. (Yale University) 
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Directory/Faculty 
Larson, S tephe n R., At/j1111< ·1 Pn!f'es.w r t!t' Lt/JI! ; 1973 
B.A. <The College of Wi ll ia m a nd Ma ry) , J .D. <Columbia Uni vers ity ) 
Leedes, Gar y C., Prt>/t's.rnr 11/' Law; 1973 
B.S. <Uni versity of Pennsylva nia) , LL.B. <Temple University), LL.M., S.J .D. (Ha rvard 
Uni vers ity) 
Lowe, .J ohn C., Adj1111ct Pr1! fi' .1·sor o f' L({ ll' ; 1982 
B.S. (Lehigh Uni versity) , J .D. (U nivers ity of Vi rg ini a) 
Mars ha ll , Gary S., At/j1111 c1 Assista111 l'ro/es.1·or o f' Lt11 l'; 1985 
A.B. (Pri nceton U ni vers ity), J .D. <Th e College of Wil lia m a nd Mary ) 
Mars ti lle r , P hilip S ., A dj1111 ct Assis ta111 Pm /('s.w r o f' Lall' ; 1984 
A.B. (The College of Willia m and Ma ry), J .D. <Uni versity of Ri chmond) 
McCand lis h, Thomas W., At(j1111 ct As.rnci({fc l'm/i' .1·sor of' L({ll'; 1983 
B.A. <Ha rva rd Uni vers ity ), J .D. !Univers ity of Virgin ia) 
Me rh ige , Hon. Robert R., .J r ., Ar/j11 11ct Pm/i'.1·sor of' L(/11•; 1973 
LL.B., LL.D. <Univers ity of Richmond), LL.M . <U nivers ity of Virgini a) 
Mez;i: ull o, Louis A., A t/j1111 ct Pro/('s.1·or of' Lt111 ·; 1976 
B.A., M.A. <U niversity of Maryla nd ), J .D. <Uni vers ity of Richmond) 
Moensse ns, Andre A., Pro/(· s.rnr o/' La il'; 1973 
J .D. <C hicago-Kent Coll ege of La w), LL.M. (Nor thwestern Uni vers ity) 
Moore , .J a nice R., Assi.1·1a111 Prt!/Cssor of' Lt111 ·; 1983 
A.B. <Goucher College), J .D. <Univers ity of Rich mond) 
Mu rphy, Daniel T., Associ({f<' /Je({I/ a nd Pn !/i>.1-.1·or of' La w; 1976 
B.A., J .D. <Vi lla nova Uni versity), LL.M. <Colu mbia Un iversity) 
Murphy, Nina It, Pm /es.rnr o f' La ll'; 1976 
B.A. (Hun ter College) , J .D., LL. M. <New York Uni vers ity ) 
Palme r , Arthu r I., Jr., A dj1111 ct Pro/i's.rnr o/' Lttll '.' 1980 
B.E. <Yale Uni versity), M.S. <U ni vers ity of Virgin ia) , LL.B. <George Washington Uni vers ity ) 
Wgs hy, Michael L., At/j1111 ct Associate l'rof(>s.rnr t!/' Law; 1986 
B.S. <Virgin ia Polytechnic Inst itute a nd Sta te Uni vers ity), J .D. <Un iversity of' Richmond) 
Roll ins , 0 . Randolph, A dj1111 ct Pr1!fi ·s.1·or of' Lttll' ; 1981 
B.A., J .D. <D uke Uni versity) 
S he ffiel d , .J a mes E., Adj1111 ct Pm/'essor o f' Ltt\\ '.' 1.975 
B.A. (Uni vers ity of Illinois), LL.B. <Howard Univers ity ) 
S hephe nl , lfobe r t E .. Jr., Pm fi's.rnr of' I.a w; 1978 
B.A., LL. B. <Washington & Lee Uni vers ity) 
S hu ff, E lizabe th C., Adj11 11 ct As.rnciat <' Prr!fc's.rnr o f' Law; 1983 
B.A. <U ni vers ity of North Ca ro lina a t Chapel Hill) , J .D. <U ni vers ity of' Richmond) 
S mit h, Richard F., A dj1111 ct Pni/i•s.rnr <!/' La11•; 1980 
B.S . <Wa ke Forest Univers ity ), LL.B. <U ni vers ity of Virg inia), LL.M . 
<George Wash ington Un ivers ity ) 
Stone , Donald II ., S tt1/( A 11on1<·v : 1984 
B.A. <Rutgers, The Sta te Uni .vers ity of New J ersey), J .D. <Temple Uni vers ity) 
S nead, Harry Lamont, .Jr., Profi's.w r t!/' Law; 1952 
B.A., LL. B. <Un iversity of Richmond), LL.M. <Ha rvard Un ivers ity) 
S wis he r , Pe te r N. , Pro/e.1·sor <!/' Lall'; 1974 
B.A. <Am herst College), M.A. <Sta nfo rd Univers ity ), J .D. (University of' Ca li forn ia, 
Hastings College of Law) 
Thom1>son, Pa ul M., A d j1111 c1 Pro/ i's.rnr 11/' Lt111•; 1978 
B.A . <Loras Coll ege), LL.B. <Georgetown Uni vers ity) 
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Directory/Faculty 
Walker, Hon. Willard I., Adj1111ct Pr()fl'.1sor f!( L(/\v: 1981 
A.B. <University of North Carolina) , LL.B. (Washington & Lee University) 
Williams, W. Clark, .Jr., Prr1fessor <!!'Lall' ; 1979 
B.A. (Brown Univers ity), J.D. (Vanderbilt Uni versity) 
Young·er, W. Carter, Al(junct Pro(Cssor of' La111; 1984 
B.A. (University of Richmond), J.D. <University of Virginia) 
Zwier, Paul .J., Associate Pr<!/'essor <!f' La ll' ; 1981 . 
B.A. (Ca lvin College), J .D. <Pepperdine University), LL.M. (Temple University) 
Faculty Emeriti 
Cudlipp, Wi ll iam S ., .Jr., A1(j11nct Pr<!f'essor of L(/\V , E111ail11s: 1933- 1978 
LL.B. <University of Ri chmond) 
1 
. ~ . . . . .. - 947 1965- 197 Doubles , M. Ray, Drnn <!I La111 , E111 ent11s . and Pr<!fes.1·or <!f La 111 , E111 ent11.1, 1.926 .1 f Chicago) 
B.S. (Davidson College), LL.B., LL.D. (University of Richmond), J.D. (Umversity 0 
Law Library Staff 
English, Susan B., L(/lv Librarian (//Id Associate Professor <!/' L(/ w; 1980 U . ·sity) 
B.A. <University of Pennsylvania), M.S.L.S. <Drexel University), J .D. (Temple mvei 
Hinckley, Steven D., A ssociale La111 Librarian; 1984 
B.S. <Grand Vall ey Sta te College), J .D. <University of Toledo) 
.Janto, .Joyce M., A cquisitions Librnri(fn ; 1982 
B.S. (Clar ion Sta te College), M.L.S. <University of Pittsburgh) 
Wambold , Sally H.; Catafoit Lihrari(fn ; 1980 . . . . . I Hill) 
B.A. <Old Dom1111on U111vers1ty), M.S.L.S. (Umvers1ty of North Carolma at Chape 
".". ,'J ... 
"~·('· , 
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THE T.C. WILLIAMS SCHOOL OF LAW 
History 
T he law school was establi shed as a 
department of Richmond College in 1870. 
In 1890 the family of the late T .C. Wil-
li ams, who had been a devoted and valued 
trustee , donated $25,000 as the nucleus of 
an endowment for the law school. In rec-
ognition of this gift , the school was named 
The T.C. Willi ams School of Law. At 
various times the school has rece ived fur-
ther generous gifts from members of the 
fa mil y of Mr. Williams. A substantial gift 
came through a bequest from T .C. Wil -
liams, Jr ., who, like hi s fa ther, was long a 
trustee of Richmond Coll ege, and for 20 
years was the chairman of the Executive 
Committee of the Board. The larges t of 
these gifts was received by bequest from 
A.D. Williams, another son of T .C. Wil-
liams. 
In 1976, a substantial gift was made to 
the law school by George E. Allen, Jr ., 
Ashby B. Allen and Wilbur C. Allen which 
prov ided the initia l endowment for the 
school's first chair, the George E. Allen 
Chair. This endowment fund provides re-
sources to help the law school attract and 
retain fac ulty members of high quality. 
The T.C. Williams School of Law is an 
integral part of the University of Rich-
mond . The University Senate , on which sit 
representatives of all the fac ulti es, pro-
vides for intercoll egiate cooperation . Ulti-
mate authority is vested in the Board of 
Trustees and the president of the U niver-
sity . The degrees in law are conferred by 
the corporation of the University of Rich-
mond . Although possessing a proud tradi-
tion, the law school continues to keep pace 
with the cha nging methods of legal educa-
tion in order to prepare its graduates for 
the practice of law in today's society. 
Accreditation 
The law school is fully accredited by the 
recogni zed standardi zing agencies in the 
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United States. It is a member of the Asso-
ciation of American Law Schools ; it is on 
the approved lists of the American Bar 
Association and the Virginia State Board 
of Bar Examiners; and its Juri s Doctor 
degree is fully accred ited by the Regents of 
the University of the State of New York. 
Although each state has its own require-
ments for admission to the bar, a law 
degree from the law school qualifies the 
holder to seek admission to the bar of any 
state in the nation . 
Location 
The University of Richmond campus 
consists of 350 acres located about six 
miles west of the center of the city of 
Richmond , Virginia. The law school , de-
signed specificall y for the study of law, 
occupies a separate building constructed in 
1954 and enla rged in 1972 and 198 1. The 
building, of Collegia te Gothic architecture, 
is used exclusi vely by the law school and 
provides mod ern c lassrooms, seminar 
rooms, a law library , a courtroom , faculty 
offices, a faculty reading room , administra-
tive offices , student lounges, and offices for 
the Law Review and other student organi-
zations. 
Richmond, the capital of the Common-
wealth of Virginia, is where the Virginia 
General Assembly holds its annual ses-
sions and the Supreme Court of Virginia 
sits. The Federal District Court for the 
Eastern District of Virginia and the United 
States Court of Appeals for the Fourth 
Circuit also hold regular terms here. In 
addition, the State Corporation Commis-
sion , the Industria l Commission , and many 
federa l administra tive agencies hold hear-
ings in the city. Was hington, D.C ., where 
the United States Supreme Court sits, is 
only about a two-hour dri ve away. Thus, 
students find , in addition to the formal law 
school program , unsurpassed opportuni-
ti es for observation of the legal process at 
work in various legislative, judicial, and 
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admini s tra ti ve de pa rtme nt s of the loca l, 
s ta le, and federal gove rnme nt s . 
Purpose of the University 
The Uni ve rs it y of Ric hmo nd , a n inde-
pe nde nt pri vate ly-e ndowed institution o f 
hi ghe r learnin g, prov ides a c hall e nging and 
co mpre he ns ive acade mi c prog ram in 
whic h me n a nd wome n fro m di ve rse back-
grounds may appl y the mse lves indi viduall y 
and coll ec ti vely to develo ping the ir inte l-
lec tua l, spiritual, soc ia l, and phys ica l po-
te nti a ls. It offe rs stude nt s a n educa ti o na l 
ex pe ri e nce des ig ned to w ide n v is io n , 
deepe n fa ith, stre ngthe n c ha racte r , stimu -
late creati vit y , e nhance capac it y fo r lead -
ership a nd service , a nd equip stude nt s to 
think ra ti o nall y , act respo nsibl y , and wo rk 
productively in a complex soc ie ty. The 
Unive rsity fos te rs inte ll ectual understa nd-
ing, pro motes a n ope n a nd une nc um bered 
searc h fo r truth , a nd de fe nds freedo m of 
tho ught , di scuss ion , a nd ex press io n. 
Within these ge nera l purposes, the Uni -
ve rsit y recogni zes spec ific obligati o ns a nd 
o ppo rtuniti es . Ded ica ted to academi c ex-
cellence, the Uni versit y provides an e nvi-
ro nment fo r effecti ve lea rning in whic h 
teaching is para mo unt a nd resea rch and 
scho larly ac hievement a rc e ncouraged to 
e nhance inte ll ectua l a nd cultural deve lo p-
me nt. Consc io us o f it s interrela tio nshi p 
with soc ie ty, and o f c hanging ca ree r o ppo r-
tuniti es fo r it s stude nt s , the Uni vers it y 
seeks to rende r the max imum poss ible ser-
vice to s tude nt s, a lumni , a nd the grea ter 
communit y by pro viding di verse programs 
in the libera l a rt s a nd sc ie nces , law , bus i-
ness, re ligious voca tio ns , a nd continuing 
educatio n. T he Uni vers ity , re la ted lo the 
Ba pti s t Ge ne ral Assoc ia ti o n o f Virginia , 
a ffi rms it s commitme nt to J udeo-Chri s ti an 
values in a n a tmosphe re free o f secta ria n 
bias , in viting a nd se rving ind iv idua ls o f a ll 
fa iths a nd pe rsuasio ns. 
Method of Instruction 
T he educa ti o na l progra m o f the la vv 
sc hool is des igned lo equ ip it s gradua tes t c.\ 
re nde r the highes t qua lit y o f lega l se rv ices , 
whil e instilling a sense o f pro fessiona l re ' 
spo nsibilit y . T he case me thod o f ins tru c , 
li o n is used in ma ny courses . T he begin, 
ning stude nt is tra ined in the a na lys is a nd 
solutio n o f legal problems by the a pplica-
ti o n o f logica l reasoning. The course o l' 
stud y is no t des igned to teac h lega l rules, 
but ra ther lo provide a fo undatio n for th e 
appli cati o n a nd a na lys is of the law. Att en -
ti o n is give n to the princ iples o r the earl y 
commo n law, sta te a nd fede ral dec is io n s 
a nd sta tut es , a nd lo suc h rul es o f law as are 
peculi a r to Virginia . S ubs ta nti ve courses, 
dea ling with the conte nt of the la w , are 
ge ne rall y ta ught by full-time pro fessors. 
Ma ny courses dealing with the princip les 
gove rning ac tua l practi ce be fore judic ia l 
a nd admini strati ve tribuna ls a re ins truc ted 
by adjunct professo rs w ho a re practi c ing 
a tto rneys a nd j udges a nd leading me mbers 
o f the s la te ba r a nd be nc h. An exce ll e n t 
fac ult y offe rs a c urri c ulum that is we ll 
ba la nced in theo re ti cal a nd prac ti ca l 
courses a nd ca re full y se lec ted to pre pa re 
the graduate fo r the successful practi ce o r 
law. 
Students 
T he law school is ra the r sma ll. Each 
year ' s e ntering c la ss consists o f about 150 
stude nts , and the e ntire stude nt body is 
approx imate ly 425 . This s ize fos ters c lose 
pe rso na l contact be t wee n fac ul ty a nd stu-
de nt s a nd a welco me air of co ll egialit y 
a mo ng a ll me mbers o r the law school com-
muni ty. The stude nt fac ult y rati o is ap-
pro ximate ly 23 to I. 
The law stude nt s come from a wide 
ra nge o f unde rgraduate institutio ns, aca-
de mic majo rs and bac kgrounds . A s izab le 
num ber of stude nts ha ve been invo lved fo r 
so me yea rs in othe r e ndeavors between 
graduating fro m co ll ege a nd e nt e ring law 
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schoo l. They bring to th e s tud e nt body, the 
c lass room , and ultimately th e profess io n , 
perspec ti ves different from those or recent 
co ll ege gradu a tes. In rece nt years, a pprox-
imate ly fo rt y percent o r the e nt e ring s tu -
de nt s have bee n wo me n. A numbe r of 
minority s tud e nt s are admitted a nnua ll y. 
This d iversity e nha nces the e nvironment in 
which th e lea rning ex perie nce takes place . 
T he first-year c lass is divided into two 
sec ti o ns o r a bo ut 75 stude nt s each , and th e 
stude nt s have a ll o r th e ir first-yea r classes 
w ith th e same sec ti o n. C lass s izes in th e 
second a nd third yea r va ry according to 
course se lec tion. Ma ny uppe r-l eve l c lasses 
are quite sma ll. 
Library 
The William Taylor Muse Law Lib rary, 
named in me mo ry of a former dean or th e 
law sc hool, is hou sed in th e law schoo l 
building . In 198 1 the library was grea tl y 
expa nded throu gh the cons truc ti o n or a 
new w ing a nd ex te ns ive re no va tion , result-
ing in a commodi o us li brary fac ilit y. It 
cont a ins a main reading room and four 
leve ls of she lf space. There is amp le sea t-
ing for resea rc h a nd s tud y program s , 
la rge ly a t indi vidua l ca rre ls, along with a 
nu m ber of group s tud y rooms located in 
th e li brary base me nt. The li brary coll ec-
ti o n provides broad cove rage o f Anglo-
Amc ri can law, inc lud ing publi shed opin -
ion s o f a ll s ta te a nd fede ra l ap pe llate 
court s, a nd the re po rts o r Briti sh and Ca-
nad ia n court s. It cont a ins th e fede ra l and 
s ta te cons titutio ns a nd s tatutes, a nd com-
parab le ma teria l from G rea t Britain a nd 
Canada. The re is a lso an exce ll ent collec-
ti o n o f lega l pe ri odi ca ls , trea ti ses, loose-
leaf se rvices , digests, a nd e ncyc lopedi as 
a nd o the r resea rc h a id s. T he bri e fs and 
record s of cases decided by th e Virginia 
S upreme Court arc also ava il ab le , as a re 
a udi o and video casse tt es o n a w ide ra nge 
of lega l s ubjec ts. Briefs a nd records o r 
cases dec ided by th e United S ta tes Su-
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preme Court a nd legis la ti ve mate ri a ls re-
ga rding recent federa l statutes a re con-
ta ined on m icrofic he. 
The li brary co nt ains two co mput er-
ass iste cl lega l resea rc h systems , LEX IS 
a nd WESTLAW . First-yea r s tude nt s are 
trained in th e use of these sys tems as part 
o r th e ir lega l writing course. In addit ion , 
th e library provides access to a w ide range 
o f law- re la te d d a ta ba ses inc ludin g 
NEX IS , DIALOG , a nd VU-TEXT. 
Placement Services 
The Place me nt O ffi ce of th e law schoo l 
assists a ll st ud e nt s seek ing permanent , 
summer , o r part-time emplo yme nt. Staffe d 
by a full -t ime direc tor, the office provides a 
wide ra nge of se rvices. inc luding ge nera l 
employme nt info rmation and ca reer coun-
se ling. It a lso schedules o n-campus in ter-
views for recruiters from private firm s, 
federa l, sta te , a nd loca l gove rnme nt s, judi-
c ial c le rk ships, corpo rate lega l depa rt -
ments , accou nting firms , a nd th e milita ry. 
S ince not a ll employe rs a re ab le to int e r-
view s tud e nt s on campus , the Place me nt 
O ffi ce a id s st ud ent s in appl ying ror these 
pos itio ns by fo rwa rding th ei r resumes to 
th e e mpl oye rs . 
Altho ugh mos t o f th e schoo l's gradua tes 
re ma in in Virg inia, indiv idua ls accep t po-
s itions throughout th e country. Pri va te 
practice a tt racts approx imate ly s ixty per-
ce nt o r th e stud e nt s in eac h gradu a ting 
c lass. T hose no t ent e ring priva te prac tice 
a re employed in jud ic ia l c le rk ships , corpo-
ra te lega l depa rtme nt s, federa l, sta te, and 
loca l gove rnm e nt s (inc lud ing prosecutoria l 
positions), lega l se rvices programs, a nd th e 
milit a ry . 
Programs 
Moot Court 
The law school provides an ex te ns ive 
moot court program through whi c h stu-
de nt s deve lop thei r resea rc h, brier-w riting , 
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and appellate advocacy skills . First- y~ar 
students compete in a moot court exercise 
during the spring semester as a part of their 
legal writing course; they are then enco~ir­
aged to participate in the voluntary Cameo 
Competition. Second-year students can 
compete in the voluntary Barnett Cmnpe-
tition, through which teams of three stu-
dents each are selected to represent the 
school in the National Moot Court Compe-
tition and other interschool competitions. 
Students also may participate in various 
specialized competitions such as labor , 
patent , and international law. The moot 
court program is administered by the Moot 
Court Board, comprised of second and 
third-year students selected on the basis of 
their performance in the various competi-
tions. 
Client Counseling and Negotiation 
In addition to possess ing advocacy 
skill s, an at torney ought to be able to 
counsel clients successfully and to negoti-
ate on their behalf. The law school's cur-
riculum offers courses designed to develop 
both of these skill s. To complement these 
courses, the Client Counseling Board ad-
ministers voluntary intramural and inter-
school client counseling and negotiation 
competitions through which the students 
are able to practice these essential skills. 
Clinical Programs 
An increasingly important component of 
the law school's academic program is the 
wide range of clinical offerings. These clin-
ical programs afford second- and third-year 
students opportunities to apply in practical 
settings the principles learned in the class-
room. The concentration in the Richmond 
area of major state and federal trial and 
appellate courts and administrative agen-
cies offers a variety of possibilities for 
clinical placements. Qualifying third-year 
law students may gain litigation experience 
in actual trials under the supervi sion of a 
practicing attorney pursuant to the federal 
and state third -year practice rules. Stu-
dents are permitted to count toward grad-
uation a maximum of 10 semester hours of 
approved work undertaken outside the law 
school classroom. Semester hours earned 
in the clinical programs are included within 
these 10 hours. 
Clinical field placements are made in the 
various Commonwealth's Attorneys' and 
the city and county attorneys' offices in th e 
Richmond area, the Virginia Attorney 
General's Office, the United States Attor-
ney's Office, the Internal Revenue Service, 
with severa l legal aid agencies, the Amer-
ican Civil Liberties Union, the Richmond 
School Board Attorney, and several envi-
ronmental foundations. Also students may 
clerk for Richmond area Circuit Court 
judges. 
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Two additional clinical programs are run 
from within the law school. In the Youth 
Advocacy Clinic students, together with a 
staff attorney, represent juveniles in judi-
cial proceedings. In the Legislative Clinic 
students work with a faculty member and 
members of the Virginia General Assembly 
and its committees in the drafting of legis -
lation and in guiding it through the legis la-
tive process . The assignment of a full -time 
faculty member as director of clinical pro-
grams enhances the school's commitment 
to clinical education as an integral part of 
the curriculum. The clinical programs are 
more completely described on pages 48 
through 51. 
Cooperative Program with MCV/VCU 
Department of Health Administration 
A cooperative program offered by the 
law school and the Department of Health 
Administration at Medical College of Vir-
ginia, Virginia Commonwealth University 
(MCV /VCU) enables law students to take 
selected graduate courses offered by the 
Department of Health Administration. By 
so doing law students can enhance their 
kn owledge o r th e health ca re industry. A 
li s t o f approved courses is ma inta ined by 
the Dea n's Office a nd sho uld be co nsulted 
befo re regis te ring a t MCV/YC U. T hese 
courses a rc graded a l MC V/YC U , but 
c redit for th e m is acce pted a t th e law 
school o n a pass/fa il bas is . T he hours a re 
s ubjec t lo th e ge ne ra l rul e pe rmitting law 
s tud e nt s to coun t towa rd gradu a ti o n up to 
I 0 semes te r ho urs o f wo rk take n out side 
th e law school c lassroom . 
Dual Degree - Law/Health Ad111i11istra-
lio11 : The de li ve ry o f hea lth ca re se rvices 
poses some o r the most c riti ca l soc ia l, 
econo mic a nd mora l iss ues of our time. 
Lawye rs represe nting indi vidua ls o r hea l! h 
ca re provide rs co nfront a myri ad of regu-
la to ry sys te ms a nd issues fa irl y uniqu e to 
thi s a rea; hea lth ca re po li cy ma ke rs and 
admini s tra to rs a re li kewise conce rned with 
th e effec ti ve o pera ti o n of e ntities w ithin 
th ese regul a to ry confines a nd with the util -
ity o f these sys te ms. 
T he du a l degree progra m leads to th e 
awa rd o f th e Juri s Docto r and Maste r o f 
Hea lth Admini strati o n degrees . T he pro-
gram integra tes t hcsc two pro fess io na l c ur-
ri c ul a. Pa rti c ipa nt s a re thus pro vided with 
th e necessary ex perti se e ithe r to re present 
c li e nt s e ffec ti ve ly within the hea lth ca re 
indu stry o r lo fun c ti o n as po li cy make rs o r 
admini s trato rs who apprec ia te full y th e le-
ga l e nvironme nt w ithin w hi c h the ir pro-
gra ms o pe ra te. A pplican ts fo r thi s program 
a re requ ired to meet the ad m iss io n s ta n-
dards o f bo th th e law school a nd the De-
partme nt of Hea lth Admini stra tio n . For 
informatio n rega rding admiss io n to th e De-
pa rtme nt o f Hea lth Ad mini stra tio n , con-
tac t M. /-I .A. Prng/'(/11/ Director, Depart -
ment of Health Administ/'{/tion , Virginia 
Com monwealth University, MCV Ca111-
p11s, P. 0. Box 203, R icl1111 011d, Virginia 
23298 . 
Whe n thi s fo ur-year progra m is success-
full y completed , the Master o f Hea lth Ad-
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1111111 s trali o n is awa rd ed by VC U a nd th e 
J .D. by th e Uni ve rsity o f Ric hmo nd . 
Cooperative Program with the VC U 
School of Social Work 
The cooperati ve program offe red by th e 
law schoo l a nd the School o r Socia l Work 
o f Virginia Co mmo nwea lth U ni ve rs it y 
(VC U) is des igned to prepare stud e nt s fo r 
profess io na l prac tice in a reas th at can ben-
efi t from th e knowledge a nd sk ill s d raw n 
fro m bo th fi e ld s . Recent leg islatio n, ex-
pa nding publi c concerns a nd cont inu a l a l-
tera ti o ns a nd ex te ns io ns o r th e concept o f 
the pu bli c we lfa re have g ive n socia l work-
e rs' effo rt s in soc ial pl a nning a nd progra ms 
fo r socia l cha nge a new import a nce a nd 
pri o rit y. Kn owledge o f th e law gives foc us 
to th e ir e ffo rt s. Al th e same time , lawye rs 
seeking be tte r ways to dea l with huma n 
as pects o f lega l di sp ut es a nd minimize so-
c ia l costs a re turning to th e soc ia l worker 
fo r guid a nce a nd ass ista nce . T hese condi-
ti o ns have made inte rdi sc iplina ry coope ra-
tion be tween lawyers and soc ia l wo rke rs 
norma l procedure in ma ny in sta nces, a nd 
th e two pro fess io ns a re giving inc reased 
a tt e nti o n to th e inte res ts th ey sha re. 
T he coopera ti ve progra m a ll ows law stu -
de nt s to register for courses o ffe red by th e 
School o f Socia l Wo rk o r VCU whic h a re 
approved by the law schoo l fac ult y . A li s t 
o f these courses is ma int a ined by !he 
Dea n's Olli cc and sho uld be consult ed be-
fo re regis te ring a t VCU. T hese courses a rc 
graded a t VCU , but credit fo r !he m is 
accepted a t th e law schoo l o n a pass/fai l 
bas is. The ho urs arc subj ect lo th e ge nera l 
rul e pe rmitting law stude nt s to count 
toward gradua ti o n up to 10 semeste r ho urs 
o f work ta ke n out s ide th e law schoo l class-
roo m. 
Dual Degree - Law/Social Work: T he 
dua l degree program is des igned to provide 
its gradu a tes with two degrees-Juri s Doc-
to r a nd Mas te r o f Socia l Work- a tt es ting 
to compete ncy in bot h law a nd soc ia l 
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wo rk . This compete ncy is appli cable to 
areas o r practice draw ing upon knowl edge 
a nd sk ills rrom each of these fields. It is 
ex pec ted that thi s program will bring to-
gethe r not only persons sensitive to both 
the legal and human ele me nts in soc ial and 
pe rsonal dys runctions , but also two fi e lds 
that call ror ce rt ain si milar as well as dir-
rerent kinds o r knowledge and sk ill s di-
rec ted to wa rd resolving human problems. 
This effort to integrate education in law 
and soc ia l work wi ll draw on the contribu-
tions each can make to a proress iona l base 
for prac tice in both fi e lds. 
A stude nt who is accepted into the dual 
degree program will be permitted to count 
one semes ter 's work in the law school 
toward meetin g the graduation req uire-
ments in the School or Social Work at 
YCU, and one semes ter's work in the 
YCU Sc hool of Soc ial Work wi ll be 
cou nted towa rd meeting the graduation re-
quirements o r the law school. This will 
e nable participant s in the dual degree pro-
gram to complete the requ irements for the 
.J .D. and the M.S. W. in four yea rs. Appli-
ca nt s ror this program are required to meet 
admiss io n standards of both the law school 
a nd the Schoo l or Social Wo rk or YCU. 
For inrormation o n admission lo the 
School o r Socia l Work , contact Director of 
Admissions. School o{ Social Work. Vir-
i; inia Com nwn wealth Universit y, Rich-
mond, VA 23284. 
Cooperative Program with the VCU 
Department of Urban Studies and 
Planning 
A coopera tive program o ffered by the 
law school and the Department of Urban 
Studies a nd Pla nning al Virginia Common-
wea lth Univers it y (YCU) offe rs law stu-
dents th e opportunit y to take se lec ted 
graduate courses offered by the Depart-
me nt of Urban Studies and Pla nning in 
o rd e r to enhance the ir unde rsta nding of 
that di sc ipline and it s inte rac tion with the 
law. A li s t of approved courses is main-
tained by the Dean ' s Office and should be 
co nsulted before reg is te ring a t y C U · 
These courses are graded at VCU, but 
c red it ror them is acce pted at the \nw 
school o n a pass/fa il bas is . The hours Hre 
subject to the ge neral rul e pe rmitting \::iw 
stude nts to count towa rd graduation up to 
I 0 semester ho urs o f work take n outside 
the law school class roo m. 
Dual Degree - Law/Urban Studies and 
Planning: The professions of pla nning a nd 
law address the concerns of soc ia l a nd 
economic equity through the ins titutions 
wh ic h he lp sha pe the directi o n of urba n 
change. While lawyers are often conce rned 
with the impac t of legis lation and judic ia l 
dec is io ns o n gro ups a nd individua ls , plan-
ne rs concentrate on socia l, economic , and 
political impacts on la nd use with the aid o f 
legal strategies to guide community growth 
and development. 
The Master or Urba n and Regional Plan-
ning and Juri s Doctor dual degree program 
integrates these two professional curricula 
to provide the necessa ry expe rti se to a pply 
lega l and planning analys is to the reso lu-
tion or urba n and regional policy issues a nd 
problems. Some areas of cooperation in-
clude the development and enforcement of 
land use a nd growth manage me nt contro ls , 
environme nta l protection strategies, hous-
ing a nd community development, and nu-
merous hea lth and we ll"a re programs. The 
dua l degree is a fo ur- year program of study 
designed to equip grad uates for a variety of 
profess ional positions inc luding sta ff or 
legis la tive com mittees, gove rnme nt agen-
cies a nd commissions, private consulting , 
ne ighborhood advocacy, directorships or 
planning and rela ted age nc ies, and execu-
tive or lega l a ids to e lected officials. Appli-
cant s for thi s progra m are required to meet 
the admissions sta ndards of both the law 
school and the Department of Urban St ucl -
ies and Pl anning at YCU . For information 
on admi ss io n to the Departme nt o f Urba n 
Studi es and Pl anning, contact Chairman. 
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Department <!/" Urban Studies and Pla11-
11i11 f.{, 8 12 West Fra11kli11 Street , Ric/1111011d, 
VA 23284. 
Whe n the four-year program is s ucccss-
rully completed , the Mas ter o r Urba n Stud-
ies and Reg ional Pl a nnin g de g ree is 
awa rded by VC U , and th e J . D. by th e 
Unive rs ity or Ri c hmond. 
Cooperative Program with the UR 
School of Business 
A coopera tive progra m with the Ri cha rd 
S. Rey no lds Graduate School or The E . 
C laiborne Robins School or Business e n-
a bles stud e nt s to enroll in selected courses 
offered in th a t divi s ion , on a s pace avail-
able bas is . Admi ss ion to these courses may 
require th e approval or th e g raduate pro-
gra m direc to r. S tud e nt s a re the re by ab le to 
broade n th e ir backgrounds in areas of busi-
ness a nd finance. A li s t or approved 
courses is ma inta ined by th e Dcan 's Oflice 
a nd s hould be cons ult ed before registra -
tion. C redit for these courses will be in-
cluded in th e max imum number or semes-
te r hours which may be ta ke n eac h 
semes te r w ithout payment or additional 
tuiti o n. 
These courses arc grad ed at th e bu s iness 
school, but credit for th e m is acce pt ed a t 
th e law school on a pass/fail basis. The 
hours a re s ubject to th e ge ne ra l rule per-
mitting law s tud e nt s to count towa rd grad-
ua tion up to 10 semester hours o r work 
take n outside th e law school c lass room. 
Dual Degree - Law/Business Ad111i11istra-
tio11: A du a l degree program des igned to 
prov ide it s g rad uates with two degrees-
J.D. and M .B.A.- has bee n approved . 
Thi s program rell ects th e int e rre la tio ns hips 
between law a nd bus iness ma nage me nt. It s 
g radu a tes a rc provided complementary fa -
ci lit y in both or these fi e lds . They w ill be 
be tt e r ab le to fun ct ion as manage rs be-
cause or th e ir l'an1iliarity with the lega l 
fram ework within which business mus t op-
e rat e. Alternatively , as a tt o rneys, they can 
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better serve th e needs of bu siness client s 
because or th e ir a pprecia tion or the bus i-
ness milieu . Student s accepted into thi s 
program will be pe rmitt ed lo count 12 
semeste r hours or work in th e law school 
toward satisfaction or th e degree require-
me nt s or th e M.8.A . program , and 12 
semes te r hours or work in th e M.8.A. 
program toward sa ti s raction or th e degree 
requirement s or th e law schoo l. Accord -
ing ly, success ful partic ipant s will be ab le 
to complete the require me nt s ror both de-
g rees in four years. Applica nt s for thi s 
progra m mu st mee t th e admiss ion sta n-
dards or th e law school and th e Graduate 
Divi sion of the Bus iness School. Fo r infor-
nrntion o n th e M. B.A . program , contac t 
/Jirec tor , M.B.A. Progrn111 , Ric/um/ S. 
Rey11 0 /ds Gr(l{ ///at e School <!( Th e t:. 
Claiborne Robi11s School <!( IJ11s i11 ess, U11i-
1•ersity o(Ricl1111011d, VA 23173. 
Advising for Dual Degree 
Programs 
Upon admi ss ion lo du a l degree pro-
gra ms , every s tud en t wi ll be ass igned an 
advisor in both sc hool s to he lp plan 
courses or stud y th a t wi ll in c lude all re-
quirement s , plus e lec ti ve courses that will 
best se rv e indi vidual s tude nt int e res ts. 
Graduate Courses 
Law s tud ent s are pe rmitted to regis ter 
for se lec ted courses offered by th e Unive r-
s it y or Ric hmond Graduat e Schoo l that are 
id e ntifi ed on th e law sc hool' s li s t or 
courses approved for trans re r c redit to th e 
law schoo l. These courses are graded at 
th e G raduat e School but c redit ro r th e m is 
accepted a t the law schoo l on a pass/fail 
basi s . Any wo rk unde rt ake n by law stu-
de nt s in the Graduate School is s ubj ect to 
th e ge nera l rule permitting law s tude nt s to 
count toward gradua tion up to I 0 semes ter 
hours or work take n outside of the law 
school c lass roo m. 
The Law School 
Summer Session 
The summer sess ion consists of an c ight-
week te rm a nd a three-wee k short term on 
campus a l the University of Richmond , 
and a five-week term at Emmanue l Col-
lege, Cambridge University , England . At-
tendance al two e ight-week summer ses-
sion s, during which at leas t 10 semeste r 
hours are completed successfull y, counts 
as one full res ide nce semeste r and enables 
a student to complete the degree require-
me nts at the end of the fall te rm of the third 
year. Attendance at the three-week te rm 
will re sult in the accrual of hours only, and 
no res idence credit will result unless thi s 
term is taken in conjunction with atte n-
dance at the Univers ity of Richmond Law 
School Summer Sess ion a t Cambridge Uni-
versity, England . The course of instruc tion 
in the summer sess ion at Cambridge is 
offered jointly by the University of Rich-
mond law faculty and the Cambridge Uni-
versity law faculty . 
Information re lating to these courses, 
tuition , and other deta il s may be obta ined 
upon request from the Dean 's Office, Th e 
T.C. Williarns School of Law, University (~f' 
Richmond, VA 23 173. 
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Special Programs 
Admission by Performance Prngram 
Thi s program is designed for se lec t eci 
law school applicant s who do not mee t the 
law school 's standard s for regular ad1nis -
sion . Students admitted into the progra1n 
take two law school courses during the 
summer sess io n . Parti c ipants' perfon11-
ance in these courses is eva luated accord-
ing to the same grading standard s as a re 
applied to first-year law students. T hose 
performing a t the presc ribed level will be 
ad mitted into the first-year class. For fur-
ther information rega rding this progra m . 
contact the Dean's Office , The T. C. Wil-
liams School <~f' Lmv , University rd' Ric h-
numd, VA 23 173. 
Robert R. Merhige, Jr. Center 
for Environmental Studies 
This Center , establi shed in 1985, ho no rs 
one of the law school' s prominent a lumni , 
United States Distric t Judge Robert R 
Merhige Jr. The Cente r sponsors researc h , 
lectures , and di scussions rega rding maj o r 
environmental law issues. 
ADMISSION 
Pre-Law Education 
Wh ile no pa rtic ul a r subjec ts are pre req-
ui s ite fo r admiss io n to the Uni vers ity of 
Ric hmo nd law school, prospec ti ve stu-
dents are urged to pursue a course o f study 
covering vari ous phases of huma n ex peri-
e nce . The law stude nt must be ab le to d raw 
fro m a broad base of knowledge. The fo l-
lowing are recomme nded as desira ble pre-
law concentra ti o ns : Engli sh , hi sto ry, po lit-
ica l scie nce, phil oso ph y, soc io logy, 
psycho logy , econo mics, acco unting , a nd 
ma thema tics. 
Admissions Process 
The la w school ge nerall y acce pts a ppli -
cat io ns o nl y fo r full-time stud y. However , 
o n a very selective bas is, stude nt s may be 
a ll owed to s tud y pa rt-time. While the ma-
jori ty of e ntering students begin thei r stud -
ies in the fa ll , a small numbe r of fi rst-yea r 
stude nt s matri cul a te in the preceding sum-
mer te rm . 
Based upo n pas t expe rie nce, the law 
school ex pects to consider nume rous ap-
plica nts fo r every pos itio n a vail able in the 
e nte ring class. A substa ntial majo rit y of 
these a ppl icants will clearly de monstrate 
the abili ty to complete our law school 
program a nd would qua lify fo r admission 
by a ny absolu te s ta ndard . H owever , be-
cause of the rela ti vely few positions avail-
a ble, the selection p rocess in vol ves a com-
pari son o f qua lificati o ns. Admiss io n is 
based o n the law school Admiss io n Com-
mittee's e va luatio n of the ind iv idua l's re l-
a tive promise o f success in the study o f law 
a t thi s school and its assess ment of the 
a pplicant's fitness to become a member of 
the legal profess io n. 
The two most importa nt considera tio ns 
in making thi s evaluatio n are undergradu-
ate acade mic wo rk and the Law School 
Admiss io n Test score (LSAT). T he com-
mittee also conside rs a n applicant's lead-
ership potenti al, ex trac urri cular act iviti es, 
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reco mme ndat ions, e mploy me nt ex peri-
ence, maturit y, moti va tio n and c ha rac te r. 
The po li cy gove rning admiss ion to the law 
school provides equa l educa ti o nal o ppo r-
tunit y to qualifi ed a ppli cant s without re-
ga rd to race, colo r, re ligio n, nati o nal ori -
gin , sex, ha ndicap , o r age. 
Application 
Applicant s fo r ad mission as Juri s Doc tor 
(J . D.) candida tes mu st complete the a ppli -
ca tion fo rm a nd must be a t least 18 yea rs o r 
age by the date of matri cul a tio n. In addi-
ti on they must have a n olllc ial tra nscript 
sent directl y from the registrar of a n ap-
proved co ll ege or universit y showing grad-
uatio n therefrom, unless appl ying fo r ad-
miss ion under the combined bachelo r's 
a nd law degree progra m. 
Applicat ion ma teri a ls are prov ided sep-
arate ly o n request. Spec ific in forma ti o n 
rega rding app li ca tio n procedu res is set 
fo rth in pages 2 1 th rough 23 or thi s ca ta log. 
Early Entry 
A limited number o r admitt ed stude nts 
chosen by the Admiss io ns Committee are 
give n the opportunity to begin the first yea r 
of law school in the summe r preceding the 
usual fa ll entry. T hese stude nt s, if they 
a ttend a nother e ight-wee k summer ses-
sio n, are able to fi nish their degree require-
ments in December of the ir third year , a nd 
are e ligible to s it fo r the bar examination 
the fo llowing Februa ry . 
Combined Degrees 
A stude nt who is in the junior year of 
college may a pply fo r admiss io n to the 
Uni versity of Ric hmo nd law school's com-
bined degree program . Student s in thi s 
program' may combine the ir co ll ege wo rk 
a nd their work in law school to receive a 
bachelor 's degree a nd a law degree in a 
to tal of s ix yea rs. T hose admitt ed into thi s 
progra m matricul ate in the law school a t 
Admission 
the begi nning o r the ir seni o r year o r co l-
lege. During tha t yea r they take first-yea r 
law sc hool courses in li eu o r the othe r 
courses. Ir a ll o the r requireme nts f'o r the ir 
unde rgradua te deg ree a re me t, they will 
rece ive the ir bache lo r ' s degree from the ir 
unde rgradua te ins titu t io n a t the e nd o r the 
first yea r o f law school. On the success rul 
co mple ti o n o r the re ma ining two yea rs o r 
law school s tud y they will rece ive the Juri s 
Doctor degree rro m the Uni versi ty o r Rich-
mo nd. 
T hi s program is des igned ro r exceptio na l 
s tude nts o nl y. Applica nt s fo r the combined 
degree progra m sho uld have a n exce ll e nt 
unde rgradua te grade po int ave rage a nd 
ac hieve a very high score o n the Law 
School Admi ss io ns Tes t. S tude nt s inte r-
es ted in ga ining admi ss io n to the combi ned 
degree program sho uld initi a ll y contact the 
dean o f the ir coll ege to asce rta in whethe r it 
offe rs suc h a program . Permiss io n to a pply 
fo r the combined degree progra m sho uld 
be sec ured from the unde rgraduate cl ea n 
and submitt ed with the a pplicat io n to the 
law school. 
Advanced Standing 
T he law school ge ne rall y admit s w ith 
adva nced s ta nding a very fe w tra nsfe r s tu -
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de nt s fro m o the r law schools. Such st ll -
dc nt s must ha ve comple ted the fi rst year or 
law school with a st ro ng reco rd a t a school 
O il th e a pproved li st o r the Ame ri ca n Bar 
Assoc ia ti o n. No ad va nced sta nding credit 
will be give n fo r wo rk comple ted in a n-
o the r law sc hool unless it was completed 
with a t leas t the grade o r C , o r its equi va-
le nt , a nd is compa ti b le with the curri c ulum 
o r thi s law school. 
Interviews 
Altho ugh pe rsona l inte rviews are not 
required as part o r the admi ss io ns process , 
th e law school e ncourages each prospec-
ti ve a pplica nt w ho can conve ni e ntl y do so 
to visit the schoo l. Informal visit s prov ide 
a n o ppo rtunit y to obta in in fo rma ti o n abo ut 
the sc hool a nd it s admi ss io ns process and 
to become be tt e r acqua inted with the phys-
ica l f'ac ilities. It is the policy o r the school 
to grant a fo rma l inte rview to a ny a pplicant 
who reques ts o ne: howeve r , whe never 
poss ible, the a pplica nt should ca ll or writ e 
for an a ppoin tme nt a t least two weeks in 
ad va nce. All formal interviews will be con-
cluded by January 3 1. If a formal interview 
is desired after an application has been filed , 
contact the Ollice of the Assistant Dean, 
(804)289-8740. 
APPLICATION INFORMATION 
AppJication Instructions 
These inst ru ct io ns have been prepared 
to ass ist those app lying for admiss ion to 
T he T.C. Willi am s Sc hool o f Law in unde r-
standing th e a pplica tio n procedures . Appli-
cants a re urged to read and follow these 
inst ru ct io ns ca re fully in order that their 
applications may be prope rly considered. 
Incomple te applicatio ns a rc not re fe rred 
to, or cons ide red by, the Admissions Com -
mittee. Additiona l informatio n may be ob-
ta in ed by co nt ac tin g th e Admis s io n s 
Office, (804)289-8 189. 
Filing of AppJications 
All application materials should be re-
ceived and files completed in the Admissions 
Ollice before February I of the year· in 
which the applicant seeks admission. 
sion s , with a se lf~addressed and sta mped 
enve lo pe . 
Admissions Procedures 
The fo ll owing procedures mus t be fol-
lowed and the spec ifi ed documents for-
warded to th e Director (JA dmissions , The 
T.C. William s School o/la1 v, University o/ 
Ric/1mo11d, VA 23 173 . All forms are ava il-
ab le on req ues t fro m th e Ad mi ss io ns 
Ol'fa.:e . 
I. A1>plication Form and Fee 
The app lica tio n mu st be accompa nied by a 
check o r money o rde r for $20 (applica tion 
fe e), payable to th e University of Rich-
mo nd. T hi s fee is not re fund ab le a nd may 
not be credit ed toward o th e r fees in th e 
event of ad miss ion . 
2. Dean 's Certification Form 
Processing o r app lica tio ns fo r admission 
lo the e nte ring c lass begins in Sep tembe r of 
th e preceding year. Candida tes a re e ncour-
aged to submit their app lica tio ns as soon as 
poss ible a ft e r th ey have completed three 
full yea rs of co ll ege work. T he schoo l 
re serves the right to re fu se to cons ide r 
applications which a re no t compl e te in a ll 
respec ts by Febru a ry I . App lica tio ns a re 
conside red roughly in th e o rd e r in which 
they are comple ted with a ll dec isions made 
a nd th e c lass comple ted by May . A wa iting 
li st will be esta bli shed , however , to fill 
vaca nc ies w hic h may occ ur during th e la te 
sp ring and summe r. 
A s ta tement is required from th e Dean o r 
approp ria te admini strati ve oliice r fo r a ll 
unde rg raduate a nd grad ua te inst itutions 
previously a tt ended , excl uding s umme r 
school , certifying whe th e r or no t a ny dis-
ciplinary ac ti o n was tak e n aga ins t th e ap-
plicant while enrolled . 
Beca use th e ap plica tion req uires infor-
mation from seve ral sources, it is th e re-
s ponsibility or each candida te to see that 
all required mat e ria ls reach th e Admiss io ns 
O ffi ce. Whe n an applica nt 's file is com-
pleted a nd tra nsm itted to th e Ad miss io ns 
Com mitt ee fo r eva lua tion, th e app lica nt 
will be no tifi ed . A ny applicant who be-
li eves th e file to be complete, but has no t 
rece ived s uc h no tifi ca tion , sho uld inquire 
abo ut the s tat us or th e fil e by send ing a 
w ritt e n in quiry to th e Director o r Admis-
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T he necessary Dean ' s Ce rtifi ca tio n Form 
is inc luded in th e admiss ion s packet. If 
more fo rm s a re needed. that one may be 
photocopied o r additional fo rm s may be 
obta ined fro m the law sc hoo l Admiss ions 
OJTice. Jf a ny di sc iplina ry ac tio n is indi-
C<tled on th e applica nt' s reco rd , th e Dean 
sho uld indica te the nature o f th e ac tion . An 
app lica nt who has been the s ubj ect or a 
disciplinary act ion sho uld furni s h an exp la -
natio n of it in a separa te s ta te me nt a t-
tac hed to the app li ca tio n. The Dean's Ce r-
tifica tio n Form doe.1· 11 01 require a perso na l 
eva luat io n o r charac te r recomme ndat ion 
from th e Dean ; it merely req uires the tra ns-
mitt a l or informa tio n in an app lica nt 's file 
rega rding any di sc iplina ry ac tio ns. 
3. Narrative Statement 
A na rrati ve s tat ement s hould acco mpa ny 
th e app licat io n. indica ting the re leva nt f'ac-
Application Information 
tors in the applicant's record that ought to 
be considered in the selection process . 
This allows the applicants to expla in o r 
draw attention to a particula r part of the ir 
record and provides an opportunity fo r 
applicant s to present themselves and their 
qualificati ons as they wish . An additio na l 
purpose of thi s statement is to give the 
committee a bas is fo r assessing the appli-
ca nt' s writing abilit y. Thi s sta te me n t 
should be ca refull y prepared and as brief as 
possible (preferabl y no more than 300 
words in length ). 
4. Law School Admission Test Score 
An offi cial copy of the Law School Admis-
sion Test (LSAT) is required fo r all appli -
cants. The applicant must registe r to take 
the LSAT with the Law School Admiss io n 
Services. With few exceptions, the results 
of a test taken more than three years pri or 
to the date for which the applicant seeks 
ad mission will no t be considered . T his test 
is offe red in more than I 00 examination 
centers th roughout the country in June, 
September or October , December, and 
February. Arrangements may be made to 
take it in fo reign countries. Applicants are 
urged to take either the June, Septe mber or 
October, or December test. Scores made 
on the February test may arri ve too late fo r 
consideration. Applica tions may be re-
quested from: LSAS, Box 2000, Newtown, 
PA 18940. The best preparation fo r taking 
th is tes t is to read the in fo rmation and 
s.ample test which accompany the applica-
ti on. 
5. Law School Data Assembly Service 
Report 
To obtain this report , the appli cant should 
registe r with the Law School Data Assem-
bly Service. Registra tion fo rms can be ob-
tained from LSDAS. A transcri pt fro m 
each coll ege or uni ve rsity attended should 
then be sent not to the law school bu t 
direc tl y to : LSDAS, Law School Admis-
sion Services, Box 2000, Newtown , PA 
18940. 
The L SDAS will analyze and duplicate the 
transc ript(s). T he LSDAS report is re-
ce ived by the law school directl y from the 
Law Sc hool Admiss io n Services and in-
cludes the candidate's LSAT scores, as 
well as copies of a ll academic transcript s. 
All applicants who a re accepted will be 
required to submit d irectly to the law 
school a fin a l o ffi cia l tra nsc ript fro m the 
college or univers ity sho wing the conferral 
o f a bachelor 's degree. 
6. Postal Cards and Identification Card 
A set of cards is inc luded with the applica-
tion mate ria ls fo r your use. Instructio ns 
a re printed on the back of the Identificat ion 
Card (one of the fo ur cards) fo r completing 
these cards, which a re to be re turned with 
your applicatio n. 
7. Law School Application Matching Form 
No applicat ion to the law school will be 
processed unless accompanied by a Law 
School Applicatio n Matc hing Form, which 
is fo und in each appl icant 's LSAT/LS DAS 
registrat ion packet. S ince a n LSAT and/or 
LS DAS repo rt cannot be produced by the 
Law School Admiss ion Services witho ut 
thi s Matching Form , it will be necessary to 
re turn to the applicant any application re-
ce ived witho ut it. 
8. Photograph 
While an applicant' s photograph is not 
requi red until a fte r the admi ssion decision 
is made, administra ti ve ly it is convenie nt 
to assemble all a pplicatio n materia l as 
earl y as poss ible; the re fore, a recent pass-
port-s tyle photograph indicating on the 
back the reof the approximate date take n, 
may be at tached to the application fo rm . 
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9. Letters of Recommendation 
Recommendations can play a very useful 
pa rt in the se lectio n process a nd a re 
stro ngly e ncouraged , but no t requi red . 
Recommendatio ns should come from those 
persons who have had the opportunity to 
observe the applicant over a period of ti me 
suffic ient fo r them to ma ke specific assess-
.-
me n ts or the a pplicant 's pote ntial. Recom-
mendations from professors who have 
laugh! the applicant are normally quite 
useful. 
Whe n se lecting individual s to write a rec-
ommendation be sure lo inform the m tha t 
the Admissions Committee is inte res ted in 
recomme ndations which provide rel evant 
information not found elsewhere in an ap-
plicant 's record or which provide insight 
with rega rd to an applicant's maturity , 
motivation , inte llectual ability , c haracter, 
pe rsonality , and fitness to practice law. II 
is a lso he lpful for the writers to stale the 
ex te nt of their acquaintance with the appli-
cant a nd g ive some indication of the facts 
on which those opinions a re based . 
Ir le tte rs of recomme ndation are to be 
submitt ed , the applicant should so indica te 
in the a ppropria te space on the a pplication 
form. Otherwise, the a pplica tion will be 
treated as complete when all require me nts 
o utlined above have been accomplished. 11· 
the a pplica nt does indicate that le tt e rs or 
recomme ndation will be submil! ed , the ap-
plication will not be acted upon until a ll the 
recomme nda tions have bee n rece ived or 
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Application Information 
until the applica nt indicates that certain 
le tt ers will not be submill eu. The applicant 
should inform those writing lell e rs to mail 
the m directly lo the Admissions Office 
prior lo February I. 
To insure the law school ' s prope r receipt 
of all communications, applicants a re 
urged lo furnish the exac t address indi-
cated below to all those who will be send-
ing communications on be ha lf' or the appli-
cant : 
Director<!( Ad111issio11.1· 
The T. C. Wi/li11111s School <~(Lall' 
University () /" Uic/1111011d, VA 23173 
Advanced Standing/Transfer 
Procedures 
Individuals seek ing admission as trans-
re r students should follow the same proce-
dures as required fo r regul ar admissions. 
In addition , they must submit an otlicial 
transcript o r the ir law school work and a 
le tter from the dean o r the law school at 
which they are matri culat ed slating Iha! 
they a re in good academic sta nding a nd are 
e ligible to re turn lo that school. The Feb-
ruary application deadline does not a ppl y 
to transfer a pplicati ons . 
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ACADEMIC REGULATIONS 
Grading System and Reports 
T he fo llowing grades a nd grade po int s 
a rc in e ffect: A(4.0); A - (3.7) ; 8 +(3 .3); 
8 (3.0); 8 - (2.7); C+ (2.3) ; C(2.0): C - (1.7 ); 
D+( l.3); Dll.0); F(O) ; M({) ); V(O). O the r 
grades w hi c h may be give n are: P which 
shows c redit has been earned in a pass/fa il 
course, a nd Z w hi c h shows tha t a course 
was audited . S a nd U indica te sati sfacto ry 
o r unsati sfa c to ry pe rfo rm ance in a pass/no-
credit course. W indicates tha t the student 
withdre w fro m a course witho ut acade mic 
pe na lt y . Ma r ks indica tin g ra ilu re , a nd 
count ed as suc h in the grade poin t average, 
a rc F , M (withdrew fro m a course with a 
failin g average) a nd V 1ra ilure beca use of 
excess ive absences). T he X indicates that 
the grade has no t been rece ived rrom the 
ins tructo r. 
I a nd Y grades mean th a t coursework has 
not been comple ted by the e nd o r the term . 
T he I grade prov is io na ll y count s as a fa il-
ing grade . It is give n whe n the reasons ro r 
the incomple te in volve s tude nt c ulpabilit y, 
bu t the in struc to r a nd Assoc ia te Dean de-
te rmine th a t a n F is not wa rra nt ed . T he 
wo rk is to be made up by the stude nt 's 
gradua tio n da te o r a t suc h earli e r time as 
spec ified by the ins truc to r a nd Assoc ia te 
Dea n. If the wo rk is no t made up during 
thi s grace pe ri od , th e I will be convert ed to 
a n r. T he Y grade, w hi c h does not count as 
a fa iling grade , is give n a t the e nd or the 
fi rst term o f a course tha t continues into a 
succeeding te rm o r whe n the instruc tor and 
Assoc ia te Dean de te rmine tha t the reasons 
ro r the incomple te do no t wa rrant an I 
grade. In any case, it is the stude nt' s 
responsibilit y to comple te the coursework 
for a course in whic h a n I o r Y has been 
ass igned . 
Pe rro rm a nce in t he cl inical programs is 
eva luated a nd reco rd ed o n a pass/fa il bas is. 
G rades fo r courses take n unde r the vari o us 
coopera ti ve progra ms a rc record ed by the 
law sc hool as a pass if, based o n the above 
grading sca le . a grade o r e (2. 0) o r be tt e r is 
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earned : o therwise they will be reco rded as 
a rai lure. 
T he grade po int ave rage is de te rmined 
by di viding the to ta l num ber o f grade 
point s earned by the to tal number or aca-
de mic hours a tt empte d in T.C. Willi ams' 
courses tha t have grades to whi ch grade 
po in t va lues are ass igned. Each of these 
to ta ls is acc umula ted te rm by te rm . If a 
fa il ed course is repeated . the grad e earned 
in the repeat and the failure a re bo th in-
c luded in th e grade po int ave rage. When 
the fin a l grade fo r a course in whic h a n I 
was give n is reco rd ed , the occurrence will 
be shown on the perma nent reco rd , and the 
grad e po int average w ill be recomputed to 
re move the e ffec t or th e I a nd to inc lude the 
fin a l grade . Fo r purposes o f computing 
grad e po int ave rages, the c redit hours 
ea rned for wo rk record ed on a pass/fa il 
bas is a rc not inc luded in the hours a t-
te mpted , if a pass is rece ived . The c redit 
hours for a ny such wo rk reco rd ed as a 
fa ilu re are inc luded in the hours a tt e mpted. 
Consequ entl y the c redit hours fo r work 
recorded as a pass have no e lfoc t on the 
grad e point ave rage, but a failure in such 
wo rk would ad ve rse ly a ll"ec l the grade 
po in t ave rage. Note: A c umula ti ve grade 
po int ave rage o r a t least 2.0 is required ro r 
gradu a ti on . 
Stud e nt s admitt ed with ad va nced stand -
ing must consult the Associa te Dean to 
de termine the manne r by whi ch the ir cu-
mulative grade poi nt average will be ca lc u-
la ted for class standing purposes. 
Stude nt s may rev iew the ir sta tu s a nd 
progress with the Assoc ia te Dean or the 
Uni ve rs it y Registra r 's O lllcc . Gracie re-
port s a re sent to the s tudent a ft e r the c lose 
o r each term . 
Registration and Attendance 
Student s sha ll registe r according to the 
in struc ti ons whic h a re prov ided ror each 
te rm. A stude nt will not be pe rmitt ed to 
Academic Regulations 
attend class until hi s or he r name has been 
entered on the official roll of that class by 
the Regi strar and arrangements sati sfac-
tory to the University have been made for 
that te rm 's fees . 
A s tude nt may late registe r or add 
courses through the tenth class day of the 
semeste r provided that the spec ifi ed ap-
provals are obtained and fees, if any , are 
paid . A st ude nt may withdraw from 
courses without academic record through 
the fifte e nth class day of the semes ter. 
Withdrawals aft er this time will be shown 
on the academic record, and the student 
must present an adequate reason, rece ive 
the approval of the Dean o r Associate 
Dean, and follow any specified administra-
ti ve procedures including the payment of 
fees, if any . 
Second- or third-year students may not 
regi ste r for more than 18 semester hours in 
any semester without special permiss ion of 
the Dean or Associate Dean . 
First-year student s who are enrolled for 
full-time study are not permitted to have 
out s ide e mployment. 
Regular class attendance is expected and 
required . Enforceme nt o f this policy is the 
responsibility of each faculty membe r. 
San.c ~ions may be imposed , including im-
pos1t1on of a failing grade, in a case where 
violation is noted. 
Scholarship 
A stude nt who fail s to atta in a cumula-
tive grade point average of at least 1.7 at the 
end of the first year of law study will be 
required to withdraw from the law school. 
A st udent who fail s to atta in a cumulative 
grade point average of at least 1. 85 at the 
end of the third or any subsequent semes-
ter will be required to withdraw from the 
law school. Any stude nt who has fa il ed to 
att ain the requisite c umulative grade point 
average will be required to withdraw im-
mediate ly from the law school even though 
he or she has enroll ed in the next semes-
ter's courses (i ncluding summe r sess ion 
courses). A stude nt whose withdrawal has 
been required as provided in this paragraph 
may petition the faculty for readmiss io n. 
Such petitions a re rarely gra nted and then 
as a matte r of discretion only when two-
thirds or more of the faculty present a t a 
scheduled faculty meet ing are convinced 
that: ( I) extraordinary circumstances or 
ha rdships well beyond those which occa-
sionally may be encounte red by students at 
the law school we re clea rly demonstrated 
to be present ; (2) these c ircumstances pre-
vented the studen t from meeting the law 
school 's schola rship requirements, as out-
lined a bove; and (3) the c irc umstances are 
demonstrated to have been a ll ev iated or 
reso lved and the stude nt ev ide nces the 
a bility to meet the law school 's scholars hip 
and graduation requirements in the event 
readmi ss ion is granted. A stude nt whose 
petition for readmi ss ion is granted will be 
readmitted only after he or she has with-
drawn from the law school for not less than 
one regular academic semes te r ; in no event 
will readmi ss ion be permitted a t the begin-
ning of any summe r sess ion. Stude nt s 
seeking readmission must file their peti tio n 
with the Dean or C hair of the Faculty's 
Advancement Com mittee at leas t two 
months prior to the beginning of the te rm 
for which readmission is sought. 
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Note: A failed required course must be 
retake n in the fall or sp ring semester 111 
which the course is next offered . 
Examinations 
Unless announced otherwise by the in -
structo r , the le ngth of an exam ination will 
be one hour for each semes te r hour of 
credit carried by the course. A stude nt who 
find s that he or she will be unavoidably 
prevented from taking a n examination a t 
the time scheduled may receive pe rmiss ion 
to take the examina tion at a late r date i f 
such fact is communicated to the Dean ' o r 
Associate Dean be.fi>l'I! the time a t which 
th e examina ti o n is scheduled . Unless ex-
cused by the Dean o r Associate Dean , a 
student w ho fa il s to take an exa mina tion in 
a course for w hi c h he o r she has registe red 
will rece ive a g rade of F in that course. 
Honor System 
All stude nts, upon matri c ul a ti o n , be-
come me mbers o r the S tude nt Bar Associ-
a ti o n a nd agree to abide by a nd support the 
Law School Ho nor Sys te m . T he Hono r 
Sys tem is admini ste red b y the stude nt s 
through a Grievance Committee a nd a n 
Honor Court in accordance w ith proce-
dures set forth in th e Honor Court Consti-
tution. The Ca non s of Student Ethi cs pro-
vide that ly ing, c heating or stea ling unde r 
a ny ci rc umstance re la ting to one' s statu s 
as a law stud e nt are offenses aga inst the 
Honor Syste m . An individua l's statu s as a 
member of th e S tude nt Bar Association is 
conditioned upon hi s or her adherence to 
th e Hono r Syste m . The resulting atmo-
sphere of personal integrit y and tru st is 
highl y a ppropria te to a sc hool preparing 
individual s for the honorab le profession o f 
law . 
Standards of Conduct* 
T he Trustees o f the University of Ric h-
mond have approved and published a Pol-
icy S tot e111 e111 on S to11dard1· <4' Co11d11cl , 
Peno/ties, ond Disciplinory Proced11res 
gove rning the conduct of stude nt s and th e ir 
guests. This Policy S 101e111 e111 , based on a n 
extens ive stud y by a committee of st ude nt , 
fac ult y, admini strative, and tru stee re pre-
sentatives , se ts forth those standards of 
conduct which th e University of Ri c hmond 
dee ms essentia l for fulfilling it s ed ucationa l 
mi ss ion and com munit y life. A copy of this 
Policy S tat e111 e11/ and/o r any officiall y ap-
proved rev is ions thereof is furni shed to 
each s tude nt who matric ul a tes . All mem-
.;•See previous section for sta ndards of siudeni 
conduct under the Honor Sysiem. 
Academic Reg·ulations 
bers of th e University community should 
familiari ze themselves w ith thi s Policy 
S 1a1e111 e111 , as revised , and w ith any other 
ollic ial publications, ha ndbooks , o r an-
nounceme nt s issued from time to time by 
th e University o f Ri c hmond or by indi vid-
ua l Colleges and School s of th e University . 
The Univers ity o f Ric hmo nd cons ide rs 
c ulti vati on o r self-discipline by members o r 
the Universit y community to be of primary 
importance in the educat io na l process and 
essential to th e development of respons ible 
c iti ze ns. All members o f th e University 
com mun ity a re expec ted to condu c t the m-
selves, both w ithin the Uni versi ty and e lse-
where , in such a ma nner as to be a c red it to 
th emselves and to th e University of Ri ch-
mo nd . As respons ible me n a nd women , 
they a re expec ted a lso to seek th e resolu-
ti on or a ll issues through th e processes or 
reason. Moreover , they have a responsibil -
ity for compl ying with loca l, sta te, a nd 
fede ra l laws , and with a ll published Uni-
ve rsit y policies a nd regulations. In a com-
munit y of lea rning , individual or group 
conduct that is unlawful , tha t di s rupt s o r 
int e rferes with the ed uca ti ona l process . 
that causes destruction of property o r oth-
e rwise infringes upon th e right s o f o ther 
members of the University communit y or 
o f the University itself, cannot be to le r-
ated. 
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Any person who violat es th e standard s 
o f condu c t and regul a tions o f the Univer-
s it y of Ric hmo nd sha ll be subject to disci-
plinary acti o n and , if need be. lega l action. 
Disciplinary action ma y range from repri-
ma nd up to and inc luding di smi ssa l o r 
expul sion l'rom th e Univers it y. Pena It ies 
will be imposed al'te r a proper determina-
ti on has been made in accorda nce with 
es tabli shed disciplinary procedures o r the 
Uni ve rsit y , with !'a ir proced ures observed 
and with appropriat e appeal procedures 
ava ilable, as outlined in the al'oremen-
tioned Policy S1a1e111 e11/ and any approved 
revis ions thereor. 
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they will have the necessary credit hours 
and res idence semeste rs by that time. 
All academic requireme nts fo r the Juris 
Doctor degree must be completed within 
five calendar yea rs. 
Graduation with Honors 
Graduation Policies 
Academic Requirements 
The Juri s Doctor degree requires the 
successful comple ti on of at least 90 semes-
ter hours of acceptable work and a cumu-
lati ve grade po int average of at least 2.0. 
In addition, students must complete al 
least six full res idence semesters ove r at 
least 90 calendar weeks. A full res idence 
sc n~es ter is defined as a 15-week period in 
which a student is enrolled fo r at leas t 1 O 
semeste r hours and passes at least 9 of 
those hours. T his res idence requirement is 
based on American Bar Assoc iati on ac-
c red itati on standa rds. 
At the e ncl of their law school stud y, 
student s who att ain in the range of the 
foll owing cumul ati ve grade point averages 
will graduate with the designated honors: 
3. 75 and up , sununa c 11m lo 11de; 3.5 to 
3.749 , nWR llO cum Laude ; 3.25 lo 3.499, 
cum la11de. 
Curriculum Requirements 
The 90 semeste r ho urs necessary for 
graduation sha ll inc lude the successful 
comple tion of the fo llowing course and 
hour requirements. 
R equired Cou rses (53 semeste r ho urs): 
Civil Procedure I and II 
Constitutional Law 
Contracts I and 11 
Criminal Law 
Legal Research and Writing I and II 
Prope rt y I and 11 
Torts I and 11 
Basic Federal Income Taxation 
Corporations 
Criminal Procedure 
Ev idence 
Profess iona l Responsibilit y 
Will s and Trusts I 
On e co 11 rse Ji ·om the fo llmvinu (2 or 3 
sernes ter /1011rs): 
Alte rnate Dispute Resolution 
Civil Litigation Semina r 
Inte rviewing, Counse ling and 
Negotiating 
Law Practi ce Skill s 
T ri al Practice and Advocacy 
Students inte nding to attend summer 
sessions in o rder to complete their degree 
requirements at the e ncl of the fa ll te rm of 
the ir third yea r should consult with the 
Dean or Associa te Dean to determine if 
A nd .\"l,(f[ic ient elective co11r.\·ework to bring 
th e to tal credit ea rn ed to 90 sem es ter 
ho 11 rs. 
A student is pe rmitted to count a max i-
mum of 10 semes te r hours of spec ific non-
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law school classroom credit toward the 
elec tive hours. With s pec ial pe rmiss ion of 
the Advancements Committee , the student 
may count up to 12 such hours. Included in 
this 10-hour limit are all clinical courses, 
law review , moot court , and all work taken 
in the various cooperative programs . 
Filing of Application 
To graduate, a student must file a degree 
ap plication and comply with the graduat ion 
at te ndance policy . Degree ap plication s 
mu st be fil ed in the Office of the University 
Registrar by the first Friday in October for 
a n anticipated completion by the coming 
midyear , spring , or summer graduation. 
Attendance at Commencement 
Academic Regulations 
working days before the ceremony . The 
Registrar will notify the individual of the 
status granted by the University . Unless 
approved as ahse11tio , a n individual who 
does not participate in the ceremony will 
not rece ive the diploma . Also other sanc-
tions may be invoked , including the with-
holding of the degree itselr or it s certifica-
tion. The diploma may be received and any 
sanctio ns removed provided the candidate 
refiles the degree ap plication for a subse-
quent graduation and follows appropriate 
gradual ion policy . 
Diplomas a re awarded in pe rson except 
by the decision or th e Unive rsity not to do 
so. An individual who expects to rece ive a 
diploma in the spring commencement may 
request obsentia status by explaining in 
w riting the very unusual circumstance 
which prevents participation in the cere-
mony. This request must be received by 
the Univ ersity Regi strar no later than eight 
Summer and mid-yea r degrees are con-
ferred as of the date specified in the Uni-
versity calendar. Summer diplomas are 
mailed to those qualifi ed ; mid-year diplo-
mas are given in the spring commencement 
ceremony . 
Fees 
The degree will not be conrcrred unless 
the student 's obligations to the Unive rsit y 
are sati sfactorily reso lv ed. These obliga-
tions include financ ial and administrative 
matters such as , but not limited to , delin-
quent payments, parking fines, or overdue 
library books . 
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FEES* 
Basic fees for the 1986---87 academic year 
General Fee: 9- 19 semeste r hours inclus ive .... . .. ... . . . .. ............. . ..... . 
Housing (in Law residence ha ll s) 
Single . ... . . .. . ......... . . .. .. .. ... .. . .... .... . .. ... . . .. .. ... .... . .. ... . .. . ......... . 
Double . .. . .. .. . .. . . . . . .. .. .. . . ...... . ....... ..... . ... . ... . ............ . . ... ... .. ... . 
Triple .. . ........ . ...... . . . .. .. . . . ... . ... . . ... .. ........ . .... ... . . .... .. . .. . .. .. ..... . 
Meal Plans: 
19- Meal Plan-Mon. through Fri. three meals a day; 
Sat. and Sun. brunch and dinner. 
pe r year . . .... ... ..... . .. .. .. .... ............. ...... . .. ........ . . .. ... .. . 
14-Meal Plan-Any o f the above 19-Meal Plan meals . 
pe r year .... .. . . . . .. ..... .. .. . ......... . ... .. . ... . ....... ... ... . . .. . . . .. . 
10- Meal Plan-Any 10 meals be tween Mon . breakfast and 
Fri. dinner each week . 
per year .... . ..... . . . .. ........ . ..... ... .. . ... . ... . . ... .. .. . . .. ...... . .. . 
5-Meal Plan-Any 5 meals between Mon . brea kfast and 
Fri. dinner each week. 
per year . .. . .... . ... . ... .. ... .. . .... . ..... ... ..... .. .. . .. .... .......... . . 
$7,775 
$ 1, 175 
1,025 
1,000 
$ 1,350 
1,3 10 
1,270 
635 
All meal plan s are based a nd budgeted on the undergraduate ca lendar. Meals will be 
se rved within the time frame of the undergraduate acade mic schedule. 
Other fees 
Hours over 19 or less than 9 in a semeste r. 
Per semes ter hour . ... . .. ........ .. . ..... . .... . . ..... . ... . .. · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Campu s automobile permit- per student , per year . .......... ... .. . .. . 
La te registration fee (payab le befo re matriculation) .... .. . . ......... . . 
Late payment fee . ... .. . . .. .. ... . ...... . ... .. ........ .. ... · · · · · · .. · · · · · · · · · · · .. .. 
Optional fees 
$390 
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Medical fee ** (per academic year) . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . $50 
(Information concerning a student accident and sickness in surance 
policy is available through the Controlle r' s Office, 202 Mary land 
Hall , (804) 289-81 50.) 
Note: Regardless of the Unive rsity divi sio n in wh ich a course is taken , th~ stude nt 
pays the tuition and fees of the division to which he or she has been admitt ed and 
which is cons ide red the divi sion of record . Any specia l fee associated with a 
pa rtic ular course, such as a laboratory fee, is charged based o n registration in the 
course. 
FEES AND C HARGES WILL IN CREASE FOR THE 1987-88 SCHOOL YEAR 
AND WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBL E. 
*The University reserves the right to increase the fees listed herein a nd lhe charges fo r room a nd 
board if conditions should make such changes necessary or advisable. The changes will be an nounced 
as far in advance as feas ible . 
**Si ngle nonresidence ha ll students not residing with their fam ili es may pay lhis fee, for whi ch they 
will receive medical attention and infirmary priv ileges. Students not under a mea l plan with the 
Un iversity dining hall will be charged for meals whil e in the infirmary. Services of the Uni versity 
physician will be avail ab le only in the infirma ry. 
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Fees 
Fees are payab le at the Oflice of Student 
Account s , one-half' on the first Monday in 
August and o ne-half on the first Monday in 
December. Stude nts e nte ring for the sec-
o nd semeste r pay one-half of the regular 
charges. 
No diploma is granted o r c redit give n for 
the session' s wo rk until a ll charges have 
been satisfactorily sett led. 
Stude nt s who fail to comple te regist ra-
tion for the fall se mester by the close or 
business o n the day before the first day or 
fall classes will be c ha rged a la te registra-
ti o n fee of $50 . Stude nts who fa il to make 
sa ti sfactory a rra ngements for their fa ll se-
meste r fees by the close of business on the 
first day of fall c lasses will be charged a 
la te payment f'ce of $50. A late regis tration 
fee of $50 will be charged c urre ntl y e n-
roll ed student s who fail to complete regis-
tra tion for the spring semester by the close 
of business on the regi stra tion day spec i-
fied for student s con tinuing in the spring. A 
$50 late fee a lso is payable by new a nd re-
ad mitted student s who fa il to complete 
registra tion for the spring semes ter by the 
c lose of business on the fir st cl a y of sp ring 
classes . S tude nt s who fail to make sa ti sfac-
to ry arrangements for the ir spring semes te r 
lees by the c lose o f business on the first 
day of spring c lasses will be charged a la te 
payment fee o f $50 . 
Deferred Payments 
The University docs not o ffe r a defe rred 
payment pla n , a nd all accounts mu st be 
paid in full each semeste r as indica ted 
ea rli er in thi s sect io n. 
However , in recognitio n o f the substan-
tial inte res t in defe rred payme nt s , the Uni-
vers it y has arranged to make available th e 
se rvices of T he Tuition Pla n , Inc. , and 
Knight In surance Compa ny . T hese firm s 
re prese nt one of several sound a lterna tives 
for financing a st ude nt' s educa ti o n . 
Ma ny parents a nd s tude nt s may prefe r to 
arrange financing through the ir loca l banks 
or other sources; but if there is inte res t in 
The Tuition Pla n , Inc . or Knight Insurance 
Company , furth er information is ava ilab le 
upon request fro m the University ' s Office 
o f Stude nt Accounts. 
S tude nts a re urged to complete whatever 
arrangements they choose ea rly , so tha t 
the ir accounts with the University may be 
settl ed in a timely man ner. 
Advance Payments 
O ne hundred twe nty-five dollars ($ 125) 
of the General Fee mu st be paid in advance 
by a ll new stude nt s. This adva nce pay me nt 
mu st be made upon acceptance of admis-
s io n a nd will be credited on the first semes-
ter account o f the s tude nt , but is no t re-
fundabl e if the stude nt fail s to matri c ulate. 
Fees 
Refund Policy 
S tude nts a re ma tric ul a ted by semes te r. If a st ude nt withdraws o r is d ro pped from the 
Uni vers it y fo r w ha teve r cause, a re fund of lees fo r a fa ll o r spring semes te r sha ll be made 
in accorda nce with th e fo ll owing schedul e. T hi s schedule is prora ted fo r summer te rms. 
General Fee and 
Room l{ef'und 
Board 
Refund 
Withdra wa l be fo re classes begin ............... . ... . .... . I 00% less depos it s 
75% 
I 00% 
P rora ted 
Prorated 
Prora ted 
Prora ted 
Prorat ed 
Prora ted 
Withdrawa l during first wee k o f c lasses ...... .. ... ... . 
Withd rawa l d uring second week of c lasses .. ..... .. . . 60% 
Withdrawa l during third wee k o r classes . .. .. .... . . . . . 45% 
Withd rawa l during fo urth week o f c lasses ..... . . . ... . 30% 
Withd rawa l during fifth wee k of classes .... .. ..... ... . 20% 
Withdra wa l during s ixth week of c lasses ... .. . . .. . ... . 10% 
Withd rawa l afte r s ix th wee k o r c lasses . .... . .... . . ... . No ne No ne 
Room and Board 
Rooms in th e La w res ide nce ha ll s a re 
ava ila ble lo s ingle stude nt s upo n applica-
tio n lo th e Directo r o r Admiss io ns of th e 
law sc hool, accompanied by c heck payable 
to Uni ve rs ity of Ric hmo nd in the a mo unt 
of $ 125 . Re turning s tude nt s mus t rese rve a 
roo m o n o r before the preceding May I ; 
new s tude nts mus t a ppl y fo r a roo m upo n 
acce pta nce by the school. Ava ilabilit y o r 
roo ms is limit ed . Pre l'ere nce is give n to 
e nte ring s tude nt s no t from th e a rea . 
T he de pos it will be refund ed if writt e n 
no tice re leas ing the roo m is rece ived by 
Jul y I . If a s tude nt occupies th e roo m, the 
$ 125 roo m depos it will be c redit ed to hi s o r 
he r acco unt . 
T he roo ms a re furni shed . Each s tud ent 
prov ide s hi s o r he r own pillow , bed line ns, 
towels, a nd bla nke ts. 
T he c ha rge fo r roo m covers medica l ca re 
by th e Unive rs it y Infirmary , but does no t 
cover th e cos t o f medi c ines, ex pe nses a t a 
hospit a l o r th e services o r a ny additi ona l 
phys ic ia n o r nurse. 
Law s tude nt s li ving o n o r off the campus 
are no t req uired lo boa rd o n campus. How-
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eve r, se ve ra l boa rd pla ns a re avail able lo 
law stud ent s living on o r off ca mpu s . 
If a stud ent e lec ts lo pa rti c ipa te in a mea l 
pla n , he o r she may cha nge fro m o ne plan 
to ano th e r o r d rop out o r th e mea l plans 
a lt oget he r during th e "class add " pe riod 
a nd rece ive a prora ta refund fo r boa rd . 
Arte r the " class add " pe riod , no refun d for 
boa rd will be made to a stude nt continuing 
in c lasses . 
Books 
T he books, supplies a nd necessa ry stud y 
a id s fo r th e firs t yea r. if purc hased new, 
will cos t a bout $3.50. Second-ha nd books 
a re ava il able a t lower cos t . All books may 
be secured a t reasonable prices through the 
Uni vers ity Books to re. 
1986 Summer Session 
Ge neral Fee .. .. ......... .. . ... .. ........ $ 1,8 15 
Part -lime stud e nt s matri c u-
la ting fo r less th a n .5 
semes te r ho urs pe r te rm : 
T uitio n fee , per 
semes te r ho ur .. .. . .. . . .. .. . . .. 360 

FINANCIAL AID 
Stude nt a id a t the University of Rich-
mond is awarded without rega rd to race, 
co lo r , re lig io n , nati o na l o rig in , sex , handi-
cap, o r age . Several form s o r fin a nc ial a id 
are ava il a ble to law student s. The law 
school scholarship program is adminis-
tered through th e 't aw school ; University 
g ra nt s a re a warded by th e University ; 
loans a nd other types or financial aid are 
admini s te red by th e University o r other 
sources . S ince application procedures a nd 
deadlines for these programs va ry , ap pli-
can ts mu st apply separately for eac h type 
o r financial a id. 
Mo re spec ific information rega rding fi-
na nc ia l a id may be obtained from : Assis/-
uni Deu11, Th e T. C. Willi11111 s School <!/' 
Lmv, U11iversi1y of' R ichmo11d, VA 23 173 . 
Law School Scholarship Awards 
The law schoo l awards a limit ed numbe r 
o r scho la rship gra nt s o n th e basis of cha r-
acte r , leade rship , sc hol as ti c a tt a inme nt , 
a nd capac ity for law stud y . The application 
deadline for these scholarships is March I. 
Applica tion forms may be obtained from: 
Director of Admissions, Th e T.C. Willi{//11.\' 
School o( Lmv, Universily of' Richmond, 
VA 23 173 . 
Endowed Law Scholarships 
The Williams Law Scholarships 
Awarded to e ntering or re turning st u-
dent s of unu sual ab ility. 
The William T. Muse Memorial 
Scholarship 
Es tab li shed in memory o f Willi a m T. 
Mu se, who was a di s tingui shed member o f 
the faculty a nd Dean of the School o r Law 
for 24 yea rs. 
The Mary Russell and James H. 
Barnett, Jr . Memorial Scholarship 
T he a lumni and fri e nds o r Mary Russell 
a nd Ja mes H . Barnett , Jr. have rund ed thi s 
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scholarship in the ir memory. Mr. Barnett 
was a distinguished teacher and scho la r 
who served the law schoo l fo r nea rl y ha lf a 
century . 
The M. Ray Doubles Scholarship 
Es tabli shed in ho nor of M. Ray Doubles , 
former dean and rac ult y me mber of The 
T .C. William s School o r Law , who faith-
fully se rved th e law schoo l as a n ab le 
administrator and prominent scholar and 
spent ma ny yea rs as a respec ted jurist. 
Life Insurance Company of Virginia 
Scholarship 
Es tabli shed in 1972 , this scholarship is 
provided through th e benevo lence o r the 
Life Insurance Compa ny or Virginia . 
The Edward W. Hudgins Memorial 
Scholarship 
Es ta bli s hed in 1976 by Ed wa rd M. 
Hudgins in me mo ry o r hi s father. an a lum-
nu s of the la w schoo l and a tru stee o r th e 
Univers ity o r Richmond, who was C hi e f 
Ju sti ce or the Supreme Court of Virginia . 
1947-58 . 
The McGuire, Woods & Battle 
Scholarship 
An annu al schola rship awa rd is made 
poss ible through a n e ndowment give n by 
th e Richmond law firm or McG uire , Woods 
& Battle. 
The William Meade Fletcher Memorial 
Scholarship 
Establi shed by Ja mes W. Fletche r in 
memory of hi s fa th e r . William Meade 
Fle tc he r, autho r o r the highl y respected 
trea ti se o n co rpora te la w, Cyclopedia 11/' 
!he L111 v l!f' Privat e Corporations . 
The Charles T. Gray Scholarship 
Establi shed by th e Hon. Frede ri ck T. 
Gray in memo ry o r hi s brother. 
The Theodora A. Randolph Scholarship 
Es tab li shed by Mrs. Rand olph to ass ist 
wo rthy stud ent s in the pursuit o r the ir lega l 
ed ucat ion. 
Financial Aid 
The J . Westwood Smithers Scholarship 
Establi shed by hi s fa mil y and fri end s in 
memory of J . Wes twood Smithers, a long-
time member of the law school facult y . 
The Elizabeth N. Tompkins Memorial 
Scholarship 
Establi shed by Westhampton Co ll ege 
a lumn ae in me mo ry o f E li zabet h N . 
Tompkin s to be awarded to an ente ring law 
student who is a graduate of Westhampton 
Coll ege . 
The Sturgill & Sturgill Scholarship 
End owed by th e firm of Sturgill & 
Stu rgill , Norto n , Virginia , to assist stu-
dent s fro m south west Virginia. 
The Warren B. "Chip" French III 
Scholarship 
Establ ished by the Student Bar Assoc i-
ation in memo ry of Warren B. " Chip" 
French 111 , a member of the Class of 198 1. 
The Elis Olsson Memorial Foundation 
Scholarship 
Established to assis t worth y students to 
obta in their legal education. 
The Carle E. Davis Scholarship 
Established by hi s friend s in honor of 
Carle E . Dav is , a longtime member of the 
law school fac ulty , Secre ta ry of the Uni -
ve rsit y Board of T rustees , a lumnus, and 
pro minent atto rney. 
Jean Morris Tarpley Scholarship 
Established by the Class of 1957 as a 
twenty-fifth reunion gift in honor of Jean 
Morri s 1"~1rpl ey, the law school' s Director 
of Admi ssions . 
The James D. Rowe Memorial 
Scholarship 
Es tabli shed by hi s fri ends in memory of 
James D. Rowe , a member of the Class of 
1955 . 
The Thomas P. Parsley Memorial 
Scholarship 
Establi shed by hi s wife in memory of 
T homas P. Pa rsley, a member of the Class 
of 1929 . 
-----~ 
The W. Richard Broaddus, Jr. 
Scholarship 
Established as a result of a generou!? 
bequest by W . Richa rd Broaddus , Jr ., ~ 
me mber of the Class of 192 1. 
The Thomas P. Bryan Memorial 
Scholarship 
Establi shed by the Windsor Foundat iorl 
in memo ry of T ho mas P. Bryan , one of it ' 
trustees , and a me mber of the Class of 
1947. 
The E. Ballard Baker Scholarship 
Es tabli shed by fri end s and alumni irl 
memory of Judge E. Ball ard Bake r , a rl 
alumnu s of Richmond College and the la\."' 
school who was a widely respected juri s t 
and the firs t C hief Judge of the Court of 
Appeal s o f Virginia . 
The Cantor and Cantor Scholarship 
E ndowed by the Richmond firm of Can-
to r and Cantor. 
The Harry L. Lantz Scholarship 
Establi shed by Harry L . Lantz , a mem-
ber of the class of 1943 . 
The Law School Class of 1958 
Scholarship 
Established by vari ous members of the 
Class of 1958 . 
The Virginia District Court Judges' 
Scholarship . 
Es tablished by the law school' s a lum ni 
who are Virginia Distric t Court judges . 
Young Lawyers Section of the Richmond 
Bar Association Scholarship 
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Es tablished by the Young Lawye rs Sec-
ti on of the Ri chmond Bar Associa tion to 
a id students from Ri chmo nd or the sur-
rounding coun ties. 
Annually Funded Scholarships 
Schola rshi p awards are made from funds 
annua ll y prov ided by the fo llowing law 
firm s , co rpora ti ons, gro ups and indi vidu-
a ls. 
Anonymous 
George & Frances Armour Foundation 
Axselle, Hundley, John so n & Harri s, 
Richmond, Ya. 
Bagwell , Bagwell & Bagwell, Halifax, Ya . 
Edward D. Barnes, C heste rfi e ld , Ya . 
Boone & Wa rren , Ri c hmond , Ya. 
Boothe, Prichard & Dudley, Fairfax , Ya. 
Bremner, Baber & Janu s, Richmo nd , Ya. 
Browder, Russell , Morri s and Butcher, 
Richmo nd , Ya . 
Browning, Morefield & Schelin, Leba-
non , Ya. 
Byrd, Dinsmore, Evans a nd Bryant , Vir-
ginia Beach, Ya. 
Campbe ll a nd Campbell , Ashland, Ya . 
C hri sti an , Ba rton, Epps, Brent & Chap-
pell, Ri c hmond , Ya . 
Cowan & Owen, Richmond , Ya. 
Davis , Dav is, Davis & Ruff, Rocky Mount , 
Ya . 
First American Ba nk of Virginia, Mc Lean , 
Ya. 
Harold S. Fleischer Memoria l (provided by 
hi s son , Alan G. Fle ische r , Esq .) 
Florance , Gordon & Brown, Richmond , 
Ya. 
Gannon , Cottre ll & Wa rd , Alexandria , Ya . 
Garrett and Boggess, Bedford , Ya . 
Gentry, Locke , Rakes & Moore, Roa noke, 
Ya. 
Gillespie, H a rt , Altizer & Whit ese ll , 
Tazewell , Ya. 
G riffin , Pappas & Scarborough , Ports-
mouth , Ya. 
Ha ll , Fox & AtLee, N ewport News, Ya. 
J . W. Ha rman , Jr. , Richmond , Ya. 
Hirschler, Fle ischer , Weinbe rg, Cox & Al-
le n , Richmond , Ya. 
Hou se, Lubma n & Dav idson , Richm ond , 
Ya. 
Hunton & Williams, Richmond , Ya. 
Jarre ll , Hic ks & Sasser , Spotsy lvania , Ya . 
J o hn son & Cunningham , Lynchburg , Ya . 
Kaufman & Cano les, No rfolk , Ya. 
Ke lly & Lewis, Richmond , Ya . 
William E. Kirkl a nd , Ri c hmond , Ya . 
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Financial Aid 
Lacy & Mehfoud , Richmond , Ya. 
Lewis , Mitche ll & Moore , Vienna, Ya . 
Maloney, Yea tt s & Barr, Richmond , Ya . 
Ma rks, Stokes & Ha rri son , Hopewe ll , Ya. 
May & Miller, Richmond , Ya. 
Dav id J . May s Me mo ri a l Sc ho larship 
fund ed by Mays, Valentine , Davenport 
& Moore, Richmond , Ya . 
McCaul , Grigsby, Pea rsall , Ma nning & 
Davis , Richmond , Ya. 
McSweeney, Burtch & C rump , Richmond , 
Ya . 
Mezzullo , McCandli sh & Framme , Rich-
mond , Ya. 
Moody , Strople, Brahm & Lawrence , 
Portsmouth , Va . 
Morc howe r , Lu xton & Wha ley, Ri c h-
mond , Ya. 
Moss , Sizemore & Ca ll a han , Norfolk, 
Ya. 
Outten, Barrett , Burr & Stanley, Em poria , 
Va . 
Parker, Polla rd & Brown , Ri chmond , Ya . 
Parvin & Wilson , Roanoke , Va. 
Pa tt e n , Wo rno m & Watkins, Newport 
News , Ya. 
Pick e tt , Lyle , S iege l , Drescher & 
Croshaw, Virginia Beach , Ya . 
Press, Fenderson , Cull e r, Jones , Waec ht er 
& Stoneburner , Ri chmo nd , Ya. 
Pre tlow, Eason & Pre tl ow , Suffolk, Ya. 
Theodora Ayer Randolf 
Wa lte r W . Regire r , Richmond , Ya . 
Sands , Anderson, Marks & Mille r , Ri ch-
mond , Ya. 
Seawell, Dalton , Hu ghes & Timms , 
No rfolk , Ya . 
Taylor, Hazen , Kauffman , & Lipscomb, 
Richmond , Ya. 
Thomas & Fiske, Alexandria, Ya . 
Thompson , Savage & Smithers, Ri c h-
mond , Ya . 
Tuck , Dillard , Nelson & Dillard, South 
Boston, Ya. 
Tuck, Freas ie r & He rbig, Richmond , Ya. 
Virginia Circuit Court Judges 
Walsh , Colucc i, Malinc hak, Em ric h & 
Lubeley, Arlington , Ya . 
Financial Aid 
Well s & Assoc iates, Richmond , Ya. 
Ebb H . Williams, III , Ma rt insv ille, Ya. 
Worno rn & Sharrett , Empori a, Ya. 
Additi o na l sc ho larship accounts a re 
mainta ined by the Unive rsity from which 
award s will be made when resources per-
mi t. 
University Grants 
T he Uni versity of Richmond will award 
grants within avail able resources, to law 
stude nts who can de monstrate substanti a l 
need . Deadline fo r applicatio ns is March 
15. Info rmation about these grants, and 
applicatio n fo rms, can be obta ined fro m 
Financial A id Office, Special Programs 
Buildin g , University qf' Richmond, VA 
23 173. Applications fo r these gran ts re-
quire the completio n of the Fi nancia l Aid 
Form (FAF). See the di scuss ion below 
under Loans fo r in fo rmatio n rega rding the 
FAF. 
Loans 
Loans a re avail ab le fro m the Uni ve rsit y, 
state and federal gove rnment progra ms, 
and pri vate fo undatio ns. Specific in fo rma-
tion rega rding e ligibility and ap plicat io n 
procedures fo r each can be obta ined from 
the indicated addressee . T he Uni ve rsit y or 
other le nde r has its own application fo rms 
fo r these programs. Jn addition most of the 
pr?grams require rece ipt of the FAF. T he 
ml ormatio n required by thi s form is sub-
rnitt~d by the student to the Co llege Schol-
a rshi p Service, Princeton , New Jersey, 
;vhere the comple ted fo rm is processed . 
fhe Processed fo rm is then sent by the 
Col.lege ~cho l ars hip Service directl y to the 
U 111 v.e rs1ty. T he applicatio n deadline stated 
in thi s cata log is the deadline fo r receipt of 
cmnpleted applicatio n mate ri als including 
rece ipt o f the FA F fro m Princeton. Since it 
takes severa l weeks a t least for the F AF to 
be processed a nd received by the U ni ver-
sit y o r o the r le nder , a ll appli catio n mate ri-
a ls a nd the FA F should be obtai ned , co rn-
ple ted , and submi tted by the student a' 
soon aft e r January 1 as poss ible, and at the 
lates t by February I. 
The Charles B. Keesee Educational 
Fund 
Law students fro m Virginia and No rt r 
Carolina may be eligible to receive loan' 
from thi s fund . Deadline fo r applications i' 
March l. Info rmatio n on eligibili ty a nJ 
appli catio n fo rms may be obtained upo(l 
request from the law school or by contact' 
ing Charles B . Keesee Ed11 catio11al Fund· 
P .O. Box 43 1, Martinsville, VA 24 114. 
National Direct Student Loan Program 
The Uni ve rsit y of Richmond rece ives a(l 
a llocatio n of fund s under the National Di' 
rect Stude nt Loan Progra m. Law stude nt:i 
may receive up to $2,000 per year uncle( 
thi s program. T hi s program is administereO 
direc tl y by the Uni versity. Deadline fo( 
applica tions is March 15 ; the FAF is re' 
quire d . Inquiri es a bo ut thi s prog ran1 
should be add ressed to, and applicatio n5 
obtained from Financial A id Office, Spe'. 
cial Progra m s B uild in g, University of 
Richrnond, VA 23 173. 
Guaranteed Student Loans 
Local banks, sav ings and loans, credi t 
unions, state age ncies, and the Law School 
Ass ured Access Program prov ide Guaraw 
teed Stude nt Loans (GS L's) of up to $5.000 
per year to law students. Pay ment of pri w 
c ipal and inte res t is defe rred until s i ~ 
mo nths aft e r gradua tion or withdrawal 
fro m school. 
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Eligibilit y for GS L's is limited to stu-
de nt s who a re membe rs o f families whose 
IRS adjusted gross income is $30,000 or 
less , o r who can de mo nstra te need fo r t he 
loa n if adju sted gross income is over 
$30 ,000 . T he deadline fo r applicat ions is 
March 15 and the FAF is required. Applica-
tio ns may be obta ined fro m loca l lenders. 
Auxiliary Loans To Assist Students 
(ALAS)/Parent Loans for Undergraduate 
Students (PLUS) 
Auxiliary Loans to Ass is t StudentS" 
(ALAS)/Parent Loa ns for Undergraduate 
Students (PLUS) are available through lo-
cal ba nks, commerc ial le nding institutions , 
a nd the Assured Access Program . These 
loans are not need-based, a nd they may be 
obta ined by stude nt s also holding GSL's. 
Law students may borrow up to $3,000 per 
year und e r thi s program. Under th e 
ALAS/PLUS program s, repay ment of 
princ ipal may be defe rred while the stude nt 
is e nroll ed in school. The deadline for 
a pplica tions is March 15 a nd the FAF is 
required . Applications may be obtained 
from local le nde rs. 
Law School Assured Access Program 
The Law School Assured Access Pro-
gram (Assured Access Progra m) is a pri-
va te program s pon sored by th e Law 
Sc hool Admi ssio n C ounc il , th e First 
Ame rican Ba nk of Washington , D. C ., the 
Higher Education Assistance Foundation , 
a nd the Student Loan Marketing Associa-
tion. The purpose of the program is to 
ass ure th e ava ilabilit y of GSL a nd 
ALAS/PLU S loa ns to all e ligible stude nt s 
e nrolled in or acce pted for e nrollment in an 
American law school that is a membe r of 
the Law Sc hool Admission Council. Stu-
de nt s who receive ALAS/PLUS loa ns 
through the Assured Access Program can 
c hoose to have in-school accrued interest 
capitali zed , making it payable aft er school. 
If thi s e lection is not made, inte rest ac-
c rues and is payable while the s tudent is in 
school. S tudent s wishing to a pply for GSL 
o r ALAS/PLU S loans under the Assured 
Access Progra m should contact Financiaf 
A id Office, Speciaf Progro111s /311ifding , 
University of' Ric/1111011d, VA 23 173. 
Financial Aid 
Virginia Educational Loan Authority 
The Virginia Educational Loan Author-
it y was created by Chapter 4.3 of the 
Virginia Code to provide GSL's to eligible 
student s who are unable to obtain a loan 
from a commercial lender. Law student s 
presently may borrow up to $5 ,000 per 
year. Applications may be obtained from 
the Virginia Ed11 cationaf Loan A11thority. 
737 North Fifih Street, Rich1111111d, VA 
232 19; for additional information , contact 
the Finan ciof A id Office , Speciaf Progra111s 
/311ifdin g , University <~/' Rich111ond, VA 
23 173. Most sta tes have s imilar authoriti es. 
Work-Study Program 
Students who need employment to pro-
vide for law school ex pe nses may be e ligi-
ble for e mployment under federall y sup-
ported Work- S tudy Progra m s. Law 
student s qualifyi ng under thi s program 
usually work as re search assistants to law 
professors , or as library ass istant s in the 
law library . The s tudent ' s e ligibilit y de-
pe nds upon the need for e mployment to 
defra y law school ex penses. Deadline for 
application is March 15 , including rece ipt 
of the FAF . Inquiries about this program 
should be addressed to , and applications 
obtained from Financiaf Aid Office, Spe-
ciaf Proi; r<1111s B11ifding, Unil'ersit y of 
Rich111011d, VA 23 173. 
Veterans Benefits 
Stude nt s e ligible to rece ive educa tio nal 
benefits und er Veterans Readju s tme nt 
Acts , or other laws ror veterans , active 
service persons , children , wives or widows 
of deceased or di sabled veterans, must 
submit applications to the Veterans Ad-
mini stration prior to registration . Certifi-
cates or e li gibilit y mu st be presented to the 
\!eterans Ad111inistratio11 Coo rdi11ator. 
Registrar '.1· Office. Universit y r~ /' Rich-
111011d, VA 23 173. 
3~) 
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STUDENT ACTIVITIES 
The Law Review 
T he Univers ity <~f Richmond Law Re-
view is a lega l periodical publi shed fo ur 
t imes a year by a stude nt staff unde r gen-
eral supe rvi sion of a boa rd and a fac ulty 
ad visor . With some emphas is on Virginia 
law, the Law R eview prese nt s the result s of 
sc ie ntific stud y and scho la rl y invest igation 
of pract ica l legal problems of current inter-
es t to the profess ion. Articles are writt e n 
by la w pro fesso rs, judges , and practic ing 
lawyers. Notes and comments on recent 
decis io ns and statutes a re prepa red by stu-
de nt s. Membership on the Law Review is 
o ne of the highest honors atta inable by a 
s tude nt. Thi s work affords stude nts valu-
ab le training in research , a na lys is, and 
se lf-ex press io n. In the opinion of many, 
thi s ex pe rie nce provides some of the best 
traini ng the school has to offer. 
McNeill Law Society 
T he Mc Ne ill Law Society is na med in 
memory of Walter Scott Mc Neil! , be loved 
professor in the school fro m 1905 to 1930 . 
Me mbershi p is limited to stude nt s who 
ra nk in the to p te n percent of their class . 
Student Bar Association 
T he Student Ba r Associati on is the law 
school' s s tude nt government. This organi-
zat io n promotes and fos ters many ex tra-
c urri c ul ar activities. T he Stude nt Bar As-
sociat io n cons ists of a pres ide nt , vice 
pres ide nt , secre ta ry, and treasurer who are 
e lec ted by the enti re stude nt body . The 
S tude nt Council , the dec ision-making body 
of the Stude nt Bar Assoc iati on, is com-
posed of these offi ce rs and two circuit 
rep resentat ives from each class in the law 
sc hool. T he Stude nt Bar Association is 
des igned to assist law student s in a va riety 
of ways . It sponsors various ac tivities and 
projec ts, incl uding firs t-yea r o rie ntat ion, a 
s peaker 's progra m, a nd othe r socia l event s 
th ro ughout the year. 
Legal Aid Program 
The Legal Aid Program gives the student 
a rea li s tic educationa l environment which 
both aids in the ass imilation of substanti ve 
subjects and develops apprec iation for the 
lega l profess ion as a means of solving 
communi ty problems. Existing programs 
include student vo lunteers worki ng with 
the Central Virginia Legal Aid Society and 
in the Cit y of Ri chmond Jai l and the State 
Penit enti ary in Richmond . Student s also 
prepare legal memoranda and briefs fo r 
prac ticing att orneys on problems that have 
arisen in advis ing the ir c lients or in litigat -
ing the client s ' causes. 
Professional Fraternities and 
Associations 
Three profess ional lega l fraternities-
Delta Theta Phi , Phi Alpha Delta, and Phi 
Dell a Phi-sponsor a variety of programs 
on subjects of professional interest. The 
lega l fratern iti es occas ionall y host certain 
soc ial events . 
In addition, there is a chapter of The 
Blac k Law Student Assoc iati on (BA LSA) 
and a Women's Law Group al the law 
school. 
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Awards 
The Charles T. Norman Medal is given 
annua ll y to the best a ll -around law grad u-
ate as determined by the law facult y. 
The J. Westwood Smithers Medal was es-
tablished in honor of Professor Emeritus J . 
Wes twood Smithers who retired in 1979 
aft e r more than 40 yea rs of se rvice to the 
Uni versit y of Richmond Law School. The 
Smithers Medal honors the member of the 
graduating class who has the highest cumu-
lati ve grade point average . 
The William S. Cudlipp , ,Jr . Medal, estab-
li shed in honor of Professo r Eme ritus Wil -
li am S. Cudli pp , Jr. , is awa rded to the 
student who has the highest cumulati ve 
Stude nt Activities 
grade po int average at the e nd of the sec-
ond year o f law school. 
The Michie Company Prize , a copy of the 
Code qf' Virginia, is prese nted annua ll y to 
the second-yea r stude nt who has att a ined 
the highes t scho las ti c average during the 
first yea r of law school. 
The Lawyer s Co-Oper a tive Publishing 
Company and the Bancroft-Whitney Com-
pany award a speciall y bound title from 
American .111rispmdence 2d and a cert ifi -
ca te of such awa rd to the stude nts ea rning 
the highes t grades in ce rta in basic law 
school courses. 
Urban , State and Local Government Section 
of American Bar Association award s a vo l-
ume pu bli shed by the Section to the stu-
dent rece iving the highest grade in loca l 
gove rnme nt o r land use planning courses. 
The West Publishing Company awards se-
lected vo lumes of Corp 11s J uris Sec11nd11m 
to the stude nts in each class who m the 
~~1 c ult y deem to have made the most s ignif-
icant contri but ion to lega l scho la rshi p, a nd 
volumes from it s Horn book se ries lo th e 
stude nt in each c lass who has att ained th e 
highes t scho las tic ave rage in that c lass. 
The United States Law Week Award is 
made annua ll y to the stude nt who makes 
t_he most scholast ic progress during the 
hna l yea r in law school. 
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The Interna tional Academy of Trial Law-
yers Student Advocacy Award is awarded 
annua ll y to the senio r law st uden t who ha s 
di stingui shed hi mse lf o r he rse lf in the fie ld 
of trial advocacy. 
The William T . Muse Torts Award wa s 
esta bli shed by the Stude nt Bar Assoc iat ion 
in ho nor of Willi am T. Mu se , fo rme r dean 
of the Jaw school. T hi s awa rd is give n t o 
the firs t- yea r s tude nt rece iving the highe s t 
grade in to rts. 
The Virginia Tria l Lawyers Association Ad -
vocacy Award is a cas h pri ze which is given 
to a stude nt w ho has d is tingui shed himse l f 
o r he rself in courses hav ing a signi fica n t 
litigatio n o ri e nta ti o n. 
The Edward D. Barnes C riminal Law 
Award is a cas h prize awarded to t h e 
second-yea r stude nt ea rning the highes t 
grade in each sect ion of the first- yea r Cri m-
ina l Law course. 
Coopers & Lybrand awa rds a tex t to th e 
s tude nt ea rning the highest grade in th e 
bas ic fe de ral income taxati on course. 
The Edward S. Hirschler Real Property 
Award is a cash pri ze awa rded to th e 
second-year student ea rning the highest 
grade in each sec tio n of the fi rst- yea r prop-
erty course. T hi s awa rd is presented b y 
Sand ra D. Coleman and T ho mas R . Klein . 
me mbers of the Class of 1978 , in honor o f 
Mr. Hi rsc hler , a promine nt rea l propert y 
a tt o rney. 
--
CURRICULUM 
First-Year Courses 
The fo llowing courses totaling 32 semes-
te r hours are prescribed: 
C ivil Procedure I-II (50 1-502)-Introduction, 
with emphasis on fede¥al Jaw, to rules governing 
jurisdiction, venue, service of process, pl eadm.gs, 
JOinder, discovery, summary adjudica t10n , tr ial , 
Judgments direct and co llatera l a t tack on Judg-
ments, ap~ell ate procedure, and choice of law in 
civil li t igation. 2-3 sem . hrs. 
Constitutional Law (5 03)-Introduction to con-
st itutional problems, including problems re lat-
ing to the defining and raising of constitu tional 
quest ions; the federal system; and an introduc-
tion to judicia l protection of individual liberties. 
Emphasis on parts of Constitution most fre-
quently involved in litigation. 4 .1·e111. hrs. 
Contracts 1-11 (5 0.1-505)-Basic elements of 
con tract law. Stress on the agreement process, 
i.e., offer and acceptance, consideration, and sub-
s titutes for considerat ion. Avoidance of contrac-
tual obl igations, conditions, performa nce and 
breach of contracts are exa mined as a re dis-
ch arge of contractual duties and remedies. Third 
party beneficiaries, assignments, and illegal con-
tracts may be examined. The Uniform Commer-
cial Code a nd th e Restatement emphasized 
t hroughout. 3-2 .1·e111. hrs. 
Criminal Law (506)-Sources of criminal law; 
constitutional limitations on power to create and 
define crimes; elements of crimes; conduct, men-
ta l s tate, causation; specific offenses, including 
homicides, sex offenses, larceny and other prop-
erty offenses; defenses of mistakes, infancy, com-
pu ls ion, intox ication insanity· attempt; solicita-
tion; conspiracy; acc~ssoryshi~. 3 .\'('Ill. hrs. 
Legal Research and Writing 1-11 (507-508)-
Methodology a nd techniques of legal research 
and writing; exercises in the use of legal library 
materia ls; preparation a nd writ ing of legal mem-
oranda; preparation a nd writing of an appellate 
brief and oral a rgument before a moot court. 2- 2 
sem. hrs. 
Property 1-11 (509-51 OJ-Introduction to prop-
erty laws, with emphasis on the concepts of title 
and possession of personal and real property; 
finders a nd bailments; rights and remedilYs of the 
possessor; don ative transactions; rights of the 
bona fide purchaser; historical background of 
real property la w; estates in land; concurrent 
ownership; conveyancing and future interests 
before and after the Statute of Uses; la ndlord a nd 
tenant; fixtures ; assignment a nd sublease, liabi l-
ity for rent, a nd holding over; Statute of Frauds; 
contracts, deeds a nd mortgages in the sale of 
la nd; recordation and title examination; cove-
nants, easements and licenses in the use of la nd; 
lateral and subjacent support; water rights inci -
dent to ownership of land ; and invasion of a ir 
space . 3-3 se111. firs . 
Torts I and II (5 11-512)-Liability for personal 
injuries and injuries to property. Includes analy-
s is of various in tentional tort theories, the con-
cepts of negligence and strict liability , a nd the 
privi leges and defenses which may apply to ac-
t ions brought in tort. May include treatment of 
one or more special or emerging areas such as 
products li ability , misrepresentation, privacy, 
defamation, misuse of legal procedures, or inter-
ference with advantageous relationsh ips. 3-2 
se111 . hrs. 
Required Upper-Level Courses 
The rollowing upper-leve l courses tota l-
ing 21 semeste r hours a re prescribed: 
Basic Federal Income Taxation (601)- Basic 
provis ions of the Internal Revenue Code, includ-
ing problems concern ing the determination of 
gross income, the a llowance of deductions and 
credits, methods of accounting, a nd the concepts 
of capital gains and losses. 4 .1·e111 . hrs. 
Coq>0rations ((i02)-0rganization a nd promo-
t ion of corporations, distribution oC power be-
tween managers and shareholders, fiduci a ry ob-
1 iga t ions of managers to co rpora tion an d 
sh areholders, and of shareholders among them-
selves; control of insider trad ing and profit tak-
ing, mergers, means of protecting shareholder 
rights through derivative suits a nd apprai sal 
remedies, capital structure, dividends and ot.her 
corporate distributions; special problems of close 
corporations. 4 se 11 1. hrs. 
C rimina l Procedure ((iO:l)-lmpor tant prob-
lems and cases in the area of due process oflaw in 
criminal prosecutions, including the topics of 
arrest , search and seizure, electroni c eavesdrop-
ping, ri ght to counsel, police interrogations a nd 
confessions, and fair tria l/free press. 3 .ve111 . hrs. 
Evidence (601)-Rules of admiss ibility of evi-
dence includi ng the concepts of relevancy, hear-
say, direct examination, cross-exa mination, im-
peachment, and privileges. 4 sl'/11 . hrs. 
Profess ional Res pons ibility ((i05)-Eth ica l 
standards of the legal profession, including judi -
cia l ethics and unauthorized practice. 2 .1·e111. hrs. 
Wills and Trus ts I ((iO(i)-Intestate success ion; 
protection of decedent's fami ly; community prop-
erty; components, execution, revacation, republi -
cation a nd reviva l of wi ll s; will substitutes; na-
ture , use , creation, elements, a li enability, and 
termination of private I.rusts; introduction to 
charitable resulting, and constructive trusts; and 
The Ru le Aga inst. Perpetu ities. 4 .1'<' 111. hrs. 
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Curriculum/Second- or Third-Year Elective Courses 
Second- or Third-Year Elective 
Courses 
Administrative Law ((;07)-A survey of the na-
ture, purpose a nd functions of federal and state 
administrative agencies. Coverage includes an 
analysis of procedures and practices before such 
agencies, enforcement of agency decisions, judi-
cial review and control of agency use of govern-
mental power. 3 S('l ll. /1rs. 
Admiralty ((;08)-Law of maritime commerce, 
of shipowners, seamen, and cargo. An introduc-
tion to the special federa l system of courts and 
practice, followed by examination of the rules 
gov_erning marine transportation, and industrial 
accidents to crew members and harbor workers. 3 
se111 . hrs. 
Advanced Constitutional Law (60!J)-lndi vid-
ual rights, particularly issues in the First , Thir-
teenth, and Fifteenth Amendments not covered 
in the basic course. Topics include reapportion-
ment, religion , obscenity, government investiga-
tion, the right to know, commercial speech, libel, 
inadequacies in the Supreme Court to protect 
rights. 3 .1·e11i. hr.1·. 
Advanced Criminal Law (676)-ln-depth study 
of certain federa l constitutional limitations on 
the legisla tive power to define criminal conduct 
and its consequences. Among limitations consid-
ered are cruel a nd unusual punishment, equal 
protection, a nd privacy rights. 2 .1·e111 . hrs. 
Advanced Federal Income 'l\1xation (()60)-ln-
cl udes tax procedure, tax accounting concepts, 
deferral and nonrecognition transactions. Pre-
req//isite: Basic Federal Income Taxation C601). 2 
se111. hrs . 
Advanced Real Estate Transactions (() 11 )-
Survey of a variety of modern real estate trans-
actions, such as condominiums, cooperatives, 
sales and leasebacks, leasehold mortgages, FHA 
a nd VA financing, title insurance, construction 
loan agreements, a nd shopping center leases. 3 
.H!l1t. hrs. 
Advanced Torts ((i5!J)-Focuses on injuries to 
trade rela tions including tortious interference 
with contractual rights, mi sappropriation of 
trade secrets, and unfair competition. 2 .1·e111. hrs. 
Agency and Partners hi1> ((j 12)-Agency re la-
tionships; contractua l liability of principals (dis-
closed and undisclosed), agents and third parti es; 
authority a nd ratification; termin a tion of 
agency; tort liability in master-servant rela tion-
ships; partnership: creation, rights and duties of 
pa rtners, dissolution of partnerships; fiduciary 
duties of agents. 2 .\"l' /11 . hrs. 
Alternate Di spute l{esolution ((j I 0)-The de-
velopment of skill s in certain di spute resolution 
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techniques including negotiation, arbitration , 
mediation, a nd mini -trials . Fu/fills skills trni11i11,: 
l"l!q11ire111e11 t. Enrollment limited . 3 .1·e111 . hrs . 
Antitrust ((i 13)-Control of priva te economic 
power in the United Sta tes, focusing on the l aw 
regarding monopolies, mergers, and restrictive 
business practices as regulated by the Sherman 
and Clayton acts. Some attention to other federal 
antitrust legislation such as the Federal Trade 
Commission Act and state antitrust enforce-
ment. 3 sem. hrs . 
Bankruptcy ((; 15)-The Federal Ba nkruptcy 
Act, rules, and court decisions interpreting same. 
2 sem. hrs. 
Business Planning ((j68)-A transactiona l 
course analyzing the corporate, tax, securities , 
fina nce, antitrust, a nd account ing aspects of 
significant corporate events. Transactions in 
which these issues are examined include corpo-
rate organizations, fina ncings, distributions and 
recapitulations, liquidations, acquisitions and 
mergers. Enrollment limited. Prerequisite: Cor-
porations 1602). 3 sem. hrs. 
Children and the Law ((;)(;)-Developments in 
handling juvenile problems. Emphasis on the 
procedural ramifications of recent court and leg-
islative attempts to reform the juvenile justice 
system, and emerging issues in the legal enforce-
ment of children's rights. 3 .1·e11i. hrs . 
C ivil Litigation Seminar ((i7!J)-Consists of 
simulation exercises in the context of civil litiga -
tion, from intake interview through tria l. Con-
centrates on development of skills in interview-
ing, counseling, fact investigat ion , discovery, 
negotiation, motion practice, and trial. F11/fills 
skills traini11fi requirement. Enrollment limited. 3 
sem. hrs. 
Coastal Zone Management Seminar ((;73)-
Examines the conflicts in resource allocation 
within the coastal zone. Enrollment limited . 2 
se111 . hrs. 
Commercial Law (6 17)-Commercia l paper, 
bank collections, sales, documents of title, bulk 
sales, and secured transactions under the Uni-
form Commercial Code. Not open to students who 
have taken Commercial Paper (618), Sales (675), 
or Secured Transactions (677) . 6 se111. hrs. 
Commercial Paper (lil8)-La w relating to ne-
gotiable instruments and bank deposits a nd col-
lections with emphasis on Articl es 3 and 4 of the 
Uniform Commercial Code. Not open to studen ts 
who have taken Commercial Law (617). 2 se111. hrs. 
Comparative Law (620)-Examines institu-
tions cha racteristic of the civi l la w system which 
is compared a nd contrasted in methodology a nd 
result with the common la w system. Problems 
common to the civil and common la w are a na-
lyzed for a compari son of treatment under the 
Curriculum/Second- or Third-Year Elective Courses 
two systems. Deals initia lly with procedural a nd 
evidenti ary problems of domestic courts when 
confronted with cases involving fo re ign law a nd 
fore ign nationals. Both the procedural a nd sub-
stantive law of civil la w jurisdictions are covered. 
Offered infrequently depending upon ava il ability 
of instructor a nd interest. 2 sel/'I . hrs . 
Conflict of Laws (621)-Law relating to acts 
a nd transactions in which any opera tive fact 
occurs outside the sta te where legal proceedings 
are instituted, or which involve other significant 
extrast ate elements. The theoretical bases of 
confiict of laws, including the problems of renvoi 
a nd of qualificat ions. 3 .1·e111. hrs . 
C onsumer Protection (622)-Survey of the pri -
vate a nd public law protection a fforded consum-
ers beginning with a n ana lysis of the common 
la w tort of decept ion and extending through most 
areas of public regula tion including those policed 
by the Federal Trade Commission . Emphasis on 
a pplication of federa l statutes such as the Con-
sumer Credit P rotect ion Act and the Magnuson-
Moss Warranty Act. E xcludes products liability 
concepts. Recommended prior coursework: Ad-
m inistra tive Law (607) a nd Secured Tra nsac-
t ions r677) or Commercia l Law (617). 3 .1·e111. hrs . 
Cori1orate Taxation (623)-Basic tax questions 
involved when operating in corporate form; orga-
niza tions, dividends, redemptions, liquidations, 
a nd subchapter corporations. 2 sel/'I . hrs. 
C reditor's Rights (624)-Problems and reme-
d ies in the debtor-creditor rela tionship, with em-
phasis on remedies availa ble under state law. 
E nforcement of judgments, garnishment, attach-
ment, exemptions, fra udulent conveya nces, com-
positions, assignments for the benefit of credi -
tors , a nd an overview of bankruptcy jurisdiction: 
procedures and administra tion under the federal 
bankruptcy act. 3 se111 . hrs. 
C riminal Process ((i25)-Federal a nd Virginia 
procedures at various stages of a crimi nal prose-
cution including ba il , preliminary hearings, in-
d ictments, discovery, speedy tria l, double jeop-
a rdy , plea bar gaining, jury selection , venue, and 
jurisdiction. 2 se111. hrs . 
Debtor Reorganization (682)-The rest ructur-
ing of business enterpr ises under Chapter 11 of 
t he Ba nkruptcy Code including the mecha nics of 
reorganization , its traditional uses, a nd recent 
developments. 2 se111 . hrs. 
Domestic Relations (626)-Legal problems in-
volved in the formation a nd dissolution of mar-
r iage, and the welfa re of children; including 
premarital contracts, marriage, annulment of 
marri age , abortion a nd contracept ion, legitimacy 
and pa ternity, adoption , child a nd spousal sup-
por t, divorce, mi gra tory divorce, sepa ration 
agreements, a nd child custody. 3 .\'1'111. hrs . 
Employee Benefits and Deferred Compensa-
tion ((rnO)-Introduction to federal tax and labor 
laws rela ting to the design, opera tion , termina-
tion , and distribu t ion of benefits from qualified 
a nd non-qualified employee welfa re and benefit 
plans, such as profit-sharing, money purchase, 
defined benefit , employee stock bonus and stock 
ownership plans; a nd federal tax laws relating to 
stock option and deferred compensation plans. 2 
.1·e111. hrs . 
Employment Discrimination Law (628)-Title 
VII of the Civil Rights Act of 1964 which prohib-
its employment discrimination on the basis of 
race, creed, religion , sex a nd national origin . 
Emphasis on class actions and the effective use of 
discovery techniques in such cases. Civil Rights 
Act of 1866 , Equa l Pay Act of 1963, Age Discrim-
ination Act of 1967 and Equal Employment Ob-
li gat ion of Government Contractors pursuant to 
Executive Order 11246 . 2 .1·e111 . hr.1'. 
The Employment Relation ((i29)-A case-law 
approach to examining legislative programs to 
help the working person. Primary emphasis is on 
workers compensation; unemployment and com-
pensation , wage a nd hour regulation, and social 
security also dealt with. 3 se111. hrs. 
Energy Law (666)-Comparison of common law 
and statutory schemes for developing foss il and 
non-fossil energy alternatives; mineral deeds, 
royalty transfers, oil and gas leases, dr illin g and 
mining r ights a nd privileges, reactor licensmg 
a nd liability ; the impact of environmental , 
safety, a nd economic regulation on development. 
2 .1·e111. hrs . 
Environmental Law (631)-A semin ar . Re-
search a nd discussion of human li fe and t.he 
environment, a nd lega l and extralegal remedies 
to envi ronmental problems. Lectures by special-
ists and preparation , presentation , and discus-
sion of research papers. Enrollment limi ted. 3 
se111. hrs. 
Environmental Litigation and Practice ((i7 l)-
Issues treated include counseling of clients in 
permitting a nd regulatory requirements, prepa-
ration for formal and informal agency proceed-
ings, administrative hearing practice and. b.uild-
ing a r ecord , appeals of agency dec1s1ons, 
problems of complia nce and enforcement by ad-
ministrative and judicial action. Prerequisite: En-
vironmenta l Law (631). 2 se111. hrs. 
Equity Procedure (632)-Procedures used when 
practicing before the equity courts of Virginia. 
Ta ught by exploring the solutions to severa l 
problems. 2 se111 . hrs. 
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Estate and Gift Taxation (633)-'l'axes imposed 
on testa mentary and inter vivos t ransfers, intri-
cacies of the gross estate, the marital deduction, 
Curriculum/Second- or Third-Year Elective Courses 
problems orjoinl ownership, granlor Lrnsls under 
subpart E of the Internal Revenue Code, prob-
lems in va luation. 2 sc 111. hrs. 
. . . . . cl - b ·o"ation; se-
r elormalion ; indemn 1Ly an S d 1 n . ·L in 
I . . ble inLeies lecLed probl ems wiLh L 1e 111sura Jin . 
properly, li ability, a nd life insurance. 3 snl/ . . 
E s tate PlanninJ!.· (G:\.1 )-Analysis of assets for 
disposition in estate pl anning, estate plan by 
operation of law, revocable inter vivos lrnsls as 
an instrument in the estate pl an , irrevocabl e 
inter vivos trusts as an inslrnmenl in the esta te 
plan , non-trust gills, di spos iti on oflif'e irn;urance, 
employee and socia l securi ty benefits, the wi ll as 
an insLrnmenL in the estate pl an , marital dedrn;-
Li on , use of powern of appointment, charitab le 
d ispositiorn;, methods or minimizing income and 
estate Laxes whi le acco mplishing des ired results 
for objects or bounty, preparation of inslrnmenls 
involved in estate pla nning. Pr<' r <'<111isit <': Estate 
and Gi ft Taxat ion (633). 2 S<'Jll. hrs. 
Federal Income Taxation of Partne r s and l'art-
ners hit)S ((i:\5)-Nature and form ation or a part-
nership; taxation of pa rtne rship income; transac-
t ions between re la ted parties; terminat ion of a 
partnership; sa le or a pa rtnership interest; dis-
tribution by a partnership; specia l bas is adjust-
ment; di str ibution lo retiring or deceased part-
ners. Includes al so the treatment of pass-through 
entities. l' r ere1111isit <': Basic l•' ederal lncome Tax-
ation (60 1). 3 .'<'111. hrs . 
Federal .Jurisdiction ((i:Hi)-Juri sdiction of t he 
feden1l co urts over cases and co ntrovers ies 
within limi tations of Lhe "federal question"; di -
versity of citizenship , amount, and remova l stat-
utes; federal judicial control over s late admini s-
trative and judicial proceedings, includ ing direct 
ledera l rev iew, injunctions a nd abstention , 1983 
action, and habeas corpus; and choi ce or law in 
the federa l courts . .I sc111 . hrs. 
. ) 1 L ·oduction to Jntelleclual Prope rty ((,,\ 1 - n 1 1 ·1,., tion · d exp oi , .. the law governin g the secunng an I in<'Y 
01' 1)roperly a nd othe r ri ghts in ideas, as\, 1ey. ·k~ , 
· · I L · trademai be protected by patents, copyn g , s, 
and the common law. 2 .1·<' 111. hrs. 
. . . , ' .. .. ·t' ons (fi.i 2)-1 nternatrnnal Bus rncss l 1 .rns <1c 1. LmenL; 
Problems in interna t.i onal Lrade and inves tional 
regu lation of intern a tiona l trade by n a Ein-
d. . t 1,· . l a"encies. governmenls a n 111 .erna iona '" 1. fir\115 I · ounse ing ph asis on the lawyer's roe 111 c · Jin . 
engaged in inLern aLional acti vities. 3 se111 · ·. 
· ri ncip\es in-
1 nte rnat.ional Law ((i.1:n-:-Basic P . ,1,ueinenL 
eluding sources of inte rn a tiona l laW., sl~Li es and 
of international disputes, rcspons ibi 1 right s, 
· · · 1· · ·ta lcs human I immuml1es o sovere ign s ' . 1 v anc and the machinery of interna t ional ai 
justice. 3 .\·e111. l1rs. _ ,.otin-
lnterviPwin.,. C ounselinµ: and Neg t,i·i· >1 l 
- ..,. . r r e-
l.ion (()70)- ln-deplh ana lys is .0 p at.cri -
lawyering skill s w; in g interdisciplinary 0\ocus-
als. 'Explores inlerpel'Son a l re lationships, L t,bc 
· 1 r to clien , d ing on rol e of aUorney in re a ion . ·) ,111 
legal system (including other attornc'.10°1;n1enL 
· Cl 1. . . · 0 11cl devc socieLy. ass room c 1scussion , " . d video-
of ow n skill s through weekl y aud io n n . , 11 ;rl'· 
· · · '// /· '// · t ·(li//111~ /t !( t aped s imul atiom;. "11/{1 s .1· " .1 1 · 
11 1<· 111. Enrollment limited. 3 se111. firs. 1. ·c-
. st.udY 0 5 
.Juri sp rudence ('IOI)- lntens1ve · · 1. ",,1, 
·1 I incluc in ,., lecl.ed schoob or lega l ph i osop iy. l osit.iVC 
. I . l . . icnce ·inc p . Lenlion Lo an a y lica .1unspruc .< 1 . ·ispru-lnw, theori es of justi ce, and sociologica JU' 
dence. 2 se111. hrs. . -tio11 · 
· I I bor in1unc · Labor Law (tiH )-Use ol I. 1e a . ·. \ undci 
(;overnment. Contracts (ti:\!) Survey of the 
law perta ining Lo government procurement with 
emphas is on Lhe unique features of goven~mcnL 
conlracLs, ru les and practices rela ti ve to con-
tracts between the government a nd private par-
ties, methods ava il able Lo obtain legal relief in 
contract award dispuLes, legal problems th at 
most frequently ar ise during performance of gov-
ernmenL contracts. 2 se 111. hrs . 
its legis lative ex Lin guishme nL and rev ivci . Qri-
', . cl . d. : I decisions. ' I" the 1 alt-Hartley Act an JU icia . . Act, i " 
gin of the National Labor J{elat.ions . ,,,nizC, 
scope the protection of the right. Lo 0 ' g ·\ioicC 
> • • • • ••• the c r 
employer and umon unlair pracl.t ces, . tion o 
I. b · 1,· LI e ne"oti a d o arga1ni ng reprc8enla 1ve, 1 n . iL, un 
Lhe labor contract. judicial control ovei .. cttifll 
arbitration as a n~~Lhod of se ttling conli<J 
di sputes. 3 sc 111. hrs . 1rol 
I . . ~) G ·nmenl. con. 1 ll e alt.h Care Law ((;80)-Considers some issues 
encountered in the health care deliver y system 
mcluchn g health care planning, certi ficate of 
need procedures, medicare-medicaid re imburse-
menL, and ma lpract ice. 2 .1·<' 111. hrs. 
Insurance ((i ,10)- Mean ing of insurance and its 
hi stori cal deve lopment. ; the framework of the 
insurance industry within the scope of govern -
ment regulaLion ; insurance contract interpreta-
t ion; wan anties, r epresentat ions, concealment 
and excepti ons as applied Lo the select ion and 
control of insurable ri sk s; waiver , esloppel , and 
.and Use l'lannmg (h·I:> - · ovei . zonii1g, 
01. LI fl cl l · t. donnin . , it 1e use o a n a nc em111en. .., < vc\opnici 
subdivis ion control , a nd urban i edc /Ir-'· 
I. ·1, cl i ~<' 111 · and plann ing. Enrollment imi e · · · tori 
. · elude · 
Law and !\ledicine . (ti .l!i)-Topics . 11 'r abort ioii, 
li ability of the phys icia n ; problems 0 :\iz<1tioii, 
a rtifi cia l insemination , vo lunt.a ry stet 1 
a nd eutha nas ia. 2 S<' lll. /1rs. · 1jitg 
... exan1t1 
Law and P sychiatry ((i.17)-Seminai ·ind psY-
lcgal issues inle rl'acin g menta l healU1 '.0111111il · 
chi alry. To1)ics include criteria for civil c cY 1.0 
liet.en . ment , testa mentary capacity'. com confidc11l 1• 
st.and Ln a l a nd the insanity defense, 
I 
I 
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ality, sex ua l psychopath laws, right to treatment 
and the right to refu se trea tment tra umatic 
neurosis, a nd prediction of da ngero~sness. En -
rollment limited. 2 .l'<' lll . hr.I' . 
Poli t ical a nd Civ il Rights (li81i)-Examines 
personal, non-constitutiona l federa l righ ts, in-
cluding those related to voting, housing, a nd 
handicapped persons. Also considers the litiga-
tion process for redress ing civil rights violations 
by damage award or court order , and systems for 
public reimbursement. 2 .1·e111. hrs. 
Law Office Economics a nd Management 
(648)-Internal operations of a law firm. Empha -
sis on proper ma nagement procedures, including 
how to .bil l. Other items of general interes t to the 
beg111n111g attorney. Pass/Fail grading. / .1·rn1. hr. 
Prisoner Litigation (li8,I )-Considers prisoner 
challenges in sta te and federa l courts to conviction, 
sentences, and terms of confinement. 2 .1·e11 1. hr.I' . Law Practice Ski lls (li69)-Instruction in coun-
seling, negotia tion , trial prepa ration a nd advo-
cacy, .and other lawyering skill s required in the 
practice of law, with cons idera ble ro le-pl ay ing in 
each of these skills . F 11((ill.1· .l'ki/1.1' 1mi11i11i; req11ire-
111e111. Enroll ment li mited. 2 .\'l'lll. hr.I'. 
P rodu cts Liabi lity (li54)-Law of defective 
products, both as a ma tter of stri ct liability in 
tort and under Article 2 of the Uniform Commer-
cia l Code. 3 .l'l'lll. hr.I' . 
Real Estate Oevelo1m1e nt (lili7)-Focuses on 
some of the securiti es laws a nd fin ancial issues 
a ri s ing in connect ion with the development of 
rea l property. Rea l esta te syndica tions covered 
extensively. Also considered a re condom inium 
and co-operative forms of pmperty ownership, 
use of industr ial revenue bonds, a nd shopping 
center and downtown development. Praeq11i-
site.I': Basic Federal Income Taxation (601 ) a nd 
Corporations (602). 2 .1·e111. hr.I'. 
Legal Acco u nt in g (6 ,l~l)-Accounting tech-
mques, 111clud111g the analysis of the income 
statement, ba lance sheet, cash flow and re lated 
financial r eports, including the prepara ti on of 
notes to financial s ta tements· a lso tax acco unt-
ing, reports to s tockholders , a;1d reports to man-
agement. 2 .1·e111. hr.1" 
Legal Drafti ng Sem inar (li50)-Ana lysis a nd 
methodology of sound legal drafting techniques. 
Emph as is may vary from semeste r to semester . 
Assignments include the drafting of contracts, 
separat10n agreements, a r t icles of incorporation , 
leases, wills a nd trusts, a nd some litiga tion doc-
uments. Enrollment limited. 2 .1·e111 hr.I'. 
Leg-al History (402)-Development of lega l in-
stitutions using the historical perspective to help 
understa nd the reasons for apparent a nomali es 
in our legal system, such as the d istinctions 
between la w and equity, crime and tort, and to 
aid decis ions of la w reform . 2 se111. hr .I'. 
Legis lation (65 1 )-Legis la tive powers a nd rules 
of interpre ta tion ; constitutions; treaties a nd com-
pacts; statutes a nd ordinances. Offered infre-
quently depending on avai la bility of instructor 
and dema nd . 2 .\'I'll/ hr.I'. 
Local Government Law ((i52)-Law a pplica ble 
to lega l encounters between the individua l and a 
uni t of loca l government: eminent domai n, zon-
ing, governmenta l tort immunity and li a bility, 
public expenditures a nd contracts, a nd enforce-
ment of regu la tory measures . J se111. hr.I'. 
Regulation of Fi na ncia l Inst.Hut.ions (li78)-
State a nd federal regu la tion of commercial 
ba nks, savings and loa n assoc iat ions (stock a nd 
mutua l) , cred it unions, and other financia l ms t1-
tutions. Study of regulating agencies l!1clud111g 
the Federal Reserve, Contrnller of the Currency, 
Federal Deposit Insurance Corporation, Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora tion, sta te 
ba nking commissions and how they regulate the 
formation , opera tion (services a nd inves.t'nents), 
reorganiza tion, a nd dissolution of financ ia l mst1-
tutions. 2 Sl'/11. /11'.I'. 
Remed ies (li5!i)-Court-di spensed lega l and eq-
uita ble relief awarded to protect a nd compensate 
for invasions or threatened invas ions, of a vari-
ety of asset~ such as real .property, ta ngible 
persona l property, contract n ghts and other Ill-
tangible property , and to protect a nd compensate 
for personal harms. 3 ·'"''" · hr.1'. 
Mil ita ry Law ((;8:!)-Examines mi li tary crimi-
nal a nd admin is trative la w with emphasis on the 
Uniform Code of Mi li ta ry Justice. Also includes 
mi lita ry employment, ve terans ' benefit s, and cer-
ta in interna tiona l law issues rega rding a rmed 
conflicts. 2 .1'<'111. hr.I'. 
Hesearch (li55)-lndependent resea rch on a p-
proved selected topi cs. Topic must be apprnved in 
writing prior to registration by the Associate 
Dean and by the ins tructor under whose super-
vis ion the research is conducted. / - 3 .1'£'111 . hr s . 
Roma n La w (40:3)- Ri se and development of the 
Roman Law from beginnings in Republica n 
Rome through development into a hi ghly soph is-
ticated lega l system during the Princ ipate; codi-
ficat ion under Justin ia n; reviva l in med ieva l 
Ita ly a nd France; reception into Germany in the 
16th to 18th centuries; a nd spread in to Latin 
America. Emphasis on commercia l aspects a nd 
the com pari son with Anglo-American common 
la w. Offered infreq uently. 2 .\'l'111 . hr.I'. 
Mortgages a nd S uretys hip (li5:!)-Study of two 
form s of secured tra nsactions: ( 1) the use of the 
prom ise of a third person or persons as security 
for a debt or obligation, i.e., suretyship; a nd (2) 
the use of la nd as security. Mortgages and deeds 
of trus t considered in de tail. 4 .1T111 . hrs. 
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Sales (675}--lntensive study of Article Two of 
the Uniform Commercial Code, including con-
tract formation and terms; remedies; seller's 
warranty obligations; and an introduction to 
products li ability. Not open to students who are 
taking or have taken Commercial Law (617) . 2 
,\'(! 111. ilrS. 
Scientific Evidence (657}--Technical and legal 
aspects of scientific aids in the trial of civi l and 
criminal cases. Scientific experts participate as 
guest lecturers. 2 sl!111. hrs. 
Secured Transactions (677}--Creation and en-
forcement of security interests in personal prop-
erty collateral under Article Nine of the Uniform 
Commercial Code and related consumer protec-
tion laws. Not open to students who are taking or 
have taken Commercial Law (617). 2 se111. /1rs. 
Securities Regulation (658}--Legislation and 
regulation affecting issuance and trading of cor-
porate securities, especially the Securities Act of 
1933, the Securities Excha nge Act of 1934, and 
other federa l legislation. 2 .\'1! 111. hrs . 
Sports Law ((i9oi-:-survey of the Jaw relating to 
professional, college, a nd amateur sports. In-
cludes professional player contracts and their 
enforceability through arbitration and litigation, 
the role of player agents in professional sports, 
application of the antitrust laws to professional 
leagues and player restraints, player discipline 
mechanisms, the role of the player associations 
as labor organizations in collective bargaining, 
and federal income taxation of sports activ ities. 
Also covered is the regulation of amateur athlet-
ics including Title IX, the role of the NCAA, as 
well as tort and criminal law issues. 2 se111. hrs. 
State and Local Tax (661 }--Major issues a rising 
under principal forms of state and local taxation: 
corporate franchi se and income taxation , sales, 
use, gross receipts, property, personal income, 
and death taxes. Federal constitutional limita-
tions on state taxa tion and congressional legis-
lation affecting state taxation on interstate com-
merce. 3 .1·1! 111. hrs. 
Tax Policy and Research ((j71)-Topics include 
economic, political , social , and ideological princi-
ples which underlie our current income tax sys-
tem; a lso, a lternative systems of ra ising reve-
nues. The research materi als available to the tax 
practitioner are considered in the context of tax 
policy. 2 sem. hrs . 
Trial Practice and Advocacy (6(j2}--Prepara -
tion for and conduct of civil and criminal cases in 
state and federa l courts. Students participate as 
counsel in pretrial case preparation , practice 
trials, and post-trial motions. Taught in court 
room. Exercises videotaped and critiqued. Fu/fills 
skills rrnininli req11ire111 1!11I. Enrollment limited. 
. . .. c· .1 Procedure (501- 502) a nd Ev-
Pr!!rl!l/111·1:111!·1· C1".1 inal Procedure 1603) r ecom -
idence 1604). nm 
mended. 3 se111. hrs. . 
. . . p . . ,dure ((j61l}--All a spects of Vir-
V.irgnua.1 1 ~ce dure a nd practice including out 
gm1a c1v1 proce · · th ·t · 
ttl ents arb1trat10n , e COUl sys -of court se em ' 
. ·urisdiction , process, app~arances? venue, 
tern'. J 1 d' g di' scovery Junes, mot10ns and rt1es p ea Ill , ' pa . ' ft ·al verdicts, judgements, motions 
mc1dents o n ' t f · d 
. d nt appeals, enforcemen · o JU ge-
after JU gtemBe iJds on first-year civil procedure 
ments e c. u · · · J t ' 
' b · 1·ng specific Vll'ginia so u !Ons to course Y g1v · b 
1 . bl ms of procedure; can in turn e genera pro e · d · 
d ~oundation for thll' -year courses 1n use as a '' · 1 · l 't· 
. 1 t t' nd cli'nical courses invo ving 1 iga-tna ·ac 1cs a 
ti on in court. 4 se111. lirs · 
Wills & Trusts II (637}--Probat.e and contes t of 
·11 . . ting administration m intest a t e es-
w1 s , g1a n . . . . . b t ·d 
tates; ancillary admmi strat10n, pt o a e a vo1 -
ance; qualification , selecti?n.' appomtment a nd 
removal of executors, adm1m.strator.s and .trust-
. · hts duties a nd 1iab11it1es of fiduc1 a n e s ; 
ees, ng , f t 
ri hts of benefi ciaries; assets o esta ·es; .m a n age-
g t of estates· claims against est a tes; mterpre-
men , d' 't' .. 
tation and construction of 1spos1 ·1ve prov1s1on s 
in wills and trusts; powers of appointmen t; di s-
t ·b t'on of decedents' estates; and termmat10n 
:i·1 t~u~ts . Pre or CIJ /'{!{/!lisire: Wills & Trus t s I 
1606). 4 sl!ln. /1rs. 
Workers Compensation ((;65}--Sur~ey of legal 
issues arising under statutory mechamsms crea ted 
to provide cash-wage benefits and medica l care to 
victims of work-connected mJunes. 2 .1·e111 . hrs . 
Clinical Programs 
Clinical programs complement the more 
traditional curriculum and the s imulation 
courses . Students participating in the clin-
ical programs obtain " hands-on" expe ri -
ence by dealing with real clients and prob-
lems. The programs thereby provide the 
opportunity to apply the law learned in th e 
traditional curriculum and to deve lop the 
" lawyering skill s" taught in the s imulat io n 
courses . For a more complete description 
of the clinical program, students shou Id 
consult the Directory of Clinical Progra ms 
which is avai lable from the Director of 
Clinical Programs . Except as noted , sec-
ond- and third-year stude nts may apply. 
Enrollment in these courses is limi ted . 
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General Policies 
I. Selection and assignment of students 
will be made upon written application prio r 
to the beginning of the clinical semester by 
the Director of Clinical Programs who will: 
(a) determine the number or students who 
ca n successfully be accommodated each 
se mester by the cooperating programs or 
offices; 
(b) meet with the assigned students and 
s upervi sing attorneys from each office at 
the beginning of the clinical semester to 
outline the objectives and details of the 
program; 
(c) monitor the placements periodically 
throughout the semester; and 
(cl) evaluate the performance or the stu-
dents and the quality of the programs at the 
conclusion of each semester. 
2. Grading is on a Pass/Fail basis , and will 
be assigned by the Director of Clinical 
Programs after consultation with the super-
vi si ng attorney for each student. 
3. Course credit is predicated on a mini-
mum participa I ion of I 0 working hours per 
week for each two (2) sernester hours qf' 
credit. The credit authorized for a given 
program is shown in its description . 
4 . Students must maintain the schedules 
and time commitments to which they 
agreed prior to ass ignment to a program. 
They should check the clinical programs 
bulletin board daily for communications 
from their supervising attorney or the Di-
rector of Clinical Programs. Except as 
noted in a course description , the duration 
of assignment is one semester. 
5. Students in field placements must sub-
mit brief summaries of their clinical activ-
ities to the Director of Clinical Programs 
on a biweekly basis. They must also submit 
copies of representative briefs, memo-
randa, pleadings and other legal writings 
prepared during the clinical semester to the 
Director along with a comprehensive re-
port at the conclusion of the semester. This 
report should contain the student' s evalu-
ation of the clinical experience and should 
outline the nature and scope of the assign-
Curriculum/Clinical Programs 
ments and duties during the clinical semes-
ter. These documents , reports , and sum-
maries will be reviewed by the Director 
and taken into account in awarding grades. 
No student will receive a passing grade 
unless the required documents are submit-
ted. 
6. When the number of students request-
ing assignment to a particular program 
exceeds the number of available place-
ments, preference will be given to graduat-
ing seniors with no previous clinical expe-
rience . Selection of student s for all 
positions will be made by the Director of 
Clinical Programs after consultation with 
the supervising attorneys. 
7. One of the following courses is a pre or 
corequisite to participation in the clinical 
programs: Alternate Dispute Resolution 
(610); Civil Litigation Seminar (679); Inter-
viewing, Counseling and Negotiation (670); 
Law Practice Skills (669) ; or Trial Practice 
and Advocacy (662). 
Programs 
Attorney General's Program (702)- Assign-
ment in Office of the Attorney General of Vir-
ginia supervised by an assistant attorney gen-
eral. Emphasis in a particular ass ignment 
depends on supervising attorney's responsibility. 
Generally, students do research and draft mem-
oranda, opinion and litigation documents, assist 
supervising attorney in preparation for adminis-
trative hearing or trial and accompany supervis-
ing attorney to these proceedings and to confer-
ences with the state officials being represented . 2 
se111. hrs. 
Central Virginia Legal Aid (710)-Assignment 
to Office of Central Virginia Legal Aid under 
supervision of a staff attorney . Involves day-
to-day activities of supervising attorney, includ-
ing sitting in on client interviews (and handling 
interviews alone in second semester of program), 
doing research in consultation with supervising 
attorney, helping to draw up pleadings, a nd 
accompanying supervising attorney to court on 
motion arguments, trials, etc. 
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Option : Third-year students certified under 
Third Year Practice Rule also may opt to take 
full responsibility for some cases, including ap-
pearing in court and before administrative hear-
ing boards. Recommended preparation for those 
Curriculum/Clinical Programs 
electing the third-year option: courses in domes-
tic relations, evidence, and a procedure course. 2 
sein esters. 2 se 111. firs. p er sein es/er . 
Chesapeake Bay Foundation Resource Repre-
sentation Program (703)-Supervi sed by 
Ch esapeake Bay Foundation's Virginia sta ff at-
torney. Exposure to all aspects of Virgini a Office 
operations including monitoring of agency 
rulemaking, permitting, and enforcement ac-
tions, pertinent commenting on these processes, 
testimony before public hearings and legislative 
committees, coordinated efforts wi th other State, 
regional and national environmental groups, and 
legal intervention, where necessary. May con-
duct independent research, pertinent to a current 
or pending CBF project. Recommended prepara-
tion : courses in environmental law and adminis-
trative law. I or 2 semesters. 2 se ll'/. hrs . per 
.\·e1nes ter. 
. in-
sponsibilities are emphasize~. ~roJ e~ts ~~~y of 
elude preparat10n of stat1st1cal 1 epOI ts , d ·epa-
legislation affecting court work load, an pl /irl . 
ration for Circuit Judicial Confe rence. 2 seni. · 
' l Virginia En vironmental De fen s e l' unc. ta! 
. d b E vironrnen Project (707)-Supervise Y. n directing 
City or County Attorney's Program (720)-
Assignment in office of the City of Richmond or 
Henrico County Attorney's Office under supervi-
sion of an assistant city or county attorney . 
Students work on a variety of municipal law 
issues, including zoning and land use , legislative 
drafting, and lit igation. Emphasis on research 
and writ ing. Students assist in trial preparation 
oflitigation in progress. 2 se ll'/ . hrs. 
Civil Liberties Clinic (704)-Supervised by a 
st aff attorney in Office of the American Civil 
Liber t ies Union of Virginia . Involves attorney's 
day-to-day activities including sitting in on cli-
ent interviews, doing research in consultation 
with the supervising attorney , helping to draft 
pleadings, and accompanying supervising attor-
ney to discovery proceedings, mot ion arguments, 
trials, etc. Recommended preparation: courses in 
constitutional law, evidence, and a procedure 
course. 2 sem. hrs . 
Defense Fund attorney responsible for ects 
EDF Virginia Project. Involvement 1n all asp da 
. . f ernoran ' 
of project: research and wn tmg 0 rn . 1 ti on 
. d d ft leg1s a ' preparat10n of comments an ra . repa-
review of regulations, case preparation~ ~rings 
ration of pleadings, and attendance a~ de repa-
with supervising attorney . Recommen \el ~ and 
ration: courses in basic environrnenta a 
administra tive law. 2 se 111 . hrs. 
. . Clinic (708Y 
Federal Court Post-Conv1ct10n . ff Attor-
Supervised by Federal District Court Sta . civil 
. R. h d . . f . ·r1 ff pnsone1 
ney 1n 1c man 1n review o P' · . w cases 
rights and habeas corpus actions. Revie and 
f . . . 1 . b th Staff Attorney a ter m1tia screening Y e d or-
d ·nion an draft a proposed memoran um opi . t judge 
der , once case is at issue, '.or submissi~~n~ion to 
for possible entry. Reqmres close a. . t draft-
pleadings and research into issues pnor 0 
ing opinion and order . 2 sell'/ . hrs . . f 
. . . • of c 111e 
Internal Revenue Serv1ce-Of'lice y 1n 
· b attorne f Counsel (72G)-Superv1sed Y an f Chie 
the Richmond Office of the IRS Office 0 h and 
11 d ·esearc Counsel. Students genera. Y .0 1 "th the rep-
prepare memoranda in conjunct10n wi t ·n ta" 
resentation of the federal governrnen 
1 
legal 
. · f ·nions on cases and in the JSsuance o opi d con-
' . S d t atten 
and procedural questions. tu en s h . . .. 0rK· 
. 1 d to t e1r " ferences and proceedings re ate Taxation 
Prerequisite: Basic Federa l Income . ,5ter· 
I . . er se111 e (601). I or 2 semesters . 2 sem. 11 .i . P 
. . . , WorK as a 
.JudJC1al Clerk Internslup (709)-- . 1 judge, 
Commonwealth's Attorney Program (705)-
Assignment in Office of the City of Richmond 
Henrico, or Ch esterfield County Common '. 
wealth's Attorney under supervision of an assist-
ant commonwealth's a ttorney. Primarily investi-
gative work, interviewing of witnesses, research 
and writing, and observation of the supervising 
attorney m court. 2-4 sell'/ . hrs. 
clerk with sta te circuit court judge, foder·~dges in 
or magistrate in Richmond area. AssistJb cases 
researching issues of law presented y ·al re-
k spec1 pending before the courts. Wor on ·t in on 
search proiects assigned by judges, st trial 
" d bserve pretrial and other conferences, an ° 
Proceedings in court. 2 sem. hrs . fac· 
Legislative Clinic (721)--Supervised .by astate 
h Virginia . ulty member and members oft e · latoi5 Option: Third-year students certified under 
Third Year Practice Rule also may opt to prepare 
and prosecute criminal and juvenile cases in 
court. Prerequisit es f or Option: Criminal Proce-
dure (603) and Evidence (604). 6 sem. hrs . 
C.ourt Administration Program (706)-Super-
vised by the Circuit Executive, United States 
Court of Appeals for the Fourth Circuit . Partici-
pation in office activities from routine opera tions 
to production of material for use by judges and 
other court offici als. Research and writing re-
. h t te legis d legislature. St udents work wit s a . ue an 
h . g an 1ss ·d or study committees in researc in . t ·n gu1 -
drafting proposed legislation, then as~i s ~rocesS· 
ing the draft bill through the legislative rn corri· 
. k c]assroo Program enta ils one hour a wee , 1ter. 
. . .., . seine. ponent. 2 semesters. 2 sem . h1.\. pei . 711)_,., 
. . Clin1c ( . 
National Wildlife Federation . tion ill 
. . W"ldl "" Fede1a al Assignment to Nat10nal 1 ue . d bY \eg 
area of environment law, supervi s~. nal office 
staff. Work in Richmond office or na 10 
__________________ 250!!.-----------------A 
T 
in Washington, D.C. <Residency requirement 
m ay necessita te enrollment in a n accredited law 
school while in Washington. ) 
Richmond: 2 sem. /1rs. 
W ashington: 6 sem. hrs. 
l'_rivate Oflice Inte rn Program (7H)-Super-
vised by attorneys m a Richmond law firm . 
Involved in day-to-day' activities of a supervising 
a ttor ney engaged 111 a ta x-oriented business 
practice. Emphasis on solving business problems 
with t a x ramifications, ra ther than "pure tax" 
issues. Intended primarily for prospective gen-
eral_ practit10ne_rs, rather than tax specialists . 
Ass ist m draftmg documents from forms fur-
ni sh ed by supervising attorney, pa rticipa te in 
conferences and generally ass ist in handling le-
g al ma tters. Recommended prepa ration: courses 
in federal esta te a nd gift taxa tion, corpora tion 
t a xa t10n, estate pla nning or business planning. 
Pre requis ites: Basic F ederal Income Taxation 
<601), Corpora tions (602), and Will s and Trusts I 
(606). 2 sem . hrs. 
Richm?nd School Board Attorney Legal In-
terns lup (715)- Supervised by Attorney for the 
Richmond School Board. Assist School Board 
Attorney in preparation and handling of admin-
is tra tive due process hearings pursua nt to fed-
e ral and sta~e la w, research and writing of briefs, 
a nd surveym g developing case law. To extent 
liti gation is in progress, students ass ist in a ll 
aspects of trial prepa ra tion, including discovery 
a nd court proceedings. 2 .1·e 111. hrs. 
Southside Virg"inia Leg·al Aid (7l:J)-Assign-
m ent to. Office of Petersburg Legal Aid under 
supervis10n of a staff a ttorney . Involves day-to-
da y activities of supervising attorney, including 
s itting in on client interviews (and handling 
interviews alone in second semester of program), 
doing research in consulta tion with supervising 
a ttorney, helping to draw up pleadings, and 
accompa nymg supervising attorney to court on 
motion a rguments, tria ls, etc . 
Option: Third-year students certified under 
Third Year Practice Rule a lso may opt to take 
full responsibility for some cases, including ap-
pearing in court a nd before administra ti ve hear-
ing boards. Recommended prepara tion for those 
electing the third-year option: courses in domes-
t ic rela t ions, evidence, a nd a procedure course. 2 
se1n esters . 2 se111. hr.\·. per se1nester. 
State Corporation Commission Clinic (716)-
Assigned to Office of General Counsel of State 
Corporation Commission under supervision of 
one or more of the a ttorneys. Involves research 
a nd writing on both a case-by-case and a broad 
topical basis . In matters pending before the 
Curriculum/Clinical Programs 
Commission and other agencies or courts, stu-
dents observe proceedings related to their work . 
2 sem. hrs . 
United States Attorney ProgTam (717)-As-
signed to United States Attorney 's Ofl1ce, Rich-
mond , Va . under supervision of an Assistant 
United Sta tes Attorney. Involves research work, 
legal writing, prepara tion of trial and appellate 
briefs, conduct of trials as counsel for the United 
Sta tes at both United States Magistrate Court 
and United States District Court level, and prep-
aration and argument of appellate cases in the 
Fourth United States Circuit Court of Appeals. 
Two semester commitment preferred. Prerequi-
site s: Third-year sta nding and certifica tion under 
the Third-Year Practice Rule; courses in crimi-
nal procedure a nd evidence. I or 2 .1·c111 e.1·1er.1·. 4 
se111. hrs . per se111 ester . 
Virg"inia Developme ntal Disabilities Protec-
tion and Advocacy Oflice (71 8)-Assigned to 
the Virgini a Devel~pmental Disabilities Protec-
tion and Advocacy Office, supervi sed by its direc-
tor and staff a ttorney . Interview and counsel 
clients, research , negotia te with agency repre-
senta tives, participa te in administra tive hear-
ings and case reviews, and inservice tra ining 
programs. Recommended preparation: Children 
and the Law (616) . 2 se111. hrs . 
Virginia Poverty Law Center Program (722)-
Assignment to Virginia Poverty Law Center un-
der supervision of its director. Activities include 
preparation for sta te and federal court liti gation, 
providing technical ass istance to legal services 
offices throughout the sta te, monitor and com-
ment on sta te and federa l legislation, appeann g 
in various administrat ive hearings. 2 se111. hrs . 
Youth Advocacy Clinic (71 !))-Supervised by 
the law school 's sta ff a ttorney in the representa-
tion of youth , and their parents in mailers where 
no conflicts of interest exist , in various court and 
administrative agency proceedings. Does not in -
volve placement in a n outside agency. Represent 
youths appearing befo re the Henrico County Ju-
venile and Domestic Rela tions Di strict Court in 
cases involving delinquency, children in need or 
services, abuse or neglect and child custody, as 
well as foster care review and termination of 
parental rights cases. The clinic will also advise 
and represent handi capped children and their 
parents in administra tive and judicia l proceed-
ings regarding their placement in appropria te 
educational progra ms. Recommended prepara-
tion : Domestic Rela tions (626) or Children and 
the Law (616), and the courses in Criminal Pro-
cedure. Prerequis it e: Third-year standing and 
certification under the Third-Year Practi ce Rule. 
6 se111. hrs . 
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GRADUATES 
;~llllpleted Requirements January 1984 
H~r~ladm Henry Atwill, Jr ..... .. .. .. Edwards Bell ...... .. .. . f ~~i,~~t~~::11~~ i : f •.• •.•.•..•.••.• ••.• •.•. .•.••.•..•••••.•..••...• .• .••.•.••.••.•• .• •••••.••••. ••••••.  ~~1~gi: g 
Benjamin Willi am Emerson .. .. .............. .. ....... .. .... .. .. .. .. .. ...... . . ............. Harrisonburg Va ~;~ ~t::~~.~!i':':'"": "'. .••••••••. .•• :.·················.·· .:·.: ·: .. ::::::•·.· :: :·.: ·: .:·· .. ::: : < ~i:::~:: ~: F a c is Paul Ha1ek ... .. ..... .. .. ....................... .. . ... .... .. . · .. .. .. . .. .. ...... W nton, Va. 
K ay W esley Hardy...... .. ....... .... .. ....... .. . .... ... .. ....... .. . .. . .. .. .. .... ...... .. ......... ... aynesboro, Va. 
L ee R a ndolph Harrison................ .. ...... .... ..... .. .. ..... ......... ... .. .. ... .. .. ..... .. ................... Richmond, Va. 
Philip LeweUing Hatchett ............ .. .. .... ... .... .... ..... .. . '.'.'.'.'. '. '.'.'. '. '.'. '. ... .. ................................. ~01:tsmo1;1th, Va. 
Joseph WiJha rns Hood, Jr....... ... ... .... .. .. .. .... .. .. .. ... .. .. · .. ....... ................ · a1 tersvi lle, Va. !Gf.:~;~g~~~~:. • • i ''··;::::¥:1rn 
rvi o rY Kath leen Beatty Martin .... .. ....... ...... ........... ........ : .. .... " ....... · ............ ::: · · ... R ~ chmond , Va. 
, ::;" ch a i·d Clifford Maxwell , Cu111 laude ................... .. .... ...... .... .. ...... .. ... ...... .. . .... · ..... RRichmond , Va "~ 1 H 1 M , t · ID .......... .. .. .. ... ...... .. . .. .. .. ichmond V J.Vlich e le a ey ~ ca e ...... .. ..................... ...... .... ..... ... .... .............. · ...... . ........... Richmond' ~· 
Willi a m Carl No1thmgton .. .. ............. ...... ......... .. ... ..... .. ................... .'.'.'. .' .. . .. .. .. ...... . .. Alexa ndria ' ~a ~;~f.~:!;1!~:; E~~:· ~~ ~~::~::~:·N~~ 
'l'hornas J a mes Schilling.. .... ...... .. .... ... .. .. ............ ... .......... . .. .......... . ... .. ...... .. .. .......... Seaford 'n ~· 
Stephe n Joseph Sheehy III ........................... ..................... '.'.'. '. '.'."""""""""""".. ... .. ..... .. .... F loral Park 'N ~· 
Laurence E. Skinner, M11 R11u rn111 /1111de ...... .... ... ...... ..... .. ............... ..... '.'.'.""""""' ....... ..Springfield, v a: 2~::~" Ri:;;~\:;';;;;;; ~~~:::::~N v ~ .......... .. ........ .. Richmond, Va . 
C ompleted Requirements May 1984 
Gary Robert Portner All en, Cu111 /ofl(/e .. ...... .. .......... ... ........ .. .. . Michele Andrea......................................... .. .. .. ................... ......... .. ... ........ ...... Washmgton , D C. 
S t e phan Forrest Andrews....... .. .. ... ..... .. .. ..... ........ .. . ............ ............. .... .. ... .... .. .......... Stamford, Conn. ~~,;:~~ _fo~~~ B~=~;h••" : : ::.::: . : ::.·:.·:.·:.·:.::.·:.···:···· · .... · .... · ... ·.·. ... .. . ""~:~,'::'. : ~= 
Bruce Michael Blanchard.................. .. ............... .. ... . .. ....... ... .. ................... Richmond, Va 
Gregory Nelson Britto............ .............. .... ... .. ........ .. ... .. .................................... ....... ....... ... .. .. Falls Church , Va. T B k C I I ..... ... .............. F . f V Ann urner ur s, u111 aut e .................................. ............ .. ... ........ .. .......... ~i "'cil air ax, a. 
Barrie S~e Burnick ...................................... ....... ................................ .'.'.'.' .' .'. ..... .. ............ ........ Lat 1, ~thian, Va. 
Claire G11mmer Cardwell.. .. ... ... .. ............ .......... .. .. ...... .. ..... .... .. .. ... · ,ewood, N.J . 
H enry Stokes Carter. ....... .. . ...... .. ....... ............ · .... " · ................. ..... .. .. ........... .. Norfolk Va ~;:~' k~~ "o~;;~;·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·. ·.· .• ·.·.·.·.·.·.·.·. • • •.. ·. ·· .:·.:·.:·.:·.·.:·.:·.:·.:·.:·.:·.:·:·.·.··.·.:·.::·.:·.: ::·.: :: ::·.:·.:·.:·. ~~,'k7i;:: ~ :· 
Mi chael John deLeeuw ...... ..... .. .. ........... .. .. .. ...... .. ............. .. ... .. ...... . Stafford Va. 
Ch a d es Anthony DiFazio .. ...... .. ........ ... .. .. . ::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::: · ................... · ............. Norfolk: Va: 
Marv in H arold Dunkum, Jr .. .. ....... .... ..... .. .... .... ........ ... ...... .. ... ... .. : .......... .. ................... Charlottesv ille, Va. 
Stephen Ala n Dunnigan.............. ...... ............ ... .. .... .. . · ........ ... .... ............. .... ..... Di llwyn, Va. 
Lenden Ala n Eakm. .. .. .. .... .. .. .. ................. .. ... ... .... .. ...... .. .. .. .. ......... ... ... .... .. ..... .. . Fredericksburg, Va 
Mich ael William Eaton....... .. ....... ... .. .. ........ ... .. . .... .. ...... ........ ...... ...... .... .... .. .. .. .............. Troutvi lle Va. 
Raymond How.ard Edelman ... .. ..... ... .. ... .. ........ .. .. ......................... .... .......... ... ......... .. ...... ....... Virginia Beach '. v a: ~~~l~i~~nE~~:~:.e~:::::::::::: :: :::::::::::::::::··· · · · ···· ·· ···· · ··· · ····· ··"""·"" ................. ........ . '.'.'. '.'.'.'."'."""""""·""""""""""""· ·Jo~~~Zi1 Nv~ · ~~rk Mario Esposito ... .. .................... .. . :::::::: ::: :::::::::: :: :: ...... " · ... ... ..... . ..... Winchester, Mass: 
uza nne Lynn Fadely........ .. .... .. .... .. ... .................... .. .... .... .. .... ..... Prince Geor e v 
J ohn David Fa ulders ....... .. ..... .. .. .. .... ........ ......... .. ...... .. .......... .. ..... .... Mt J k g ' a. 
Robert Benjamin Feild.. .. .. ... ... ........... ... ... .. .. ............... ... ....... .... .. ......... .... ... ....... .... .... A. ·lac son, Va. 
Ot' K d .. .. ... .. .. .. .. ... .. .... ... .. .. .. ..... . . ............. l mgton Va 
is enne Y Forbes III.. ............. .. .... ....... .. .. .. ....... ........... ..... ... .. .......... .......... Woodbury ,'N.J" 
. . . . . . ' . ' ' . . . . . . . . .. ............ .... .... .. .. ... .. .. ............. Ricl11nond , Va. 
53 
Graduates 
Gregory Dean Foster ... ..... ................................ ...... .. ... .... ...... .. .. ........... .... .... .. .. ....... .. .......... Richmond, Va . 
George Ju lian Fox , Jr .. .. ....... .. ............. .......................................... ............. ........ ........ ... .. Nashvi lle, Tenn. 
Mark Robert Giancotti ..... ..................... ........ .. ... .......... .......... ....... ............. .......... .. .... ...... .... .... Troy, Mich. 
Beverly Cullen Gibson .. .. ................ .................. ..... ............... ....... ........ .. .. .. ... ............ .. Charlottesv ill e, Va. 
Katherine Elise Goodpasture .... ..... .. ... ... ...... ..... ..... .. ... .. .... ....... ............. ........ ... .... ...... ...... .. Richmond , Va. 
David Worth Hagy, C11111 la11de .... ... ... .. ...... ... ... ..... .... .. ... ... ... .......... .... ... ...................... .. ... ..... . Stafford, Va. 
Kenneth Francis Hardt, C11111 illlllie .... .... ....... ...... .... ............ .... .. .. ...... ....... ... ...... ......... ... ... ..... Fairfax, Va. 
Paul Nunnally Harris .. .... ......... .. ........... .. .. ........ .... .. ....... .. ..... ... ... .... ... .. .............................. Richmond, Va. 
Robert Louis Harrison, Jr ...... ... ..... ..... ... ..... ..... .. .... ...... ..... ..... .. .... .. .. ... ...... .... ......... .......... Blacksburg, Va. 
Michelle Jo Hathcock ............... .. .... ... ............. .......... ...... .......... ....... ... ... ..... .... .. .... .. .. ........... Richmond , Va. 
Marshall Jeffries House ... .. .... ........... .. ..... ......... .... ............ ....... .......... ...... .. ..... ... ...... ........ ... ... Paxtang, Pa. 
Alma Fitzgerald Jackson ...... .. ..... ... ..... ...... .. ... ...... ....... ........ .. ....... ....... .... .. ................... ... ... Richmond, Va. 
William Andersen Jennings, C11111 laude ..... ... .......... .... .. .... .... ... ... .... .. ... ......... .. ... .. ....... ........ Roanoke, Va. 
C. Lynn Johnson ....................................... .......... ... ... ..... ............... ...... .... ... ..... ....... .. ... Virginia Beach, Va. 
Gregory Minor Johnson .... .. .... ..... .. ..... .. ............ ..... ...... .......... ..... .. ... .... ..... .. ... .................... Lynchburg, Va. 
Patricia Cla ire Johnson ....................... .. ........ .. ... .. ... ... ... .. .. ........ ... .. .... .... .. ....... ....... ..... .... .. .. . Modesto, Cal. 
Stephen Lawrence Johnson, Mt1Rllt1 cum laude ....... ... ... .. ....... .. ....... .. .... ...... ... .. .. .. .. ... ... ... .. Richmond, Va. 
John Alexander Kai la .................................. ............. .. .. ..... .. ..... ...................... ..... .. .... Fredericksburg, Va. 
Gary Wayne Keener ................... .... ........ .. ................................ ...... ..... .................................... Amelia, Va. 
David Benjamin Kendall .... .. .......... ..... ... .... .. ....... ......... ..... ... ... ..... .. ... ............. ....... ... .... .... .... . Danvi lle, Va. 
Patrick Joseph Kiernan ..... .... .. ... ..... ... .......... .. ....... .......... ... .. .. ... .... ... ....... ... .. ......... .... ..... .... .. Dumont, N .J . 
Michael Peter Kozak ..... .... .. ... .... ... .. ...... .... ...... ....... .. ........ ... ... .. .. ... .. .. .... .. ...... .... .... ..... ....... Alexandria, Va. 
Kim Karen Kupper.. . ......... ........ ....... ... ..... .. ..... .. ... ... ..... .... ..... ... ... ... ....... ....... .... .. ... ... .. . Los Angeles, Cal. 
Donna DiServio Lange ........ ..... .... ... .... ... ....... ....... ......... ........... .. .... ... .. .... ....... .................... . Richmond, Va. 
Stephen Keith Lewellyn .. .... ........ ....... ....... ....... .... ..... .. .. .......... ... .. .......... .... ... .... .... ...... ....... Richmond, Va. 
John Page Light ................... ...... ............ .... ... ..... ..... .. .... ..... .......... ... .... ............. ...... ...... ..... .... . Roanoke , Va. 
James Thomas Lloyd, Jr .. .. ..... ....... .. ... .. ..... ........... ............ ....... .................... ... ...... .. ........ .... Frackville, P a. 
Gregg Murray Lynam ... .......... ..... ............ .... .. ... ... ... ... .. ..... .. ..... .................... ......... ..... .... West Chester, Pa. 
Brian Dean Lytle ....... .. ...... ... .. .. ......... ..... ... .... ...... ... ... ....... .......... ........ ..... .. ........... ......... ..... .. Hampton, Va. 
Cheryl Ann Maccaroni .... .. ... ........... ... ........................... ... ... .. .. .. .............. .. ... ........ ... ........ ... ... Trenton , N.J. 
Jill E. Majors ....................................... ...... .. ..... .. ... .. .... .. .. .. ... .......................... ....... .... .. ... .. ... .. . Passaic , N.J. 
Robert Michael Marshall .. .. ... .. .... .... ... .......... .................... ... .. ... ... ... .. ... .... ..... .................. .. Glen Rock, N.J. 
Joseph Dudley McCluskey, C11111 /a11de ... .. .......... .. ..... ....... .. .. ......... .... ... ................ ... ..... .. ... Richmond, Va. 
Philip Leroy McDaniel ... .... ... ... .. ... ... .. .. ....... .... ... ... ..... ....... ........ ... .. .. .... .. ... ... ........... .. ....... ... Richmond, Va. 
Alice Thornton Meadows, C11111 /aude ........ ............... ..... ... ... ... .. .. ..... .. ... ..... ... .. .. .... ............. Richmond, Va. 
Stephen Richard Meenan ........................... ....... .. .... ...... ..... .. ........ .. ....... .. ......... ... .... ... Virginia Beach, Va . 
Marth a Denise Melton .... .. .... .. .... .. .......... ............... .... ............ .. ..... ........ ..... ...... ......... .... .. ..... . Monroe, N .C. 
Douglas Michael Nabhan ....... ..... ... .. ... ....... ....... ....... .... .... ..... ... .. ...... ..... ... .. ... .. ...... .................... . Gary, Ind . 
Marianne Nelms ..... ....... ........... .... .... .. ... ... .. ..... .. .... ....... ..... .... ... .......... ... .... .... ..... ... ............... Hopewell , Va. 
George Andrew Neskis ..................... .. ....... ... ..... ..... .. .. ........... .... ......... ........ .... ...... ... ... Virginia Beach , Va. 
Suzanne Marie Neu berth ...... ..... ......... .... .... ... ..... ..... .. ... ..... ...... .. .. ...... ............. .. ... .. ... .......... Pasadena , Md . 
Patrici a Ann Lacey Nunley ...... ....... .. .... ....... .. .... ... .... .. .... .. ................ .... .......... ........ .. ... .. .... Richmond , Va. 
Bruce Ethan Paley ... . .................... ... ............ .... .. .... ...... .. .......................... .. ............ ..... . Old Bridge, N.J . 
Danielle Ruth Panter .............. ..... .. .... ... .... .... ....... ...... ... ... ................. ... .... .. .... .... .... ............ Palisades, N.Y. 
Theodore John Pappas, Jr . .. ............. ........ ...... .... .. ... ... . ....... ......... ... .. .... ........... ... ..... .. ..... ... .. Manassas, Va. 
J ames Michael Peelman ... .... ....... .............. ... .......... ...... .. ........... .... ... .......... .. ..... .... .......... .... . Potomac, Md. 
Donald Porter Peery, Jr. ............ ...... .. ... ...... .. .... ....... ........... ..... ..... .. ...... .. ................ ...... .... .... Roanoke, Va. 
Janice Lynn Pesyna ..... ................ .. .. .... ...... .. ..... .... ....... ...... ......... ..... .. .... ... .... ...... .... .. .... ... .. Pittsburgh , Pa. 
Mary Joan Phil lips .. .... ..... ..... ....... ..... ... .... ......... ..... ... .. ... .... ..... ..... .... .. ... ........ .................... Midlothian, Va . 
David Joseph Pierce ....... .... ... .... ....... .. ... .. .. .... .......... ... . ...... ...... .. .... ... .. ...... ... ........ .... .. .......... Richmond , Va. 
Kevin Benedict Rack ......... .. ...... ... .. ..... ......... ... ....... ...... ..... ..... .. ... .. .. .... ..... .. .. ......... ..... Virginia Beach, Va. 
Robert Morris Reed ...... .............. .. ......................... .............. .... .... .... .. ........ ................ . Virginia Beach, Va . 
James Ronald Richards .......... .. .. ...... .......... ....... .. ..... .. .... .. ... ............... ....... .... .. ... .... ..... Newport News, Va. 
Laurie Lynn Riddles ............. .. ..... .. ...................... .. ... ..... ....... ......... .... .... ................... .. .. ...... Pensacola , Fl a. 
Sharon Lee Roebuck ........................ ... .. ....... .. .................. ......... .. .. ........... ..... .. ........ ... ..... ... Petersburg, Va. 
Dora Ann E lizabeth Rosapepe ........... ..... .. ...... .. .. .. .............. .. ...... .... .. .......... ... ..... .... .. .. ... ..... Frederick , Md . 
Kathryn Donnelly Rowe ... ............................... .. ... .. ......... .... .. .. .. .................. ... ................ .... Richmond , Va. 
Lawrence Alan Salzman ... .. .. .... .... ... ..... ... .... ...... ... ... ..... ... ......... .. .. ........ ......... .. .......... .... ... Rochester, N.Y. 
Jordan M. Sam uel ..... .... .. .... ... .. ..... .... .. ...................... ......... ......... .... ............... ... .......... .. .... .. Richmond, Va. 
Karen Adams Schantz, Mt1Rllll c11111 /a11de .............. ..... ........ .. ......... .... .. ... .. ........... ... ..... .. ... Richmond , Va. 
Carl Wilson Schmidt ...... . .... .. ............... .. .......... ... .. ............ ... .. ....... .. ... .. .................. ..... ... ... Richmond, Va. 
54 
Graduates 
A~~~~ab!~uz;:~da~~~1~~~~t1.': C 11111 lo11de ............. .. ........ .. .. .. ...... ..... .. .. ..... .. .. ...... ........ ..... .. ..... Richmond, va. 
Paul Benjamin Underwood III ... .... .. .................... .................. ... .. ... ..... ... ............ .. ...... Charlottesville, Va. 
C . Carter Wail es .. ........ .. .... .. ........ .... ...... .. ............ .. .. .......... .......... ....... .. .. ............. ........ Ferriday, La. 
~~~~~l~~nw~:\~~~.s.:: : : :::::: :::: :: :: :: ::::::::::::::::::::::::::::: :: : :: : ::: :::: :::::::::: ::: : ::: ::: : ::: : ::: : :: :::::::::::: :~~~\~:~~~: ~=: 
Susan Settlemyre Williams, Ma Rll ll u 1111 /a11de ....... .. .... .. .......... ... .. .. .. .. ............. .. .. .... .. .. ... Richmond, Va. 
John Marshall Wright, Jr... .. .. ..................................................... ....... .. .. .... . .. Wilmington , Del. 
Madalene Vaden Young......... .. .............................. ... ...... . ......... ... ...... .... ......................... . Roanoke, Va. 
Completed Requirements January 1985 
Nancy Morison Ambler ....... ... ............................. .... ..... . ..... .. .............. .. ........ ... ............. Norfolk, Va . 
Terri Lynn Atkins ... ... ...... .. ... ........ .. .. ....... .... ... ... ............. .. .. .. ...... ........ ....... .. ... .. ................. Farmvi lle, Va. 
M ary Stuart Babb ....... ..... ....... .......... ...... .. ...... .. .................... ... .. .................................... . Portsmouth , Va. 
Suzanne Ellison Bambacus ... ... .... .. ............ .. ............ .. .. ..... ... ....................................... ...... Richmond, Va. 
Allen Williamson Beasley .... ................ .. ........... .. .. ... .................. .. .... ... ........ .. .... ....... Manak in-Sabot, Va. 
A lice Gertrude Burl inson ...... .. .................................................. .. .... .. .. .. .. .. .. ........ ... ........ ... Richmond, Va. 
Augustus Benton Chafi n, Jr .................. .. .......................... .. ... .... ............. .... ......... .... .. ......... Lebanon, Va. 
Lina Sue Crowder ......... ...... .. ... .................... .. .. .. ..... ..... ..... .... .. .... ..... ............... .. .. ........... .... South Hill , Va. 
Michael D. Eberhardt ... ...... .. .. ............ .. .. ............. .. ...... ............. .. .... ..... ..... ............... ... ............ Suffolk, Va. 
Eleanor Weston Gibbons ...................... .. ............................. .... .. .. ....... ............... .. ..... .. .. .. ..... Hampton , Va. 
John Overton Harris ... .............. ..... ....... ... ............................................ .. ............. .. .. .. .... .. ..... Hanover, Va. 
Martha Dwyer Hartmann-Harlan ...... ....................................................... .. ... .. .. .... ... .. .. ... Richmond, Va. 
Stewart Jones Martin ..... .. ........... .... .................. .... ... ... .. ................. .. .. ... ... ............. .. ....... ... Richmond, Va. 
Carol Smith Nance .... .... ........... ...... .. .. .. ....... ... ................ ....... ... .. ... ........... ........... ..... ... ... .... Richmond, Va. 
Thomas Long Northam .. .......... ..... ........ .... .. ... ... .... ..... .. ........ .... .. .... .. .. .. .. .. ...... ..... .. .... ......... Ona ncock, Va . 
Gregory L. Oxley .......... ...... .. ... ..... ... ......... .. .. .. .. .. .. ... ...... .. ..... ... .. .. .. .. .. .. .... ......... ......... ......... Richmond, Va. 
~~~~t: kfi:~ ~~~={~~!at·t······ ·· ·· ··.'.'.'.'.'.'.'.' .. .'.'.' .'.'.' .'.'.' .'.' .'.'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .' . .'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .' .'.' . .'.'.'.'.'.''.''.'.'.' . .'.' . .'.'.'.' .'.'.'.'.'' .. ~.ir~;~:nB~~~~,J~: 
Roderic Howard Slayton ....... ... ................... ... ..... .. ..... .. ............ ..... .................. .. .. .. ........ Spotsylvania, Va . 
Robert Coleman Smith ................ ... .. .. .. ..... .......... ....... ........ .. .. ......... .. .... .... .. .... .. ............ .. .. Richmond , Va. 
Joh n Worth Steele.. .. ........... ..... ............. ......... .. ......... .. .......... .. ....... ............ ..... .... . ......... Richmond, Va. 
Diane Trifari....... .. ........ .. ........................ .. ... ............... .. ........................ .. ...... .. Barrington, R.I. 
Bu rbridge Scott Wash.. ... .. .. .. ....... ...... ....... ... .. .... ............. .. .............. .. ........... Newport News, Va. 
Edwin B. Yost , C 11111 /aude .. ..................... .. .... ... .. ......................................... .. ... ....... .. ... Winchester, Va. 
Completed Requirements May 1985 
Peter Mark Abramson ................. ... ................... ..... ..... ................................. .. ..... .. .. ........... ... Norfolk, Va. 
John Rodney All en ..... ........................................... ..... ... ....................... .. ........................ .. . Baltimore, Md. 
~ua:;:~~~i~n~~J!.::~:::::: : : : : :::::: : ::: ::::: :::::::::::: : ::::: : :: : ::: : : : ::: : :::::::::::::::: : :::::::: : :::::::::: :: :::::: .~~~~~~·~1ff:: ~= : 
~f,~~ ;i·n~e~ 'ia~:~r~;·~i' :: :::: :: ::::: ::: : : :: : ::::::::::::: : ::: ::: :::::::::: : :::::: :: :::: : :::::::::::::: : : :::::::::::::::::::::.M~f~,~~~~~~ '. ~:: 
Paul Markham Black ... ................. ..................... ....... ................... .. ................... .. ...... ... .... .. ... . Hollins, Va. 
John Randolph Bode .. ........................... .... ........ .. ........ ... ............. .... .. .. .. .... .. ......... .. .. .......... Richmond , Va. 
Kell ey Hollabaugh Brandt ...................... .. .................... ..... ... .. ......... .. .. ..................... .. ... ... Richmond , Va . 
Sharon La Verne Breeden ... ... ... ......... .. ... ... .. .... .. .. ... .. .. .. ................. ................. .... .. ............. Richmond, Va. 
Matthew Wayne Broughton ... ... .. .... ...... ............ ......... ................... .. .... .. ..................... ........ Hopewel l, Va. 
Sharon Leigh Butler ...... .. .. ... .. ..... .. ......... ................. .. ............................................ .... ... Chesapeake, Va. 
Scott Barnes Case ..................... .... ...... ....... .... ...... ... .. .. .. ............... .. ............... ............... .. Wilmington, Del. 
Nancy Bennett Cherry .. ... .............. ......... .. ........... ... .. .. ......... .. .. ... ........ ...... .. .. .. ...... ... ..... .. Portsmouth , Va. 
55 
Graduates 
Thomas Daniel Christenbury ...... .... .. ...... ...... ..... .... ............... .... .. ... .. .. .. ..... .... ........ .. ...... Wi lmi ngton , Del . 
Alexander Mallory Clarke, Jr ......... .. ..... ... .................. ... ............... .. ........... ... .. ............ .. .... Richmond, Va.. 
James Overton Clough .... .. .... ..... .. ...... .. .. .... ... .............. ..... ..... ..... ..... ......... .. .... ....................... Mineral, Va.. 
Harry Edward Cohn ................... .. ..... .. ....... .. ................................ .. .. .... ... ..... .. .... .. ..... ... ...... Richmond , V3. 
Jeanne Marie Colby .... ... .. .................... ....... .. .... .... ....... .. .................. ..... .... ........ .. .. .. .... ..... Goldsboro, N.c . 
Douglas M. Coleman ..... .. ......... .... .. ..... .. ... .................... .... ... .. .. .. .............. .. ....... .. .. .. ... ....... Alexandria, Va. 
Huestis Pratt Cook III .......... ... .. ......................... .. ......... .. ...... ............. ... ............. ............... Richmond , Va. 
Mary Katherine Costello ........ .. .... ............ .... ....... .. ... .. ..... ... ..... ...... .. ... .. .. ........ ... .. ............... Harrison, N.J. 
Thomas Alfred Counts II ... .......................... ... ... ........ ... ........ .. .. ... ... .. ... .. ... .. ...... ........ .... ...... Abingdon, Va. 
Peter Daniel Crumpler III ... ................... .. .. .. ...... .... .. ....... ... .. .. ............. .. .. .. ........ .. ......... ....... Franklin , Va. 
William Christopher Currie ....... ........ .. ..... .. .... .......... ...... ... .... ... ............... .. ... ......... ...... ... .. Richmond, Va. 
Susan Elaine Dardes .. .... ... .......... .. .... ................ ..... .. ............ .......... .. .. .. .. ............. .... .. ....... Morrisvi ll e, Pa. 
Elizabeth Harding Dashiell ........... .. ..... .......... .. .... ... .. ..... .. .................. ...... .. ............... ... .. Woodbridge, Va. 
Thomas Michael DiBiagio ... .... .... .... .. .... .. ..................... ... .... ...... ... ... ........ .. ... ... ....... ........... Glen Arm, Md. 
Clara Maria Dill .............................. .... .......... ....... ......... .... .... ..... .. ................ .. ....... ........ ... West Point, Va. 
John Bla ir Dobbins ... ................ ... ... .... ... ... .......... .. ... .. ... ....... .... ...... ...... .. ... .... ......... .. ..... ........... Wayne, Pa. 
David Thomas Doot, Ma1.:11a c11111 laude ........................ ........ .. .......................... ......... .. .. Simsbury, Conn. 
Jean M. D'Ovidio ... ................ ... ... ... ... .. ....... .. ... .. .... .......... .. ... ................ .. .......... .......... .. .. P iscataway, N.J. 
Deborah Love Feild ................. .. .... ........................ .. ....... ........... .. .......... ... ..... ..... .......... ... ... Richmond, Va . 
Nelson Howard Cornwell Fisher ............... ....... .. ... .... ................. .......... ...... ... .. .... .. .. ...... ...... . Wilsons, Va. 
Sharon Ann Fitzgerald .. .. ... ...................... ... ...... ..... ...... ... .... .. .. .. ........ .. ...... ....... .... ... .... .... Nesconset, N. Y. 
Laura Graham Fox ............ ....... ....... ...... ... ............. .. .. ... .... ....................... .... .......... ..... ..... .. Richmond, Va. 
Benjamin Charles Frick .. .... ...................................... ..... .......... .. ... .. ........... .... ... .... .......... ... . Narberth , Pa. 
Kathleen Ann Fugelsang ....................... ............... ... ......... .. ... ... ....... ... .... .................. .. ... Smithtown, N.Y. 
Pamela Holly Goldstein ..... ... .. .. ..... .... ..... ... ....... .. ......... ....... .. ... ... ..... .................. .. ... ......... Springfield, Va. 
Curtis Dudley Gordon ............ .. ....... ........ .. .............. .. .... ....... ... ... ... .. .. ...... ........................... Richmond, Va. 
William Eugene Green, Jr. .. ... .... .. .. .... .. .. ... .. ................................. .... ........... .......................... Phenix, Va. 
Sharon Earle Gregory ........... .. .... .. ... .. ...................... ... ........ ... .... ..... .... ... ......... ........... ........ Manassas, Va . 
F. William Gue III, S 111nnut rnm /a11de .... .......... ..... ... ................ ... .... ................ ..... .. ...... . Alexandria, Va. 
Thomas Avery Gustin ..... ... ............................. ....... .. ... ..... .... .. .... ..... .... .......... ..... .. ..... .. .. ......... Norfolk , Va. 
Stephen Anson Hart .. ...... .. ... .. ... ... .. .... ................ .... ....... .. .... ....... .. ..... .. ..... ... .. ..... ... .. .. .... .... Richmond, Va. 
William Wesley Helsley .... ....................... .. .... ... ........ ... ....... .. .... .. .... ... ........... ....... ...... .. .... ....... Elkton , Va. 
Willi am Mark Hillsman, Cum la11de .......... ..... .. .. .. .. ... .. ..... ..... .... .. ......... ....... ..................... .. .. Amelia, Va. 
Christopher MacCla ine Hodgson .. ...... .. ... .... .......... ... ....... ........ ................. ...... .. ........ ... .. . Cheshire, Conn. 
Kevin Loren Hubbard .. ... .... .. ................ ..... .. ...... .. .. ............... ..... .................... .. ......... Virginia Beach , Va. 
Michael Joseph Kelly ... ............ .. .. .. ..... ................ .. ... .. .... ... .... ... ... ... .. ....... ... ............ .. ... .... ... Richmond, Va. 
Mary-Ellen Alexander Kendall ..... ...... ..... .......... .... .. ...... .............. ... .... ......... .. .. .. ... .......... .. Richmond, Va. 
Raymond Francis Kozlowski, Jr., C11111 /a11de ............. .. .... .. ......... ... .. ...... .. .. ....... .. ............ Richmond, Va. 
Diane Langl ey ..... .. .... ...... ............ ... ...... .................. ........ ..... ............... .. ... ........ ....... .. .... Rocky River, Ohio 
Carolyn Campbell Lavecchia .. .. ........... ........ .... .......... .... ............ .... ... ................ ..... ... ..... Chesterfield, Va. 
Max Donald Lederer, Jr ........... .... .. ... .... .. ....... .. ............. .................... .... .. .......................... Lockport, N.Y. 
Elizabeth Anne Leonard ....................... ....... ....... .. ........ ... ......... ...... .................. ................. Richmond , Va. 
Na ncy J. Litchfield, C11111 /a11de ........... .. ....... ......... ....... .. .. ... ... ....... ..... .. ... ........ .. .. .. .... ...... Danbury, Conn. 
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Athletic Fielcl-20 
Location of a ll -weather track . 
lloatwrig-ht Me morial Li-
bn11·y- 12 
A rnemori a l Lo Frederi c W. 
Boa twri ght , th e third pres i-
d e nt of th e U ni v e r s ity , 
1895- 1946, a nd ch a ncell or, 
1946-51, thi s li brary was built 
in 1955 with fund s given by 
the Baptis ts of Virginia. The 
addition , compl e ted in 1976, 
prov ides space f'or more tha n 
500,000 vo lumes a nd includes 
a n extens ive co llection of rare 
books. Mu ltimedi a faciliti es in 
the J acob Billikopf Learning 
Reso urces Center include a 
100-sea t a uditorium , graphi cs 
a nd photography s tudios, a nd 
individual s tudy carre ls wired 
for ril m a nd cassette Lape mod-
u les. On the lower level, the 
Lora Robins Galle ry of Design 
from Na ture di splays she lls , 
foss il s, gems , and minerab. 
The Center for Academic Com-
pu ting is located in a wing of 
the library. 
Booke r Fountain- 50 
H a nn a h Lide Coker , a 1923 
g raduate of Westhampton Col-
lege, ass ista nt professor of mu -
sic, 1945-71 , a nd music librar-
ia n , 1955-7 1, don a t ed thi s 
founta in in 1973 to honor 
Les li e Sessoms Booker , a 1922 
gradu ate of Westh a mpton Co l-
lege, who served as executive 
secreta1·y of the Westh a mpton 
Coll ege Alumnae Associa tion, 
1943-68. 
Brunet Memorial Ilall- 18 
Thi s is one of the or igina l 
buildings on the campus, with 
add iti ons comple ted in 1943 
a nd 1964. It is na med for a 
Univ er s i ty benefac tor , Mrs . 
Sarah A. Brunet of Norfo lk . 
The bu ilding houses the Inst i-
tute for Bus iness a nd Commu-
n i Ly D eve l op m e n t , th e 
Women's Resource Center, a nd 
th e Richmond College Alumni 
Associa tion office. 
Bus Terminal- I 
C amp Me morial Theatre-4 6 
Located in the Modlin Fine 
Arts Ce nter , thi s 700-seat the-
a trc is na med for James L. 
Ca mp, a trustee of the Univer-
s ity, 1900-26 , and g iven in hi s 
memory by his s ix children. 
Cannon Memorial Chapel- :l8 
Co n s tru cted in 1929 , th e 
cha pe l was donated by the 
w idow of H e nry Man s fi e ld 
Ca nnon, a Ri chmond tobacco-
ni st. IL contains a Baroque 
tracker -act ion pipe orga n built 
by Rudolf von Beckerath in 
1961. Each of' the bea utiful 
s ta ined-glass windows was in-
dividual ly commissioned by 
fri ends of the University. 
C harles II. ({yland Hall-8 
Constructed in 1914 as a com-
pan ion to Robert Ryla nd Ha ll , 
thi s bu ildi ng h oused th e Un i-
vers ity library from 1914 until 
1955, when the Boa twri ght 
Memori a l Libra ry was co n-
s trncted. lt is named for 
Charl es Hill Ryland , a nephew 
of Robert Ryla nd a nd a trustee 
of Richmond Co ll ege, 
1873-1 914, treasurer of Rich -
mond College, 1874-1911 , a nd 
libra ri a n of Richmond Coll ege, 
1883- 1914. 
C lass of I !JI 5 (;ateway- :3 
C la ss rooms and OJlice s , 
Westhampt.on-52 
Com·t Dining- llall- 5,1 
C re ns haw Swimming- Pool-
17 
Built in 1963, this fac il ity f'or 
Wes th a mpton Co ll ege s tu-
d e nt s honor s Fann y G. 
Crenshaw, the firs t di rector of 
phys ical ed uca tion at West · 
ha mpton Coll ege, 1914-55 . 
De anei·y- ,14 
May L. ' Kell er, cl ea n of West-
hampton Co llege, 1914--46, had 
the deanery built in 1925, a nd 
it was her home until 1964. In 
1981, the dea nery was reno· 
vated a nd n ow hou ses t he 
a lumnae ofli ce a nd the dea n's 
offi ce for Westh a mpton. 
De nnis Auditorium- (i 
This 450-seat audito1·ium, lo-
cated in The E. Claiborne Rob-
in s Sch oo l of Bu s in ess, is 
na med for Overton D. Dennis, 
a member of the Richmond 
Co llege class of' 1910 and a 
Uni vers ity trustee , 1937-71. 
De nnis Memorial Hall- :JO 
Compl eted in 1964, this men's 
res idence ha! I is th e gift of 
Overton D. Denni s, a member 
of the Ri chmond College class 
of 1910 , in memory of hi s 
brother , E ugene T. Denni s. 
E. Bn1ce Hei lman Dining 
Cent.e r- (il 
Named for .E. Bruce Heilma n, 
President of the Uni vers ity, 
1971-86, this is the centra l din-
ing fac ility for the campus. The 
bui lding was compl eted in the 
fa ll of' 1982 and houses one of 
the most modern and up-Lo-
da te dinin g services in the 
South. The Un iversity's fac-
ulty club is located in the lower 
lev_e l. 
Th e E. C laiborne Rouin s 
School of Bus iness-5 
Th e U ni ve rs i Ly's bu s in ess 
schoo l in 1979 was named The 
E. Cla iborne Robins School of 
Bus ine ss in hono r of' th e 
Un ive rs ity 's di s tingu is h ed 
trus tee a nd benefactor. The 
gradu ate school of' business in 
1978 was named Lo honor Rich-
a rd S. Rey nold s . Bo th a re 
housed in t.hi s 1.96.L building 
made possibl e by a substantial 
bequ est of' L. U. Noland, a 
Newport News businessman . 
A wing completed in 1984 en-
hances the building's capacity. 
Footbricl~·e t.o Is land and Ga-
;r,cho- 5!) 
Fraternity Lod~·es-22-2:l 
There a re 11 na tiona l Greek-
le LLer soc ia l fraterniti es, of 
whi ch .l.l ma inta in nonres i-
dent lodges. 
Freeman I lall- :l I 
A men's residence hall built in 
1965. It is named for Dougl as 
So uth a ll Freema n , class of' 
1904 a nd fo rmer editor of' the 
Richmond News Leader , who 
served as a trustee of the Uni -
vers ity , 1925-50, and as rector , 
1934-50. 
Gottwald Scie nce Cent.e r-.(;! 
Completed in 1977 , this com· 
pl ex house the biology, chem-
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is try, and phys ics depart-
ments, and also components of 
the Virginia Institute for Sci-
entific Research (VISR). The 
Boehm porcelain collection is 
displayed here. The faci lity in-
cludes a science library, two 
small auditoriums, 27 teach-
ing laboratories with adjoining 
preparation and instrument 
rooms, 26 student-faculty re-
search laboratories, a radio-
nuclide lab, greenhouse, ani-
mal facilities, seminar rooms, 
student-faculty lounges, and 
faculty and graduate student 
offices. In 1979 the center was 
named in honor of University 
trustee emeritus Floyd D. 
Gottwald, vice chairman of the 
executive committee, Ethyl 
Corp. 
Gray Court-56 
Completed in 1974, this 
women's residence hall was 
given in memory of Agnes 
Taylor Gray, a 1923 graduate 
of Westhampton College, by 
her husband, Virginia Senator 
Garland Gray, a 1921 gradu-
ate of Richmond College and a 
trustee of the University , 
1949-77. 
Inlirmary-27 
.Jenkins Greek Theatre-57 
This amphitheater was built in 
1929 with funds given by 
Luther H. Jenkins, a promi-
nent Richmond businessman 
and Baptist layman. 
.Jeter Memorial Hall-29 
This residence hall for men is 
one of the original buildings 
constructed in 1914. It is a me-
morial to Jeremiah Bell Jeter, 
celebrated Baptist minister 
and a charter trustee of Rich-
mond College, 1840-80. 
Keller Hall- ,19 
Constructed in 1937, the build-
ing is named for May Lansfield 
Keller, the first dean of West-
hampton College, 1914-46, and 
Professor of English. Providing 
physical education facilities 
for students , it is also a resi-
dence hall for undergraduate 
women and includes the Keller 
Hall Reception Room. 
Lora Robins Court- 60 
Completed in 1979, this resi-
dence hall for 250 women was 
constructed on the Westhamp-
ton campus through the gener-
osity of Lora Robins. 
Maintenance Area- 40 
Marsh Hall-35 
Completed in 1973, this men's 
residence hall is named in 
honor of Robert T. Marsh, Jr., 
a 1921 graduate of the Univer-
sity, who became a trustee in 
1953 and served as rector, 
1958-73. 
Maryland Hall-9 
Built in 1932 and named for its 
generous donors, the Maryland 
Baptists, it housed the biology 
department until completion of 
the Science Center in 1977. Af-
ter extensive renovation, it 
now houses the University's 
administrative offices, includ-
ing the president's suite, Ad-
missions, and University Rela-
tions. 
Millhiser Memorial Gymna-
sium-2() 
Constructed in 1921 with 
funds given by Mr. and Mrs. 
Clarence Millhiser in memory 
of their son, Roger, a former 
student at Richmond College, 
this building houses the 
Registrar's Office and the Ad-
ministrative Computer Cen-
ter . 
Mitchell-Metcalf Memorial 
Sundial-1(} 
Dedicated in 1954, the sundial 
was given by Mrs . John Calvin 
Metcalf in memory of her hus-
band, professor of English at 
Richmond College, 1904-17, 
and its first dean, 1914-17, and 
his friend Dr. Samuel Chiles 
Mitchell, Professor of History 
at the University, 1895-1945. 
Modlin Fine Arts Center-45 
This facility, named for George 
M. Modlin, President of the 
Univers ity, 1946-71, is the 
center for art, drama, and mu-
sic. Completed in 1968, it in-
cludes a theatre, painting stu-
dios, a music-listening library, 
rehearsal a reas for orchestra 
and vocal groups, 20 music-
70 
practice rooms and teaching 
studios. Exhibited in the cen-
ter are the Lutz Puppet Collec-
tion and an extensive collec-
tion of American pressed-glass 
goblets. The Marsh Gallery 
displays the work of contempo-
rary artists. 
Modular Units-21 
This is a cluster of small resi-
dence hall uni ts. 
Moore Memorial Hall-34 
Built in 1969, this men's resi-
dence hall is named for T. 
Justin Moore, a 1908 graduate 
of the University, who served 
as a trustee, 1936-58, and as 
rector, 1951-58. 
North Court-55 
Constructed in 1914, this 
women's residence hall is one 
of the original buildings on the 
Westhampton campus. Four 
residence sections are grouped 
around a large English court, 
with a classroom section con-
nected by a tower and cloisters. 
No1·th Court Recital Hall-53 
The original Westhampton 
College Dining Hall is now 
used for recitals . 
Pitt Baseball Field- 3() 
The field is named for Coach 
Malcolm U. Pitt, a member of 
the class of 1915, baseball 
coach, 1928-71, and director of 
athletics, 1944-67. 
Political Science/M ilitary 
Science-B 
Built in 1951, the former cen-
ter for Richmond College stu-
dent activities now houses 
Campus Security, Army 
ROTC , and the Political Sci-
ence Department. 
Power Plant- 39 
President's Home-17 
Erected in 1973 at 7000 River 
Road. 
Puryear Hall-11 
Completed in 1926, it was the 
first unit erected in the former 
Science Quadrangle. It housed 
the Chemistry Department un-
ti l the completion of the Sci-
ence Center in 1977. It now 
houses classrooms and faculty 
offices for the Departments of 
Modern Foreign Languages, 
Sociology, and Mathematics 
and Computer Science. 
Quonset Hut-41 
Richmond Hall-10 
Named for the City of Rich-
mond whose citizens provided 
generous gifts toward its con-
struction in 1930, it housed the 
Physics Department until com-
pletion of the Science Center in 
1977. This building now 
houses the Department of Psy-
chology, the Center for Psyc-
hological Services, University 
College, Career Planning and 
Placement, the Payment's Of-
fice, a nd classrooms. 
Robert Ryland Hall-7 
Named for the only president 
of the Virginia Baptist Semi-
nary, 1832-40, and the first 
president of Richmond College, 
1840-66, this classroom and 
faculty office facility for the 
Departments of English, His-
tory, and Religion was con-
structed in 1914 along with its 
companion building, Charles 
H. Ryland Hall. 
Robins Center-24 
One of the best-equipped ath-
letic facilities in the country, 
this $10 million center was a 
gift of alumnus and trustee E. 
Claiborne Robins and his fam-
ily, who also donated $50 mil-
lion to the University in 1969. 
Completed in 1972, it includes 
a 10,000 seat basketball arena, 
sw immin g pool, wrestling 
room, Olympic weight room, 
two exercise rooms complete 
with gymnastic equipment, 
seven handball courts, two 
squash courts, two auxiliary 
gymnasiums, steam and sauna 
bath, dressing rooms with a 
separate locker area for each 
varsity sport, classrooms, 
physiology laboratory, offices, 
conference rooms, and a 130-
seat theatre . 
Robins Center Swimming 
Pool-25 
This fac ility includes a six-
lane swimming pool with auto-
matic timing system and seat-
ing for 500 spectators. 
Robins Memorial Hall- 28 
Built in 1959, this men's resi-
dence hall is the gift of E. 
Claiborne Robins, class of 
1931, in memory of his mother, 
Martha Elizabeth Robins. The 
dean of Richmond College has 
offices in this building. 
Shepherd Memorial Gar-
den- 48 
This garden was given by Sally 
Gray Shepherd Perkins in 
1937 in memory of her mother, 
Willie Gray Shepherd. 
South Court- 51 
This residence hall for women 
was constructed in 1948. 
Special Programs Build-
ing-42 
Built in 1963, this facility 
houses the Financial Aid Of-
fice, the Richmond Regional 
Criminal Justice Training 
Center, the University Print 
Shop, and sculpture and ce-
ramic studios for the Art De-
partment. 
The 'I'. C. Williams School of 
Law-4 
Established in 1870 and 
named for Thomas C. Wil-
liams, Sr., trustee of Richmond 
College, 1881-89, the present 
building was constructed in 
1954 and enlarged in 1972. A 
library addition was completed 
in 1981. 
Tennis Courts-HJ 
Thalhimer Guest Cottage-63 
Built as a part of the Dea nery 
grounds, the cottage was re-
modelled in 1985 to accommo-
date special visitors to the 
campus. The guest cottage is 
named for Ruth Wallerstein 
Thalhimer, a Westhampton 
College graduate of 1922, 
whose gift along with others, 
especially those from the West-
h ampton College Class of 
1934, made the renovation pos-
sible. 
Thomas Memorial Hall- 32 
One of the original buildings, 
this residence hall for men is 
named for James Thomas, Jr., 
a Richmond tobacconist and 
eminent Baptist layman, who 
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was a charter trustee of Rich-
mond College, 1835-59. 
Tyler Haynes Commons-37 
Spann in g University Lake , 
this student activities center 
includes lounges for exhibits 
and studying, arts and crafts, 
studio, dining facilities (Dry 
Dock ), Book s tore , the 
Chaplain's Office, ga me rooms, 
meeting rooms and student or-
ganization offices. The build-
ing was completed in 1977 and 
named in 1984 for W. Tyler 
Haynes, a 1922 graduate of 
Richmond College and a 
trustee of the Univers ity , 
1963-72. 
University Forest Apart-
ments-!i2 
Primarily junior and senior 
students live in this complex of 
townhouses. Four apartment 
units are especially designed 
for ha ndicapped students. 
University Post Office-15 
UR Bus Stop-2 
Virginia Ba1>ti s t Historical 
Society-13 
This wing of the Boatwright 
Memoria l Library is the repos-
itory for the archives of the 
Baptists of Virginia and in-
cludes more than 1,500 manu-
script volumes of early church 
records. Co ns iderable work 
toward preserving and catalog-
ing the materials was done by 
Dr. Garnett Ryland, secretary 
of the society, 1940-54, a nd 
professo r of c h emistry, 
1915-45. 
We s tham1>ton Tenni s 
Courts-58 
Wood Memorial Hall-:l3 
A substantial grant for this 
men 's res id ence ha ll , con-
structed in 1956, was given by 
the First Baptist Church En-
dowment Fund of Richmond in 
memory of Mrs. Bettie Davis 
Wood. 
See next page for 
Numerical Key . 
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1-Bus Terminal 
2- UR Bus Stop 
3-Class of 1915 Gateway 
4-The T. C. Williams 
School of Law 
5- The E. Claiborne Robins 
School of Business 
6-Dennis Auditorium 
7-Robert Ryland Hall 
8- Charles H. Ryland Hall 
9- Maryland Hall 
19- Tennis Courts 
20-Athletic Field 
21-Modular Units 
22&23-Fraternity Lodges 
24-Robins Center 
25-Robins Center Pool 
26- Millhiser Gymnasium 
27- Infirmary 
44-Deanery . Arts Center 
45-Modlin Fme . 1 Theatre 
46-Camp Memonf 
47-Crenshaw Poo n 
48-Shepherd Garde 
49- Keller Hall . 
50- Booker Fountam 
51-South Court d Offices, 
52-Classrooms an 
10-Richmond Hall 
11- Puryear Hall 
12- Boatwright Library 
13-Virginia Baptist 
28-Robins Memorial Hall 
29-Jeter Memorial Hall 
30- Dennis Memorial Hall 
31-Freeman Hall 
32- Thomas Memorial Hall 
33-Wood Memorial Hall 
34-Moore Memorial Hall 
35- Marsh Hall 
Westhampton 'tal Hall 
53-North Court R~~\1 
"4--Court Dmmg ~5-North Court 
56-Gray Court k Theatre 
57-Jenkins Gree Tennis 
58-Westhampton 
Historical Society 
14- Political Science/ 
Military Science 
15-University Post Office 
16- Mitchell-Metcalf 
Memorial Sundial 
17- President's Home 
18- Brunet Memorial Hall 
36-Pitt Baseball F ield Courts. . Island and 
59-Footbndge to 37-Tyler Haynes Commons 
38- Cannon Chapel 
39- Power Plant 
Gazebo . Court 
60-Lora Robms . an 
61- E. Bruce He1lm 
40- Maintenance Area 
41- Quonset Hut 
42-Special Programs Bldg. 
43- Gottwald Science Center 
Dining Center t 
'ty Fores 62-Universi · 
Apartments t Cottage 
63-Thalhimer Gues 
Location of Departments 
Admissions 
Business 
Graduate, Liberal Arts 
Law 
Business- 5 
North Court-55 
Richmond College 
Westhampton College 
University College <Evening) 
Law- 4 
Maryland- 9 
Maryland- 9 
Richmond- 10 Academic Departments 
Accounting Business- 5 
Area Studies Ryland- 8 
Art Fine Arts- 45 
Biology Science-43 
Chemistry Science- 43 
Classical Studies North Court-55 
Computer Science Puryear- 11 
Economics Business- 5 
Education North Court-55 
English Ryland- 8 
Finance Business- 5 
Health Robins Center- 24 
History Ryland- 8 
Journalism Ryland- 8 
Management Systems Business- 5 
Marketing Business- 5 
Mathematics Puryear- 11 
Military Science Pol.Sci./Mil.Sci.- 14 
Modern Foreign Languages Puryear- 11 
Music Fine Arts-45 
Physical Education Robins Center-24 
Physics Science-43 
Political Science Pol.Sci./Mil.Sci.-14 
Psychology Richmond- 10 
Religion Ryland- 8 
Sociology Puryear- 11 
Speech and Theatre Fine Arts-45 
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1 d- 9 Mary a:r-24 Alumni Relations Robins Cent 
5
_
3
7 
Athletic Tickets Common 
3
7 
Bookstore Commons-l 2 
Chaplain . Boatwright--
Computer Center, Academic 
5 C ·t-5 Deans' Offices North oui 5 
Arts and Sciences Business-
55 Business North Court-- 4 
Graduate, Liberal Arts HLari:28 
Law Robins a 44 
Richmond College Deanery-lO 
Westhampton Coll ege . ) Richmond- 9 
University College (Evenmg Maryland-
4
2 
Development · l Programs-
Financial Aid Specia 
Law- 4 Housing H n- 28 
Law Robins a __ 44 
Men Undergraduate Deane1Y 
28 Wo~en, Undergraduate Robins Hall-
Infirmary . ht- 12 
Libraries Boatwng 4 
M · ) Law-Boatwright ( am A ts-45 
Law Fine r 43 
· nce-M usi c Sc1e d- 10 
Science Richmon d- 10 
Payments, Student Accounts Richmon. -14 
Placement, Career PlannmgPol.Sci .fM1!.S~::-14 
Police, Campus Pol.Sci.IM1!.Snd- 9 
Post Office Maryla d- 9 
President Maryla~r-26 
Provost Millhisnd- 9 
Registrar Maryla d-10 
Student Affairs Richmond- 9 
Summer School Marylan t----18 
University Rel a tions Brune 
Women's Resource Center 
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